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t O S C O N C E J A I B D E L M U N I C I P I O 
y S U P R E S I D E N T E D O C T O R R O I G O I M I E N T O D E S U S B A R C O S P O R 
L O S S U B M A R I N O S A L E M A N E S FORMULAN NUEVAS DENUNCIAS v la tarde de ayer concurrió al los cuales est3 no puede celebrar se-
iJ«l del juzgado de instrucción de 
í^ewión'Primera el señor José 
i? /L ~ T«nialaca Ante el escribano 
detiun iy-î  p Igualaca. feñor Rodríguez ratifico la der 
Efaae tiene formulada contra el 
-ír Miguel Angel Díaz, secretario 
f i a Cámara Municipal. 
También concurrió a dicho Juzgado 
•/concejal Eduardo González Vélez, 
n objeto de formular una denuncia, 
"¡mo así lo hizo, contra el propio 
Sector Díaz. Acúsalo de retener m-
Hpbidamente en su poder los docu-
Asimismo so personaron en el alu-
dido Juzgado los concejales Germán 
López, Miguel Angel Díaz y José 
Luis Valdés, ratificando la denun-
cia que tienen presentada contra el 
doctor Roig por usurpación de fun-
ciones. 
En el referido Juzgado se trao?ita.i 
actualmente cuatro causas, todas mo-
tivadas por la ciscordia existente en-
mentos y libros del Consistorio, sin tre los ediles y su presidente. 
M A N I O B R A S M I L I T A R E S E N E S P A Ñ A 
C o m e n t a r i o s d e l a p r e n s a a l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s d e l S r . D a t o . - A p r e s t o s g u e r r e r o s 
e s p a n a p r o t e s t a ( M R A e l mu A C T U A L I D A D T R A G I C A V I L L A C L A R E N A 
El homenaje al señor 
Luís de la Cruz Muñoz 
Fiesta animada y sim-
pática en 'La Tropicar 
Madrid, 21. 
Los periódicos recogen las palabras 
pronunciadas ayer por el Jefe del 
gobierno, ¿eñor Dato, al desmentir 
la información de que en el próximo 
otoño se celebrarán en el Norte de 
España grandes maniobras militares. 
Censuran los citados periódicos el 
hecho de que el señor Dato al des-
mentir la noticia se lamentara de que 
hubiera sido publicada y expresara 
temores de qû  aquella suscitara des-
confianzas en el extranjero. 
Los periódicos afirman que es inú-
til que el Gobierno se esfuerce en 
negar los proyectos que conoce toda 
España y mucho más cuando el Pup-
blo ve que constantemenío ge acumu-
lan elementos de guerra en las pla-
zas apropiadas. 
También citan el hecho de que «n 
aguas gallegas se encuentre, com-
pletamente armada, una fuerte divi. 
sión naval. 
Añaden que fthora, cuando España 
presencia esos aprestos, y cuando se 
acaban de adquirir algunos submari-
ikks, las negativas del Gobierno sola-
mente servirán para alarmar la oplr 
nión. 
Terminan diciendo qut después de 
haber dicho diariamente que el país 
necesita una preparación m'̂ tar cons-
tante sería peligroso qur .̂r engañar 
al pueblo con la verdad. 
L A S R E G A T A S 
D E V A R A D E R O 
Extraordinaria animación.-La llegada del tren 
excursionista. - Los preparativos. 
Cárdenas, 21. 
Llegamos a las 12 y 40 en el tren 
excursionista. 
Todos los coches venían abarrota-
dos de personas de la Habana l a 
arimación durante todo el viaja fué 
extraordinaria. Entre los pasajeros 
venían las tripulaciones del "Vedado 
Tennis Club" y "Habana Yach Club." 
La suspensión del domingo pasa-
do lejos de hacer disminuir el entu-
siasmo por estas pruebas deportivas, 
parece haberlo aumentado 
En Matanzas subieron al tren mu-
chas familias distinguidas, aumen-
tando con tal motivo la alegría de los 
excursionistas. 
Se hicieron durante el viaje pro-
nósticos sobre el resultado de las re-
gatas, predominando la opinión de 
que alcanzaría la victoria el equipo 
del Vedado. ' 
La llegada a Cárdenas resultó muy 
animada. Muchas personas espera-
han a los excursionistas en la esta-
ción. 
La población ofrece un pintoresco 
aspecto. Las calles vénse concurridí-
simas y los habitantes de la simpáti-
ca ciudad se desviven galantemente 
Por atender a los visitantes. Por to-
das partes bullicio y contento. 
Cruzan constantemente las calles 
°e Cárdenas muchos automóviles con 
habaneros y matanceros que hicieron 
€l viaje en automóvil. Llegan fami-
has sin interrupción, lo que hace pre-
sagiar para la hora de las regatas, 
en Varadero, animación extraordina-
fja; mucho mayor que en años ante-
riores. 
Los hoteles en Cárdenas están com-
pletamente llenos, dificultándose mu-
cho el hospedaje. Rara es la casa 
particular en Cárdenas y Varadero 
que no tenga como huésped a alguna 
familia habanera. 
En los restaurants se sirvieron al-
muerzos a muchísimos comensales. 
Los excursionistas se trasladan 
por mar y tierra a Varadero. 
Muchas familias de la Habana ha-
cen el viaje con otro itinerario. Sa-
len de la capital en automóvil por la 
tarde y pernoctan en Matanzas pa-
ra muy temprano dirigirse a Vara-
dero. 
El tiempo está espléndido. 
Las regatas se celebrarán en la 
playa norte, a las nueve de la ma-
ñana. 
La Directiva del "Club Náutico de 
Varadero" y los delegados de los 
clubs de la Habana se reunieron es-
ta noche para acordar los últimos 
detalles de las regatas y cambiar im-
presiones. 
Llegaron en el remolcador "John 
L. Ingles" el coronel Jané, Capitán 
del Puerto de la Habana; el doctor 
Molinet, los hijos del general Meno-
cal y los del coronel Jané, el capitán 
Rafael Llanos y el capitán Fernando 
Panne. 
A las cuatro fondeó también el 
yacht "Mariana". 
Los equipos del "Vedado Tennis 
Club" y "Habana Yacht Club" se 
instalaron en el hotel "Varadero", 
donde también se alojan muchos ha-
(PASA A LA ONCE) 
SR. LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ, 
INSPECTOR GENERAL DEL 
PUERTO 
Conforme anunciamos, ayer se ce-
lebró el banquete con que loa nume-
rosos amigos del señor Luis de Ih. 
Cruz Muñoz, Inspector General del 
puerto, silemnizaban su fiesta ono-
mástica. Bajo el clásico "mamoncl-
lla," se reunieron en fraternal ága-
pe cerca de trescientos comensales 
Durante el banquete, cuyo menú 
criollo, que fué muy bien servido, 
reinó el orden más perfecto y ta más 
franca cordialidad, por lo que mere-
ce plácemes la comlblón organizado-
ra. . 
La presidencia la constituía el fes-
tejado, que tenía c su derecha al re-
presentante señor Fardo Suárez, y 
al señor Fernando Quiñones presi-
ctente y secretario de la comisión del 
homenaje, y a su Izquierda al ilustre 
Marqués de Esteban, tesorero de la 
comisión, y el • señor Pablo Herre-
ra, presidente del comité central ree-
leccionista. 
Entre la concurrencia figuraba una 
numerosa representación de la asam-
blea Municipal del partido conserva-
dor, entre los que se hallaban los 
presidentes y delegados a dicha 
asamblea señores Luis Cirón, miem-
bro político, señor Villa del Rey, su 
representante. Casariego, T .Rodrí-
guez D. Torres; Amador de los 
Ríos; A. del Pino López Pendro; 
"Wilz, el ex-conecial señor Vallada-
res; Martín Valdés; Juan Novell y 
otros. 
Asisitó asimismo una nutrida re-
presentación de la Aduana, entre los 
oue vimos a los señores A. Msnén-
dez, J. Alonso, A. Mendizábal. J. 
Grande, A. de la Cruz y J. Vélez; 
nuestros compañeros en la prensa 
señores Jesús J . López, de la "Discu-
sión**;, y Carlos Pizarro. 
A la hora de los brindis pronunció 
un elocuentísinio ciscurso e| señor 
Pardo Suárez, que fué ovacionado. 
(PASA A L A ONCE) 
Italia declara la gue-
rra a Turquía.-Detalles 
del combate naval de 
Riga. - Roosevelt dice 
que ha llegado la hora 
de la acción. 
ITALIA EN GUERRA CON TUR-
QUIA. 
Roma, 21. 
Anunciase oficialmente que Italia 
ha declarado la guerra a Turquía. 
PROTESTA DE ESPAÑA 
Madrid, 21. 
El gobierno dé España ha enviado 
una nota a Alemania protestando 
contra el hundimiento de los vaporas 
españoles "Isidoro" y "Peña Casti-
llo," que fueron torpedeados en el 
Mar del Norte por los submarinos 
alemanes. 
El Embajador df- Alemania en Ma-
drid ha escrito una carta privada ni 
Ministro de Estado Marqués de Le 
ma, lamentando el suceso. 
EL SUBMARINO INGLES "E IS" 
Londres, 21. 
El submarino faglés "E-13", que 
como se anunció en despacho de ayer, 
encalló cerca de la isla danesa de 
Saltholm, fué atacado y ochado a 
pique por torpederos alemanes mien-
tras se hallaba en esa Indefensa po-
sición. Un torpedero danés logra 
ahuyentaf a ios torpederos alema-
nes después do estar envuelto en lla-
mas el submarino Inglés. La pren-
sa de Dinamarca y de Suecia denun-
cian el acto do los alemanes como 
ataque a una embarcación náufra-
ga que se hallaba bajo la protección 
de Dinamarca. 
LA OFENSIVA ITALIANA 
Verona, 21. 
La artillería italiana está en es-
tos momentos golpeando' los pues-
tos avanzados del campamento atrin-
cherado de Trente. 
Los italianos están bombardeando 
la posición austríaca del Monte Pa-




Un despa» h») de Amsterdam dice 
que personas llegadas de Bélgica á 
esa ciudad-anuncian que se han efec-
tuado 200 arrestos en Bruselas, con 
motivo de las demostraciones de pe-
sar motivadas por ei primer aniver-
sario de lá ocupación alemana. 
La mayoría de lus personas déte, 
nidas son mujeres y niños. 
¿ Q u i é n a r m ó a l m a t a d o r ? - H a b l a n d o c o n e l S r . J u e z , - L o q u e 
d i c e e l h e r m a n o d e C o y a . - - ¿ E l o r i g e n d e l c r i m e n e s p o l i t i c o ? 
¿ E s s i m p l e m e n t e u n a v e n g a n z a p e r s o n a l ? E l r e v ó l v e r c o n q u e 
s e d i s p a r ó . - E l J u z g a d o a c t u a n d o . - A u t o d e p r o c e s a m i e n t o . 
E n t r e v i s t a c o n e l d o c t o r P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o 
Pasajero, despierte. 
Estaba durmiendo prafumdamen-
te cuando el camarero levantó la cor-
tina de mi litera del "pullman" y me 
despertó. Por tres veces tuvo que lia. 
marme... 
—¿Dónde estamos? 
—En la Esperanza, Qué bien duer-
me usted. Hay quien en el "pullman" 
no puede dormir. Si usted duerme 
así en el.tren, qué bien lo hará en su 
casa, 
—Superiormente, muchacho. Siem-
pre he dormido traaiquilamente y bien 
y. de un tirón, aunque en el tren no 
se puede dormir de un tirón, sino de 
Varios tirones. 
Amanece. El formidable y sordo 
rumor del tren de la línea centrajl que 
pasa todo*-los días a la misma hora, 
parece que al retumbar en la llanura 
y en la loma es como diciendo: 
—A desperezarse, que ya es hora. 
Y la Nautraleza se desespereza y 
despierta. 
k En Santa Clara. 
Bajo del tren de Santa Clara .A 
lo lejos se va insinuando el perfil 
hosto del Cerro Calvo. Tomo un co-
che. En ni archa. 
—Oye, cochero, ¿sabes tú quién ar-
mó al matador, a Ulpiano? 
Le ha hecho el efecto de un esco-
petazo; Yo no sé nada, señor, de es-
tos andenes. 
Las calles están solitarias. Las puer 
tas aparecen cerradas. Es muy tem-
prano todavía. 
A las pocas horas de ambular por 
Santa Clara, disfrutando de la brisa 
mañanera, viene a encontrarme Ser-
gio R. Alvarez, el celebrado cronis-
ta vlllaclareño y corresponsal del 
DIARIO. 
—¿ Sabe usted quién armó al ase-
sino?—le repito. 
—No me hable usted de "eso". A 
E L C E N T E N A R I O D E K E Y W E S T 
P R O M E T E R E S U L T A R B R I L L A N T E 
F u e r o n r e e m b a r c a d o s l o s n á u f r a g o s d e l a • ' O s c a r G - " - S a l i -
d a s d e l ^ S a r a t o g a / ' C h a í m e t t e , , y A b a n g a r e z " . - L l e g ó e l 
f r a n c é s " C a r o l i n e ^ - A l a s r e g a t a s d e V a r a d e r o . 
t̂t̂ HALMETTE". REEMBAR 
W E DE LOS NAUFRAGOS. 
p CHINOS, 
^ara New Orleans salió ayer tarde, gar. 
vâ apor ^encano "Chalmette", lle-
vando carga y 70 pasajeros. 
fcntre ellos iban 
^malez O'Brien y señora, que se 
Ĵ gen a la Exposición de San Eran-
tes .Califoraia. y los comercian-
F*y e.sp,anoles señores Gumersindo 
ernandez y Miguel González, que 
8e dirigen a Torreón, 
r-n el 
de Mobila para Tunas de Zaza, con 
un cargamento de madera, cuando lo 
alcanzó el ciclón que lo hizo naufra-
el doctor Luis 
|j_ ~ ~' mismo vapor han sido em-
arcados por cuenta dil Consulado 
americano los 8 náufragos tripúlan-
os de la goleta "Oscar G.", que nau-
;l£f0 a consecuencia del último ci-
• un. y fueron traídos anteayer a es-
rirí«ert°TÍor la goleta, también ame-
laría, "Phineas Spaguer". 
clnv además en el "Chalmette" 25 
«nos comerciantes Cub residentes en r e c r e o a SU país en viaiie de 
IBA A TUNAS DE ZAZA 
W capitán Scott, que mandaba la 
P^ida goleta "Oscar G.", reembar-
c o con los demás tripulantes de 
fo~Le? el vapor "Chalmette". ha in-lonnaH, « v, „i ̂  ^ „A - ^ 
SALIO EL "SARATOGA" 
Después de las tres de la tarde de 
ayer salió para New York el vapor 
"Saratoga", de la Ward Line, que 
lleva mucha carga general y 115 pa-
sajeros. 
Entre ellos iban el representante 
señor Pablo Menocal, hermano del 
señor Presidente de la República; el 
periodista mejicano señor Miguel Ne-
coechea, el propietario señor Juan 
Pedro Baró, el banquero señor Juan 
Argtielles, el también propietario 
mejicano señor Rafael R. Casares y 
familia, los doctores Vicente R. Par-
do, Angel Vieita y Emilio Martínez 
y familia, el abogado mejicano señor 
Guillermo Obregón y el Encargado 
de Negocios de la Argentina señor 
Julián E. Pórtela. 
La señora Delia R. Ortega y su hi-
ja Julia, los señores Eduardo Rojo, 
Oscar Hemández, Isidoro Ugalde, 
Guillermo Caballero, Francisco Suá-
rez, Antonio Salas y familia, Alberto 
Arango, Miguel F. Vale, José Infan-
te e hijo, J. Larrea y familia, Ra-
món Suárez e hijo, Luzgrino Salas, 
Gonzalo Herrera y familia, Antonio 
Montoto y señora, Juan Roca, Ro-
drigo Cervantes y familia, Francisco 
A. Godoy. 
PRODUCTOS CUBANOS 
Entre la carga llevaba el "Sarato-
ga" 3,669 sacos de azúcar, 1,300 líos 
de cueros salados, 324 barriles de 
miel, y con destino a Londres con 
trasbordo en New York y para el 
consumo del ejército inglés, 403 pi-
nas de ron. 
ORO AMERICANO 
Por el Banco Nacional de Cuba pa-
ra su sucursal en New York fueron 
embarcados en el "Saratoga" 91,650 
pesos en oro americano, colocados ¿n 
24 cajas. 
FUE REEMBARCADO 
En el "Reina María Cristina" fué 
reembarcado para la Coruña el me-
nor inmigrante Sabino Menéndez Ta-
margo, que d;ó que Lacer varias ve-
ces a las autoridades con sus trave-
suras. 
EL "ABENGARES" 
Para Colón salió ayer el vapor 
"Abengares", de la flota blanca, 11 e-
(PASA A LA SIETE) 
NO LE DAN IMPORTANCIA 
Petrogrado, 21. 
Los observadores militares nnos 
no dan gran importancia a la caída 
do las fortalezas de Kovna y Novo-
georglevsk, v hacen hincapié en <"! 
heroísmo con que se defendieron los 
sitiadores. Casi toda la guarnición 
de Kovno pereció antes de rendirse. 
Créese que Brest-Litvsk e« la ru-
ta de los alemanes. 
UN ZEPPELIN DERRIBADO. 
Londres, 21. 
Los artilleros rusos han derribado 
un ẑ ppelin que se nproximaba a Vll-
na, según despacho de la Agencia 
Reüter, procedente de Petrogrado. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 21. 
El general von Hlndenhurfl está 
batiendo a Ioíí msofi oue se retiran 
al Este de Kóvno, habiéndoles hecho 
1,000 nrlsionerog y ocupado diez «me-
tralladoras. 
El srenerirt von Gallwitz ha toma-
do a Bielsk, ? > mlllaK al Sur de Bla-
1% stock, arrollando a ¡os rudos al tra-
vés de Biala. 
El general von Mí»ckeiWdn ha lle-
vado adelante su flla Iznû erda al tra-
vés del sector de Koterka. 
Se ha continuado progresando cer-
ta de Brest̂ Litovsk, al Este de Vía-
dova. 
En el Oeste todo está tranquilo. 
ROOSEVELT PIDE HECHOS Y NO 
PALABRAS. 
Ovsler Bay, 21. 
El ox-presídonte de los Estados 
Unidos Theodorc Roosevelt ha declu-
mdo que a Alemanifi no le Importa 
nada la ruptura de las relaciones di-
plomáticas. 
"Ya ha nasado, para los Estados 
T nidos,—dijo Roosevelt—la hora de 
las palabras, v ha llegado el momen-
to de la acción." 
EL "ARABIC NO IBA ESCOL-
TADO. 
Londres, 21. 
El gobierno ha anunciado oficial-
mente que p! trasatlántico "Arable** 
nc Iba escoltado por ningún barco 
de guerra cuando fué tornedeado por 
el submarino alemán. El gobierno 
Inglés hace esta dfclaraclón con ob-
jeto de evitar que Alemnnia justifi-
que el hundimiento del "Arable** di-
ciendo que Iba escoltado, pues en es-
te caso adquiría carácter de buque al 
servido de la Armada, y sería trata-
do como un barco de guerra. 
AUMENTA LA RA CION DE PAN 
Berlín, 21. 
La ración diaria de pan que se dis-
tribuye entre el pueblo alemán ka 
(PASA ALÁ ONCE) 
nosotros, los hermanos Alvarez, nos 
calumnió el asesino y hubo periódico 
que se hizo eco en su afán de infor-
mar. 
—¿ Me presentaría usted al juez ? 
—Con mucho gusto. 
En el Juzgado. 
—El señor Carlos García—Mendo-
za—me pre-senta Sergio R. Alvarez—• 
juez especiail que instruye la causa 
por aessinato del señor Coya. 
—Carlos Martí, redactor del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Este juez tiene una cara afable y 
un trato cortés. Se ha pasado toda 
su vida esclareciendo crímenes. Re-
cuerdo haberle conocido en Guane 
cuando asesinaron a don Juan Sa-
gués, propietario. También esclareció 
el asesinato del Mtro. Achuela. En 
Güines, en Santa Clara, en Oriente, 
ha prestado buenos servicios a la cau-
sa de la justicia. Es sagaz. Es dis-
creto. 
A mis preguntas contesta que ten-
go el sumario a mi disposición, pero 
fuera del sumario nada. ¡Nada! 
—¿ Habrá nuevos procesarnientos ? 
—Estoy estudiando el aspecto del 
sumario y hay indicios congruentes 
contra otras dos personas. 
—¿Quiénes armaron al asesino?— 
pregunto. 
—Estamos en la pista—replica. 
—¿Fueron muchos? 
—No, pocos. 
—¿ Fué de origen político ? 
—No lo creo todavía. Estoy en la 
pista del revólver Colt. 
—¿ Cómo era ? 
—Nuevo, completamente nuevo; pe-
ro no fué adquirido en ninguna ferre-
tería local. Hacienda y Estado están 
haciendo gestiones. 
Seguimos hablando. Por lo que ha-
blamos vengo en consecuencia que el 
sumario está fundamentado en bases 
concretas, en datos sólidos, en hechos 
comprobados y que el juez Carlos Gar 
cía Mendoza agradecería que aporta-
sen cuantos antecedentes puedan dar 
luz los que crean poseerlos, en la 
seguridad de que habrá reserva y 
discreción. Puede esperar... Se pue-
de afirmar que Ulpiano Blanco no 
tenían ningún motivo personal para 
matar a Coya; que no fué a ninguna 
ferretería local a adquirir el revólver, 
y que ha habido inductores. 
¿ Se trata de una venganza perso-
nal? ¿Se trata de un crimen de ori-
gen político ? 
Me acabo de despedir del señor 
juez. Tanto el juez como el escriba-
no Rojas hacen prodigios de activi-
dad. 
Salgo. Me es presentado el señor 
Tomás S. Coya, hermano del muerto. 
Es alto, robusto. Se le ve afectado. 
Después de las presentaciones de 
rigor, le doy el pésame por la terri-
ble desgracia y le pregunto: 
- ¿ . . . ? 
•, —Acabo de declarar en el suma-
rio, me dice, que estimo que el. ori-
gen del crimen es político. ¿Quiénes 
armaron al asesino? No lo sé. Mi 
hermano tenía una posición política 
cada día más sólida. El porvenir se 
le presentaba despejado. La lucha po-
lítica se le presentaba en condiciones 
favorable*. Preparaba la lucha. Se 
Iban a disputar posiciones políticas 
locales i' nacionales, y, precisamen-
te, en̂  esos momentos cae mi herma-
no bajo el plomo criminal... 
—¿La viuda será paite en el pro-
ceso? 
—Se reserva los derechos que el 
Código lo concede—contesta. 
No queremos molestar más al her-
mano de la víctima. Ha quedado con 
(PASA A LA ONCE) 
E L ENTIERRO D E L DOCTOR F I N L A Í 
M A N I F E S T A C I O N N A C I O N A L D E D U E L O 
Desde que comenzaron las guardias 
de honor hasta el moneentn saUó 
f*! cadáver de la Secretaría de Sani-
dad, no cesaron las .visitas de1, pue-
blo, qüe en cordón inmenso desfiló 
por< ante el féretro, como postumo ho-
menajê  al que fué| r̂aiide hombro en 
la clénicla y ejemplar hijo de Cuba. 
El féretro tenia aspecto sobrio 
que formaba el túmulo en dos colum-
nas «n trípode que sostenía un sar-
cófago imponente de metal, semejan-
te al que guardó los restos del Presi-
dente Mac Klnley. 
RESPONSO 
Al llegar el señor Presidente de la 
República, el párroco de Nuestra Se-
ñora de la Caridad, P. Pablo Folch, 
rezó un responso ante el cadáver y 
en presencia de las autoridades. 
SALIDA DEL CORTEJO 
Poco después de las cinco fué ba-
jado del salón de recibo de la Secre-
taría de Sanidad, el cadáver del doc-
tor Finlay, por empleados subalter-
nos de la citada Secretaria, siendo 
depositado en el carro fúnebre "Rei-
na Victoria", tirado por cuatro pare-
jas de caballos a la Gran Dumond, 
con palafreneros. El público se descu 
brió respetuosamente. 
Tras la gran carroza que conducía 
los restos, iba el carro auxiliar "Ha. 
baña"» y otro del Cuerpo de Bomberos, 
llevando las numerosas coronas qua 
como tributo de admiración y respeto 
le fueron dedicada al grande hom-
bre. 
PRESIDENCIA DEL DUELO 
Presidían el duelo el Ronorabíe se-
ñor Presidente de la República; el 
Secretario de Sanidad, el Secretario 
de Agricultura, el Subsecretario' da 
Hacienda, el Jefe de Policía, el Direc-
tor de Sanidad interino, doctor Adam 
Galarreta, y el Jefe Local. 
LA CONCURRENCIA 
La concurrencia fué enorme; pos 
eso damos solo aquellos nombres que, 
con el apuro del momento, hemos po-
dido recoger. 
Figuraban en el cortejo el Emba-
jador inglés, mister Elephen Leech; 
el Cónsul de la m^ma nación Cecil 
Cárter; el Gobernador Pedro Bastillo; 
el Decano de la Facultad de Medicina, 
doctor Casuso; el presidente de la 
Comisión del Servicio Civil, señor 
Fonts; los doctores general Alfonso y 
coronel Gispert, en representación del 
Consejo Nacional de Veteranos; doc-
tor Rodríguez Lendián, Decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras y 
Rector interino de la Universidad Na-
cional; doctor Pérez Abreu, Direc-
tor del Laboratorio Nacional; el cuer-
po técnico de la casa de salud "Co. 
vadonga", Integrado por los doctores 
Varona, director; José Fresno, sub-
director, y médicos de visita doctores 
EL CADAVER DEL DOCTOR FINLAY TENDIDO EN LA SECRETA-
> - s RIA DE SANIDAD. .. A 
Cerra, Menéndez y el interno March} 
el señor Fernández Riaño, PresidenU 
del Centro Asturiano; el Fiscal de lí 
Audiencia, señor Rabell; ingeniero 
Manüel Carrerá; Arístides Agrámen-
te, presidente de la Comisión de En-
fermedades Infecciosas; el doctoi 
Antonio Cueto, secretario de dicha 
Comisión; doctor Barroso, Eduardo 
Borrell, Director del Hospital de San 
Lázaro; el Director interino del Hos-
pital Mercedes, doctor Rafael No-
gueira; doctor Domingo Ramos, Jefa 
del Servicio del Abasto de Lecho; 
doctor Custodio, Jefe del Negociado 
de Higiene Infantil; el cura párroco 
del Orro, P. Viera; el Rector del Co-
legio de Belén, P. Ansoleaga y el P. 
Gutiérrez Lanza, Subdirector del Ob-
servatorio de la misma corporación; 
el general Ensebio Hemández; el se-
ñor Yero Miniet; el doctor Jacobsen; 
el Ministro de Haití; Mr. Henry 
Brandt y el doctor Antón- Liltz en re-
presentación del Banco Español; el 
doctor Ramón de la Puerta, Inspector 
general de Farmacia; el doctor Cán-
dido Hoyos; el doctor Morales López, 
Jefe del Negociado de Desinfección; 
el Ledo. Ricardo Viurrún; el Ledo. 
Emilio del Junco; el Secretario de !a 
Presidencia, señor Rafael Montero; 
doctor Gálvez Guillén; el general Du-
cassi; los doctores Pereda, Arístidea 
Mestre; el señor Luis Azcárate; el in-
geniero Gustavo Dubois, Jefe del Ne-
gociado Nacional de Sanidad; el Mi-
nistro de Cuba en la Haya, señor 
Juan de Dios García Kohly; el doctor 
Ernesto Aragón. Jefe del Negociado 
de Inspectores Médicos; el teniente 
Alberto Gandía, familiar del finado; 
el doctor Raimundo Menocal; el 4oc. 
tor Federico Torralbas; el doctor Ma-
rio Lebredo, Director del Laboratorio 
de Investigaciones de Enfermedades; 
el doctor Hugo Roberts, Jefe del De-
partamento de Cuarentena; el señor 
Susini de Armas; el doctor Plazaola, 
Jefe del Negociado de Asuntos gene-
rales; los doctores Primeiles y Pi-
chardo, Jefe e Inspector de Zona del 
Negociado de Inspección Domicilia', 
ria; cinco ambulancias de la Secreta-
ría con empleados subalternos; la am 
bulancia del Hospital Mercedes ion 
PASA A LA PAGINA DIEZ 
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l*ñ checkf canjeados ayer en 
b "Clearing House" de New 
York, serún "Evening Sun", 
Importaron 
$364.292.110 
PÁCJIríA DOS. DiAxílO D L LA 
I N F O R M A C I O N 
« l i i a 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
y 
M E R C A N T I L 
• • i i i i i f l H i a i i 
D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I N C O D E X A R D E ) 
Ontenes, plata español» 5 .19 
iSq,. cantidades.» .». ••• * .5.20 
Üóises, plata española .. 4.15 
En cantidades . . . . •" •• •• 
tí peso americano en plata española 1.04 
VTata española contra oro oficial i . . . . 94 95 
Oro español contra oro oficial. 92'2 93 
Oro americano contra oro español 106 101 
Plata española contra oro español 100^ lOl'/z 
3Í 
" M A T A - B U B O N I C A " 
-MM QUE m m GERiíiülOSOESINFECME liPORÍAOfl 
* ' C O M A S " , desinfectante e c o n ó m i -
co; precios sin competencia . 
IMPORTADO POR 
CASA TURULL, Muralla, 4.-Habana 
IMPORTADOR D E QUIMICA E N G E N E R A L . 
CABLES COMERCIALES Madrid, Agosto 21 Las libras se cotizan en Madrid a 25-00. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
íadas. 
Azúcar do miel, polarización 89, 
bre base 96, en depósito de 50 tone* 





Toneladas vendidas: 800. 
Nueva York, Agosto 21 
" Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln. 
.t̂ réA. 96.114. 
* Bonos de los Estados Unidos. . a 
110. 
Descuento papel comercial, de 
3.1|4-3.1|2. 
Ĵ'HWüflDiog sobre Londres, 60 días 
yjsta, $4.61.50 
:' ¿jimbios sobre Londres, a la vis* 
ta" 4̂.66.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 
o francos 86 
Cambios sobre Hamburgo. 60 díaa 
"̂ viata, banqueros 81.1|4. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, ele 4.70 centavos. 
Azúcar centrífugSL, polarización 
96, de 3.11116 centavos costo y fle-
te." -
- Azúcar de mil, polai'izEución 89, 
kt almacén, de 393. 
. Harina Patente Minesota, a $6.70. 
" ' Manteca. del Oeste en tercerolas, a 
- 18^0. 
Londres, Agosta 21 
-Consolidados, ex-lnteréa. 65. 
Las acciones Comunes de los F. G 
• Unidos de la Habana registradas en 
i Londres, cerraron a 70. 
A — París, Agosto 21. 
i Renta francesa ex-literés 68 frán-
geos 50 céntimos. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado local 
New York. 
El mercado de azúcar crudo, como 
sábado, permaneció cerrado ayer. 
EL MERCADO LOCAL 
Cerró ayer el mercado local bien 
impresionado y con fracción de alza 
en los precios oficialmente cotizados, 
habiéndose dado a conocer la si 
guíente venta: 
5,000 sacos centrífuga pol. 96 gra-
dos a 3.55. centavos oro ame 
ricano la libra, en Cárdenas 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio do- Corredores cctízC * 
los siguientes precio»; 
E L I R I S " 
'.UMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
: ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Of ic inas en su propio Ed i f i c io , E M P E D R A D O . 34. 
. VALOR RESPONSABLE . . $62.611.699.00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.747.727.50 
gTóbrante de 1000 que se devuelve $ 
1910 „ „ „ .. . .$ 
,, 1911 „ ,> » $ 
„ 1912 „ „ „ $ 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 
El Fondo Especial de Reserva r epresenta en esta fecha un valor de 
$405.924.22, en pvipiedadcs, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayunlamieuto de la Habana y efectivo 01 Caja y en los 
Bancos. 
^ Por una n ódica cuota asegura fincas urbanas y estíiblecimientos mer-
cantiles. -
Habana 31 do J.ilio do 1915. 
El Consejero Director, 







C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A 
DE LA HABANA, S. A. 
Capital autorizado $600.000. Obispo.SO, 
Sociedad y Empresa 
Diario de la Marina 
Por-renuncia de don Mariano Ve-
na, ha sido nombrado Agente del 
DÍARIO ".DE :LA MARINA en Fia-
gata,' don Angel Meiendí, con quien 
se entenderán los suscriptores de 
aquella localidad. 
r Habana 20 de Agosto de 1915. 
El Administrador. 
Dr. Braulio C.González 
Miranda 
Abogado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Castellanos. Galiano, 52, altos. Te-
léfono A-4336, Habana. 
174i4 15 n. 
RAILES SUPERIORES 
Se Tenden 1.000 toneladas de 64 
libras por yarda. Pueden detallarse 
en lotes de 100 toneladas para arriba. 
J. M. Feliú 
Jenez, 26, Cárdenas. 
17556 2 3 ag. 
Azúcar centrlfufja polarización 96, 
a 3.44 centavos oro nacional o ameri. 
ue"' esta ciuüad para la exportación. 
Azúcar de mifai. polarización 89, % 
2.88 centavos oro nacional o ameri-
cano la liora, en almacén público da 
fsta ciudad para la exportación. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu" 
vo los siguientes promedios de prê  
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 8.44 centavo* li-
bra. 
Segunda Quincena» 3.64. 
Leí mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos ll-
ora. 
. Segunda quincena, 8.62 centavos 
bra. 
Del mes, 8.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 8.64 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
libra. 
Del mes, 3.56. 
Agosto: 
Primera quincena, 3.87 centavos 
libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-S0 centavos »̂  
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos II-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
, Del mes, 2,91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. 
Del mes, 2.98. 
Agosto; 
Primera quincena, 2.81 centavos 
libra. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público ea 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.43 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.65 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.43 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.65 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo poi. 96. 
Primera quincena 8.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Segunda quincena 
Del mes. 
Azúcar de miel poL 89 
ACCIONES PETROLERAS 
Compra únicamente las de la Com-
pafí» superior: Pánuco-Mahuaves S 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Po-
lleic» watia. titulado: Petróleo. Idéalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar «n la elección de Compañía, 
antes do comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada üb cuesta. 
Joaqum Fortún: Especialista en Ne 
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel. 65- Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: P'Hróleo. 
Solícito Acentos rcsponaableft. 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.28. 
Segunda quincena. 
Del mes. 
COLEGIO DE CORREDORES DE 
CTENFUEGOS 
Promedios de los precios del azúcar 
en aquella plaza. 
Guarapo pol. 96 
Julio: 
Del mes, 3.59-3 centavos libra. 
CAMBIOS 
Cierra el mercado con demanda mo-
derada y sin varición en los precios 
oficialmente cotizados el dia ante-
rior. 
En la Bolsa se cotizó la plata espa-
ñola de 94 a 95 y el oro español de 








Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 d|v. . 7̂ 4 
España, 3 djv. . . . % 
Descuento papel co-





Seguros de automóviles 
El señor José Tabares y Sosa, aca-
ba de abrir al publico en la calle del 
Prado número 119, la oficina de la 
nueva "Compañía Nacional de Segu-
ros de Automóviles". 
Sociedades Mercantiles 
La Sociedad mercantil que giraba 
en Agrámente bajo la razón de Re-
migio Flor y Ca., que se dedicaba al 
comercio en general fué disuelta con 
fecha *8 del actual, habiéndose cons. 
tituido una nueva sociedad que girará 
bajo la denominación de "Flor y Com-
pañía" la que se dedicará a estableci-
miento mixto en general, la cual se 
ha hecho cargo de todos los créditos 
activos y pasivos de la sociedad ex-
tinguida. 
De la nueva entidad social, forma-
rán parte como socios gerentes los se-
ñores José Calderón Flor y José Flor 
Mirones, como Comanditario el señor 
Remigio Flor Mirones y como socios 
Industriales los señores José Rodrí-
guez, Pedro Calderón y Adolfo Usa-
mendl. 
c 
BANGO E S P A Ñ O L D E LA I S L A DE C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO D E LOS BANCOS DEIv P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AOUIAB, 81 y 83 
Suertes en la misma HABANA: { ^ Z ^ ^ l T . ^ ^ 
SUCURSALES E N E L INTERIOR 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 

























CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD O 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
o i o i c i e i o i G i o i o i o i o i o i o i o ^ 
AZüaRES EXPORTADOS 
Para Nueva York, en el vapor no-
ruego "Trafalgar", fueron embarca-
dos por el puerto de Matanzas 8,170 
eacos de azúcar por los señores Ca. 
salins, Marlbona y Ca. 
\ Presidente: Dr. Oetavio Averhoof. 
' Vice: Dr. Raimundo Cabrera, 
w Director] Ingeniero Ignacio L. de la Barra. 
| Secretarlo: Dr. Ramiro Cabrera. 
• Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR 3Vi. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange, Nev7 
Yok. 
Abre. Cierre. 
E s t a C o m p a ñ í a h a p r i n c i p i a d o y a h a c o n s * 
t r á i r c a s a s p a g a d e r a s a l a r g o s p l a z o s . 
A p r o v e c h e V d . i o s b e n e f i c i o s d e l p i a n de l a 
C o m p a ñ í a , y no p a g u e r e n t a d e c a s a , q u e e s d i -
n e r o p e r d i d o . 
C 3561 alt 8d-8 
C o m p a ñ í a P a n A m e r i c a n a Oil C o . 
• De Panuco, Tampico, México 
O f i c i n a s : P R A D O , 1 1 8 , a l t o s . T e l é f o n o A - 7 5 5 5 
Situación de esta Compañía ron relación a los terreños de mayor 
producción en Méjico: 
A 600 metros medidos al Nordeste de La Corona con 
producción de 187.500 bs. diarios 
A 400 „ al Este de Tejas Oil, Ca 65.000 „ „ 
A 500 „ al Sur La Lims Bousor.. 45.000 „ „ 
A 100 „ al Sudoeste La Internacional 10.000 „ „ 
A 200 „ al Oeste La East Coast Oil 12.000 „ „ 
A 200 „ al Norte La Spellaci Oil Ca . 8.000 . „ .„ 
Como se verá la situación es Inmejorable, y así y nun más, lo acre; 
dita el valor de estos terrenos como se puede comprobar por el costo de 
ellos según las Escrituras, y certificaciones consulares que tenemos a la 
vista. Aproveche la inversión en esta Compañía. Hable al Teléfono 
,Á'7555 y solicite a nuestro Agento General quien le presentará toda cla-
se de documentos debidamente legalizados. v_ 
0." P. MAYBERI, Supervisor General. 




Prest* lodos los terrkioj 
peculisres de Bancos j TrustM 
O tnter(| 
de tres poi 
ciento que 
ibofumosM 




Us Cuentas Corrientes en esta Ins-
titución, le facilitan la aunen de desen-
volver ampliamente sus negocios. 
Las Cajas de nuestn 
Bóveda de Seguridad < 
prueba de ladrones y lúe-
W 2 
Am. 3eet Sugar. . . 
Am. Car. Founrt. . . 
Amer, Can Com. . . 
Amre. Locomotive Co 
Amer. Smeltlng. . . 
Amer. Sugar R. Co. . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common. . 
Baltimore and Ohio. . 
Brooklyn Rapid. T. . 
Canadian Pacific. . . 
Ches, and Ohio. . . . 
Chicago M. St. Paul . 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel Iron. . 
Baldwind Loco. . . . 
Crucible Steel Co. .. 
Cuban A. Sugar Co. 
Cuban A. Sugar Pref 
Distillers 
Brie Common. . . . 
Inspirition Copper . . 
Goodrich 
Ilnterboro Commoo . 
Lehigh Valley Com. . 
Méx. Petroleum. . . 
Missouri Pacific. . . 
N. Y. Central. . . . 
Tenn. Copper. . . . 
Pennsylvaria. . . . 
Reading Common.. . 
Repub1ic Iron Steel . 
Southern Pacific . 
Union Pacific. . . . 
U. S. Clgar Store. . 
U. S. Steel Com. . . 
U. S. Steei Pfd. . . 











































































N . G E L A T S & C o . 
AOTJLHJR, 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
vendemo. CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
e n todas partes del muWjD. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n las mejores condic iones . 
"SECCION DÍGAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual; 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
33 
Cobles sobre el mercado áe valo-
res recibidos por los señores M. de 
Cárdenas y Co.: 
10.01.—El mercado abrió de baja 
debido a ventas realizadas anoche, 
esperándo-se que vuelva a subir. 
10.33.—El mercado muy afectado a 
la baja. 
11.06. —El mercado de baja debido 
a fuertes liquidaciones. 
12.07. —El mercado cierra excitado 
y de baja. Los alcistas obligados a 
liquidar valores especulativos. Nótase 
decaimiento. 
C 2689 
P R O P I E T A R I O S 
Si q u e r é i s que vuestras casas sean bien reparadas, 
y tenerlas en buen estado de c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a cualquier r e m e n d ó n , si no que, avisan-
do a la 
OFICINA o* CONSTRUCCIONES ^ REPARACIONES 
e n c o n t r a r é i s u n servic io i d ó n e o y comple to en 
todo el ramo de c o n s t r u c c i ó n . Vues tros intereses 
s e r á n protegidos. Faci l idades para el pago. 
PLANOS, PRESUPUESTOS, FABRICACION DE CASAS, 
CONSERVACION Y REPARACIONES OE EDIFICIOS, PE-
RITAJES Y CONSTRUCCION DE CAMINOS. 
Oficina: GERVASIO, 131, bajos. Teléfono A-5221 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto: 
22 El Monte, New Orleans. 
23 Frednes, Estados Unidos. 
24 Turrialba, Bocas del Toro, 
24 Limón, Boston. 
24 Havana, New York. 
24 México, New York. 
24 Morro Castle, Veracruz. 
25 San José, Puerto Limón. 
25 Calamares, New York. 
25 Havana, New York. 
26 Metapan, Cristóbal. 
27 Atenas, New Orleans. 
25 Moclova, Estados "Unidos. 
SALDRAN 
Agosto: 
24 Turrialba, New Orleans. 
24 Limón, Puerto Limón. 
25 San José, Boston. 
26 Calamares, Cristóbal. 
27 Metapan, New York. 
28 Atenas, Cristóbal. 
28 Havana, New York. 
Banco Nacional de Cuba. 
CAPITAL $ 5.000.000-00 
ACnVO EN CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual aobre las cantidad*» de-
positadas cada • 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando ana cuentas coa CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el psgnb 
Banco Nacional de Cuba. 
C e n t r o G a l l e g o d e l a Habana 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección de Sani-
dad de este Centro, se saca a pública 
subasta, por el término de un año, 
y con estricta sujeción a las res-i 
pectivos pliegos de condiciones que 
S3 hallan en esta oficina a disposi-
ción de los señores que deseen exa-
minarlos, los siguientes suministros 




. — S U B A S T A S 
Se hace saber que, el acto de j* 
subasta, tendrá lugar en el salón o 
fiestas de esta Sociedad, y ante i 
propia Sección de Sanidad, constitui-
da en sesión extraordinaria, el P 
ximo Viernes. 27 del corriente me» 
a las ocho de la noche. _ 
Habana, 19 de Agosto de 
El Secretarlo. 
C. 3783. » 
M. Campos. 
4-20. 
ÍPASA A LA D0Sx 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el proX1 
mo curso, antes de que escaseen. i h ¡ules 
La librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualioao 
con mucha comodidad para el comprador. ^ 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y 
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotización» de precios a RICARDO VELOSO. Gauiw 
número, 62. 
Habana.. _ 
C. 2748 IN. 20.—Ja 
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LEMANIA da muestras 
evidentes de su poten-
cia militar enorme, y,, 
en el presente momen-
.. to histórico, esta en 
mejor posición que sus enemigcs 
las naciones de la Entente. | Buen 
chasco se han llevado aquellos 
que, sin conocer las fuerzas y los 
recursos de los estados europeos, 
sreían fácil empresa la dcstruc-
íión del imperio germánico! 
Aún nos encontramos esperan-
do "la desesperación del César 
teutón" que había de venir inde-
fectiblemente, como consecuencia 
del bloqueo preparado por la es-
cuadra británica; todavín no he-
mos visto "el resultado decisivo" 
del cilindro ruso que tenia que 
entrar en acción en enanco en el 
territorio de Francia tueran con-
tenidas las tropas de Giállenno 
[I; hasta la fecha no ha logrado 
el ejército anglo-francés hacer le-
troeeder a los germanos, ni les 
Dardanelos han caído en pode.- de 
los aliados, ni el hambre ha he-
«ho flaquear al Gobierno de Ber-
lín. Antes bien, Alemania man-
tiene sus posiciones en "el teatro 
íKjeidentaJ de la guerra;" triun-
!a en Rusia, acorralando y persi-
guiendo a las huestes del Gran 
Duque Nicolás, ocupando pobla-
ciones de importancia grande, 
apoderándose de gran número de 
piezas de artillería, adquiriendo 
líneas férreas etc., etc. Todo es 
júbilo en Berlín con las últimas 
rietorias. Xovogeorgievsk, el últi-
mo reducto de los moscovitas en 
Polonia, se ha rendido, cayendo 
sn poder de los ejércitos del Kai-
ser ochenta y cinco mil soldados 
y setecientos cañonea. 
La situación creada en la línea 
de Oriente es tal, que ya de Lon-
dres se afirma que los rusos desis-
tirán de hacer esfuerzos para re-
tener la vía Brest-Lilossvk, y se 
habla en Petrogrado de la con-
veniencia de trasladar la eapita? 
del imperio eslavo a Moskow. 
Como si no fueran bastante 
los desastres de las tropas del 
Czar en estos últimos días, la es-
cuadra alemana, según una noti-
cia oficial, ha penetrado en el 
golfo de Riga y ha entrado ya en 
batalla con ôs barcos rusos que 
defienden la costa. 
Von Hindenhurg continúa ata-
cando con actividad asombrosa 
desde el golfo de Riga hasta los 
alrededores de Kowno. Con el au-
xilio naval que le prestarán los 
navios germánicos, pronto caerá 
en su poder Riga, y se irá adue-
. fiando de todo el ferrocarril de 
Varsovia a Petrogrado, desde Vil-
mi hacia el Norte. 
Hay quienes aventuran la hipó-
tesis de que los rusos le prepnran 
tal vez al gran mariscal de Gui-
llermo IT,^una recepción como la 
que le hicieron al eorso terrible; 
pero los tiempos y las tácticas 
han cambiado mucho desde la fa-
mosa campaña napoleónica, al día. 
Esperar que Von Hindenhurg 
quebrante al ejército y llegue 
vencedor a las mismas puertas de 
la Ciudad del Neva para luegD 
arrollarle, es plan novelesco qiií 
solo cabe en las fantasías juli^-
vernianas. 
Por otra parte, la campaña de 
ôs submarinos va tan bien, que 
vTon Tirpitz ha sido condecorado 
por el Emperador en recompensa 
te los esplendidos servicios que la 
'narina sumergible ha prestado al 
Estado. 
Ciego tiene que ser el que no 
reconozca la eficacia portentosa 
de los submarinos alemanes. E l 
gob:t.rno británico ha anunciado 
oficialmente ya que perdió la 
nacún trece buques durante la 
'̂tima semana. Solo en el día 20 
fueron torpedeados el Gladiator, 
el Samara, el Barón Erílüne. el 
Benhanchie, el Restormel y el Bi-
ttera. Cada vez se hace más difí-
cil y peligrosa la navegación en-
tre IngJaii rra y el resto del mun-
do. Esto, sin duda, tiene que afec-
tar y muy seriamente al oomercio 
y a la industria de la Gran Breta-
taña. Acaso nunca se pensó en 
Albión en cerco tan efectivo. 
E l caáo del Arabio, lorp idea-
do sin aviso previo, se^ú i se dice, 
ha producido alarma en todo el 
mundo e mc.uietud en "Washing-
ton y en Berlín. Iban en el buque 
algunos ciudadanos de los Esta-
dos Unidos y después de las no-
tas cruzadas entre la Casa Blanca 
y el gobierno teutón, el suceso re-
viste graves caracteres. Temen al-
gunos que sobrevenga un casus 
belli; pero acaso no se llegue a 
extremo tan lamentable. Cierto es 
que el acto realizado por los ale-
manes es ya considerado como un 
caso de deliberada enemistad, y 
que el Presidente, Mr. Woodrow 
Wilson, que estaba jugando al 
golf cuando le dieron la noticia, 
dejó su sport favorito para entre-
garse a una serie de largas confe-
rencias con su Secretario de Re-
laciones Exteriores, Mr. Lansíng; 
pero no lo es menos que circula 
ê  rumor entre los altos funciona-
rios de Washington de que se op-
tará, ^para evitar complicaciones 
enojosas" por la salvadora fór-
mula de que el pueblo desea la 
paz y que con el propósito de ha-
llar una salida a la cuestión, se 
decidirá simple y discretamente 
limitarse a una "ruptura de rela-
ciones diplomáticas." 
Parece que el hundimiento del 
Arabio no ha causado en la Unión 
Americana tan profunda Impre-
sión como el del Lusitanla. ¿Será 
que los pueblos y los hombres se 
acostumbran a recibii? «on cal-
ma las catástrofes? Tal vez la ac-
titud que asuma ahora el gobier-
no de Washington sirva para sen-
tar un precedente en la vida de 
las relaciones internacionales. 
Mientras los Estados Unidos se 
inclinan probablemente a las solu-
ciones pacíficas, Italia se interna 
en la sonda de las proezas bélicas 
y no conforme con avanzar sobre 
Austria para arrebatarle el Tren-
tino, se dispone a romper las hos-
tilidades con Turquía. Dícese que 
sólo contiene para hacer la decla-
ración de guerra al Quirinal "ol 
deseo de no perjudicar los inte-
reses de los 12,000 italianos qua 
se hallan aún bajo los dominios de 
la Sublime Puerta. 
En Méjico tampoco ha cesado 
el afán guerrero. 
Todavía no se ha solucionado 
el magno problema de poner de 
acuerdo a los caudillos que extien-
den su acción por el territorio de 
la que fué floreciente República, 
bajo el Gobierno del León de Oa-
xaca. 
Carranza, Villa y Zapata no pa-
recen decididos a entenderse en-
tre sí ni a tolerar la intervención 
extranjera. 
Para el profesor que rige los 
destinos de la república anglosa-
jona el conflicto es tan serio qnn 
no sabemos cómo podrá desenvol-
verse en las partidas de golf cuan 
do tantas preocupaciones tiene 
que dominar. En Haití va mejo-
rando, aunque no deja de presen-
tarse amenazador y en el Perú ha 
habido una pequeña lluvia de pro-
yectiles de diversas configuracio-
nes y distinto calibre contra el 
Presidente que terminaba su pe-
ríodo. 
¿Habremos cambiado de mun 
do sin saberlo? 
¿Viviremos en Marte y no en 
la Tierra? 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
i privilegio de represar A la venta hasta Septiembre 30. 
hasta Diciembre 16, 1915. 
S / O I de la Habana, New-York, ida y vuelta 
• îrecto sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer eeca-
\ , y a la vuelta ««n WASHINGTON, la gran interesante 
capital; BALTIMORE, FILADELFIA y demis ciudades en el ca-
mino. i 
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
nes ím^ ^ 0frece especules ventajas para las personas a quie-
ra! tiempo viajes '̂ gos por mar, con peligro constante de 
Para más informes, reservacionts y billetes dirigirse a la 
o^lnsular y 0ccidental Steamship Co. 
HABANA TELEFONO AV0578 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
1 
O T A O L A U R R U C H I y C . 
o 
A T E N C I O N 
¿ G r a n d e s G a n g a s ? B a r a t í s i m o s 
P r e c i o s e n L o z a y C r i s t a l e r í a . 
M i e n t r a s d u r e l a f a b r i c a c i ó n d e 
: - : l a c a s a d e l a e s q u i n a d e : - : 
G A L I A N O Y Z A N J A 
L o s e f e c t o s s e r e a l i z a n e n e l n ú -
m e r o 1 1 6 d e l a m i s m a c a l l e , o s e a 
_ — M a l l a d o 1 
L A V A J I L L A " 
D E 
O T A O L A U R R U C H I y C . 
o 
GALIANO, 116, ESQUINA A ZANJA. TELEFONO A 4 0 8 0 






MUEBLES DE CASA 
Umohadas de pluma, colchones y. 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Ace-
k̂, para Archivo. 
Chaise-longue de mimbre. 
Máquinas de escribir 
"UNDERWOOD" 






C 3680 In U 
D e l a " G a c e t a " 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Norte, a Santiago ArrajizoLs 
Y Arrieta, Juana López Linares, . José 
Carlos Sánchez y Tenorio. 
Del Este, a Eamón Concet. • 
Del Oeste, a los herederos de-Ma-
nuel Alvarez Goin:áJez. 
De Pinar del Río, a Francisco Gre-
gorio Iturrainz y .Revuelta. .'.z 
De Manzanillo, a Miguel Mestre. 
Juzgados Municipales 
Del Sur, a Francisco M. de Cár-
denas. 
De Puentes Grandes, a Pablo Ro-
jas. 
De Tapaste, A Casimiro Rivero y 
Gutiérrez. 
Si quiere aminorar los terribles do-
lores del parto, tome un mes antes, 
a pasto, agua del Incio. 
Representantes: González, Teijeiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. 
iMAMELUGOS A PESO! 
Para hembrltas y varoncítos, Kína 
"La Glorieta Cubara", San Rafael 81. 
un gran surtido de mamelucos estila 
"Scout". Son do warandol fino: laa 
camisas, blancas; los pantaloncitoa 
y sayltas, eakl, azuel, rosa o mariio, 
Para cualquier oOad, ¡a pésol 
P i d a resfresco — 
O N I R B O S 
E s e l mejor de todos» 
C 8764 12d-2D 
Sellos de Guerra 
de Bélgica, Rusia, Marruecos, Bo§« 
nia, Hungría, Francia, Monaco, Aus-
tria, 21 distintos por 1 dollar. Man-
do magníficos sellos con gran reba-
Ía, a escoger a quien los pida. Tam-úén mando gratis a quien la pida, 
la revista de los Filatelistas qua 
contiene 56 páginas. Béla S. Z. E. 
KOLA, Lucerna, Suiza, Europa. 
I 
I 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
.ja*.. 
A la hora de ra Aarte vW-
U, el novio, en ves de hallar 
a ra novia alegre, sonriente 
. satisfecha y contenta, la «n., 
cu entra Doran» acongojada, 
Hozante. . i ( 
¿Es que t iene celos? 
Nada de eso. Ama a m no. 
vio, tiene en él confianza, p«ra 
la neurastenia la consume y ]« 
hace Imaginar penas que no 
iufre, desdenes qne no le ha-
cen, y en padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qne 
carlfioso protesta amor eterno, 
apena a cns padres que la veo 
consumirse, victima de sn mal 
do nervios. 
La Nenrastenla, se Cora 
CON EL 
E l i x i r Antinervioso 
del Dr . Vernezobre 
Qne so vende en toda» ha fa*. 
macia* / Anonoo v 
a** Lazado(M 






C/. 5. Pat. OS 
B O R O ^ 
^ C L ^ r r P r e s e r v a Mi lk ^ 5 5 ^ 
CONDENSED ^, 
YORK. U. S. A 
h a L E C H E e s e l a r -
t í c u l o m á s i m p o r t a n t e 
d e l a a l i m e n t a c i ó n . S u 
P U R E Z A e s l a c u e s -
t i ó n d i e t é t i c a d e m a y o r 
i m p o r t a n c i a . - - - - -
Ix» tamo sos corrales. 
AíETtmB de las 2S5,D0 Tacas que surten las fábricas de Borden con ri-
quísima lecie. 
Los prodnctos lácteos de B O R D E N se preparan bajo un 
sastema de Reglas Sanitarias que por ser tan rígidamente ob-
servadas, se obtiene pureza. 
Este sistema no se aplica solamente en los procedimien-
tos de preparación, sino que se practica también en las va-
querías de donde se obtiene la lecha cruda, comprendiendo 
cuidado y pasto de las vacas, edificios apropiados, alumbra-
1 8 5 0 
A 
1 9 1 5 
G A I L B O R D E N 
I N S I G N E I N V E N T O R 
TUa -estaibloE están ¡siempre bien alambrados y ventilador. 
do y venti lación de los corrales y la situación de los depósi-
tos de leche, y minuciosos detalles con respecto a l a mani-
pulación de la leche desde que sale de la vaca hasta echarse 
en las latas. 
Este sistema fué inaugurado por el SR. G A I L B O R D E N , 
fnnílador de esta Compañía, hará unos sesenta años , el cual 
marcó el principio de la manipulación científica de la leche, 
antes de la promulgación de las leyes relativas a la pureza de 
tos alimentos. L a estricta observancia de dichas regías en 
las •yaquerías y en las instalaciones para la condensación ac 
la leche con el firme propósito de suministrar só lo lo mejor, 
ha resultado que los productos de Borden recibiesen los pre-
mios más altos donde quiera que se exhibieron durante los 
últimos cincuenta años. 
N O T I E N E I G U A L E N C U A N T O A P U R E Z A , N U T R I -
C I O N Y S A B O R . 
Para producir leche pura y limpia, el primer requisito es 
que las vacas estén perfectamente saludables, y para que lo 
estén, deben tenerse limpias y alojadas en corrales bienalum-
DIARIO DE LA MARINA PAGINA 5 
La "casa de leche." 
brados y ventilados, los palios de las vaquerías deben man-
tenerse limpios, el pasto debe escogerse esmeradamente a 
fin de que se produzca una leche buena, saludable y nutriti-
va, y el ordeñar debe hacerse con manos aseadas y secas. 
Interior de la "casa de leche." 
Inmediatamente después de ordeñada, la leche se lleva 
a la "casa de la leche", que está separada del corral de va-
cas y de los demás edificios, y allí se refresca colocando las 
latas en un tanque de agua fría corriente. 
Entregando leche a la fábrica. 
Las instalaciones de Borden para condensar la leche, es-
tán situadas en la parte norte de los Estados Unidos y de 
Canadá llegando desde el Estado de Maine en la costa del 
Atlántico hasta Washington en el Pacífico, y son modernas 
EÉtcñüzsnña la» loicas con yapar vivo para devolvérselas a los lechero» 
en todos respectos. Limpieza es lo primero en todas las ins-
talaciones de Borden. El grabado inserto representa una de 
nuestras instalaciones para condensar la leche y se recomien-
da por sí sola. 
La leche se lleva a las instalaciones para condensarla, 
por la mañana temprano, y todos los lecheros están obliga-
dos a cubrir las latas con lona gruesa para protegerlas contra 
el calor y el polvo. 
La leche se entrega en una puerta de la sala de recibo, 
donde se prueba para su sabor, temperatura, etc., y se pesa. 
Mezclando el azúcar cubano con la leche. 
Las botijas se lavan y friegan en seguida, y luego se es-
terilizan con vapor vivo para devolvérselas a los lecheros. 
La leche, después de pasar por la sala de recibo, se po-
ne en tanques grandes de cobre, en los cuales se mezcla el 
azúcar cubano con la leche, si ésta ha de convertirse en Le-
Los grandes apara tos condensadores. 
che Condensada. Si ha de ser Leche Evaporada, sólo se ca-
lienta antes de pasar a las calderas condensadoras. 
El procedimiento al vacío para condensar la leche, es la 
gran invención deGail Borden, el cnal debido a su asombro-
sa perseverancia, logró perfeccionar allá por el año 1850. En 
G Ü I L A . - I A G N 0 L I A . -
Tista parda] le la fábrica de latas. 
vMud de esta invención tuvo su desarrollo la gran Compa-
ñía Borden. 
La hechura de las latas en que se embasan la leche con-
densada y la evaporada de Borden, no se confía a fabricantes 
estraños, sino que se hacen en los mismos establecimientos 
de Borden, donde h i y instaladas completas y modernas fá-
bricas de latas. 
Las latas, que son esterilizadas durante su construcción 
pasan por conductores de cadena a las máquinas de llenar-
las, donde se llenan automáticamente. Las latas llenas si-
guen su curso para ser cerradas herméticamente. E l llenar y 
cerrar las latas se hace por procedimientos perfectamente hi-
giénieos, pues la limpieza y el aseo imperan constantemente 
en todas las operaciones necesarias para la preparáción de 
líos productos lácteos de Bordea 
Después de llenarse y taparse herméticamente, las latas 
se rotulan automáticamente. Después se ponen en las caj'as 
listas para su embarque a Cuba-
La leche condensada de Borden y la leche evaparada de 
Borden son ventajosamente conocidas en todas las partes del 
mundo.. Nuestra experiencia de muchos años combinada con 
la ciencia moderna, son garantía de que cada lata de leche 
que sale de la sala de embarque, representa el mayor grado 
posible de superiorided y pureza. 
H A B L E S . - T E E R L E S S 
'Sala de êcibo', donde 8e prueba para su sabor, temperatura, etc. L l e g a n F r e s c a s C a d a S e m a n a 
C O N D t ^ 
L E C 
CON£) 
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Compañía Petrolera El Espino, S. A. j 
Tamptco (México) 
H A Y X O T J E S X>m lO, 20 , S O 
lOO Y l . O O O A C C I O N A S 
Cen lavo» 
ORO 
Afrentes ^wmate» par» la I»ta -de Cuba: 
J B H J E N X ^ , 1 > R C S A Y C O J ^ I P A Í Í I A , 
SAN IGNACIO, 56.-HARAN As 
i s í 
. — 
L A P R E N S A 
Pocas ¡palabras bastan para ha-
|^er justicia y honrar al doctor 
uíinlay que acaba de fallecer. 
¡ r&qji estas: 
í 31a muerto el más ilustre de los 
t sabios onbanos; uno de los más 
rgfjmdes benefactores de la huma-
f aiidad *n la época moderna. 
\ p l nembre de Carlos Finlay de-
tb¿'íi|:nrar en la historia al lado 
l de.los nombres inmortales de Jen-
ynOT, Pasteur, Eoux, Lister, Koct, 
, lá ic l i , Ferrín y algún otro. 
Al doctor Carlos Finlay le de-
ben la vida más de dosxiientos mil 
'inmigrantes, españoles los más. 
Una inscripción que diga todo 
esto, debe grabarse en el pedestal 
' de su estatua. 
Los hombres que salvan de la 
muerte al prójimo y los que aban-
donan sus intereses en bien de la 
humanidad, los santos que dan la 
salud del alma y los que dan vida 
y salad al cuerpo, son los únicos 
héroes abnegados, los que mere-
cen altares o estatuas. 
E l Nacional, de Cienfuegos, pro 
testa virilmente contra algunos 
colegas que suponen al territorio 
de las Villas intoxicado de mato-
nismo, porque los últimos episo-
dios sangrientos han ocurrido en 
aquella provincia. 
Y al efecto, recuerda los casos 
en que se demuestra que este mal 
está extendido por toda la Repú-
blica y es de todos los tiempos. 
Dice: 
No, el Gobierno no debe permane-
cer Impasible ante ningún acontecl-
. miento de sanare y de luto; el Go-
bierno debe examinar las estadísticas 
del revólver delincuente; debe recor-
'-dar como cayeron en Pinar del Río, 
í'Eliodoro Gil y el Coronel Acosta; co-
m̂o ocurrieron en la Habana los su-
l'cesos dej Prado, las tragedias de Isl-
' dro Acea. de Severo Molcón y de 
Sánchez Fígrueras; loa sanprrlentoT su-
í cedidos de la Víbora, donde fueron 
heridos Albarrán y otros; los escAn-
. dalos de Torriente y Nodarse. el aae-
r Blnato perpetrado en las oficinas d̂e la 
/ Unión Española, los Incidentes de Ar-
! mando André y Miguel Mariano Gó-
^ mez. Debe recordar la Secretaría de 
Gobernación como cayeron en Cama-
j giiey Simón Reyes, Cervantes y Bru-
; no Gutiérrez, y como actuara el re-
' vólver en Oriente con Manuel Estra-
, da, y cuando perdieron sus vidas los 
señores Insua y Rafael Portuondo. 
Tiene razón el colega; pero no 
anda acertado en la proposición 
; del remedio indicado en estas lí-
neas: 
Valiéranos mucho más a todos que 
la sana prudencia, el civismo y la ca-
pacidad para las altas empresas del 
buen gobierno, ae hubiesen edmostra-
do, tiempo ha, por medio de leyes 
previsoras contra la vagancia y el de-
lito, por medio de leyes protectoras 
del trabajo y estimuladoras del fo-
mento y del progreso nacional. 
No hacen falta nuevas leyes. 
Basta con que se cumplan las vi-
gente!?. 
De no cumplirse viene todo 
el mal. 
EL DISCURSO DEL DR. 
O A R C I H O H L Y 
UN ERROR DE INTERPRETACION 
Según se ha publicado ya, la Se-
cretaría de Estado ha pedido al señor 
Ministro de Cuba en Madrid, doctor 
Mario García Kohly, una copia de las 
notas taquigráficas del discurso que 
pronunció en las fiestas últimamente 
celebradas en Huelva. 
Hízose la solicitud por haberse da-
do a conocer en estas columnas una 
frase de la oración, que la Secretaría 
creyó conveniente comprobar. Pero 
como en la frase reproducida, que 
fué el c-iigen del incidente, ha habido 
un error del cual nadie es responsa-
ble, nos apresuramos a deshacerlo, 
pues con ello quedará terminada la 
cuestión' que se planteó. 
Al transmitirnos cablegráficamente 
la noticia a que nos referimos, se 
empleó una palabra en francés que 
tiene varias equivalentes en castella-
no, y el traductor usó una que in-
dudablemente no es aquella que dijo, 
en su discurso, el Ministro de Cuba. 
Trastornado por completo con la 
variación de palabra, el sentido de la 
frase, se explica que la Secretaría to-
mase la determinación de investigar. 
Por fortuna, nada de particular ha 
ocurrido y al llegar aquí la copia de 
la oración del doctor García Kohly 
sê  comprobará que no sólo no come-
tió indiscreción alguna, sino que pro-
cedió con el singular tacto que le dis-
tingue. 
CESAN LOS SUFRIMIENTOS 
En cuanto, haga uso de los suposi-
torios flamel, si padece de almorra-
nas, se sentirá mejor y a las 36 hora? 
de tratamiento, cuando más, quedará 
curado radica i monte. 
Con los supo.sitorios flamel se cu-
ran también todas las demás afecf.io-
nes del recto: fisu-as, grietas, des-
garraduras, etz. 
Tienen la ventaja los supositorios 
flnmel de qu-3 el mismo enfermo, sin 
necesidad de fojeno auxilio, se los pue-
de aplicar. 
Venta: Sarrí., Johnson, Taquechrl, 
doctor González, Majó y Colomer y 
todas las farmacias bien surtidas do 
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I A o& MAYOH c o n s u m o M U N 0 1 A 1 ' 
R e c o m e n d a d a p o i r l o r n E D i c o r 
como ^alTI?lTlVAy£SIOMACAI£^ 
PRESENTACION E I E S A N I S L i 
_ s , , . r C^üDAb O A R A M n Z ^ m s -
Tomándola se obuene^-
., S a l u d - , felicidad, d í c h \ j i , , " a » í ^ í £ f y ^ a t . 
D e V e n t a en lo« me jo re s e s l a b l ' e d m i é n b r 
t í a í s l a ^ d e g u ! — J J 
I m p o r t a d o r e s 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
\ m 
H E L A D O S 
Son los más exquisitos y cconóml-
tos. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
Claces, Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Piña, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos veces al 
día. 
ANUAL. RODUCCÍON 
A y A N D E 
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lofanía, 44. Teléfonos A-1164 - A-
C 1909 au ¿d-a 
De Duranona 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido parcialmente 
el presupuesto del Ayuntamiento de 
Alacranes. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Han sido nombrados mandatarios 
judiciales los señores Felipe Schwiep, 
en Cienfuegos, y Serafín Vicente, en 
Guantánamo. 
TITULO CANCELADO 
Se ha cancelado el título expedido 
al señor Carlos E. Granados, de man-
datario judicial. 
PERMUTA APROBADA 
Se ha aprobado la permuta de los 
jueces de primera instancia e instruc-
ción de Sancti Spíritus y Trinidad, 
señores Leopoldo Meruelos y Gui-
llermo Armengol. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia que 
presentó del cargo de Juez Municipal 
primer suplente del Vedado, al señor 
Claudio RdBríguez Feo. 
FALLO APROBADO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha aprobado el fallo del Consejo 
de Guerra que juzgó al teniente del 
Ejército Pedro Acosta, por el delito 
de ausencia sin permiso. 
r 
Agotada rápidamente la primera 
edición, se encuentran ya a la venta 
] los ejemplares de la edición segunda 
¡ de este magnífico libro de nuestro 
j compañero don Joaquín Gil del Real. 
El trascendental episodio napolsó-
I íiico a que el libro se refiere, hálla-
j se descripto de un modo concienzu-
| do, sereno y amenísimo. 
| Se vende en las principales libre» 
rías de la República, y en la Admi-
nistración y las Agencias del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Precio del ejemplar: $1.00. 
Dr. Oálvez Guillém 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A , 49. 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BEES DE 3y2 a 4. 
Orbon en Guantánamo 
(Por telégrafo.) 
Agosto 21, 8 p. m. 
Un éxito notable obtuvo el pianis-
ta Orbón en el concierto del teatro 
"Apolo". Reseñaré por correo. 
Por descarrilamiento del tren de 
carga, hoy llegó el correo muy retra-
sado. No hubo desgracias. 
García. 
La Dase de la belleza 
Un elemento se hace indispensable 
a las mujeres para hacerse bellas en 
todas las edades. Ese elemento es la 
salud, porque sin salud, la belleza 
más completa desaparece. El secreto 
de ser saludable es fácil de saber, 
basta tomar un buen reconstituyen-
te, llevar el organismo material su-
ficiente a reponer las pérdidas na-
turales y el éxito es seguro. 
Entre los reconstituyentes, para 
las damas el mejor, son las pildoras 
del doctor Vernezobre, que fomentan 
las carnes, las endurecen y modelan 
un buen cuerpo, por la armonía de 
sus formas. Se venden en su depó-
sito nep̂ uno 91 y en todas las boti-
cas. 
LOS CRISTALES 
M K N I S C U S y T O R I C O S 









Cristales Meniscus o Tóricos son muy sDp€riQres a los cristales pb* 
nos, porque sus cantos se ajustan más cerca de los ojos y soa menos pef* 
ceptibles. También son más hermosos, sientan mejor y aparecen «r m** 
livianos. » j jí .« 
Los cristales meniscus y tóricos van ganando renombre cada ala» ea 
la actualidad son manufacturados por American Opticians. 
Cuando usted necesite comprar lentes o espejuelos háganos «1 ''T0? 
de visitar nuestra casa, que tenemos la completa seguridad que salar» 
complacido, tanto en el precio como «n la calidad. . . . . 
En esta casa todo son pronos fijos, si usted gasta un peso reabir» 
por el valor de un peso. ^ 
Somos Opticos exclusivamente y vendemos solamente efectos de UP* 
tica. 
OPTICOS AMERICA NOS. O'REILLY. 102. 
C 2566 are 4d-6 
F O L L E T I N 3 6 
KICASDO LEON 
Alcalá de los Zegries 
ita notable novela del señor Ricar-
do LeOn, una do las figuras do más 
alto relieve en las letras españo-
las, de una Intensa acción dra-
mática so halla a la venta en 
"La Moderna Poesía," del 
Ido. José López Bodri-
Cuez. 
(Continúa.) 
êntico," era la pesadilla) de Amadís. 
Al entusiasta comunero le sacaban de 
quicio las paradojas del poeta. Y 
este, que conocía el mal humor de 
don Diego, se divertía haciéndole ha-
bl2T. . . 
—Don Diego—le decía aquella tar-
de, guiñándole un ojo a Balbín—us-
ted es un hombre terrible, usted es 
un jacobino.. .Todo lo quiere usted 
arreglar con la revolución... y las 
revoluciones no sirven para nada... 
sólo sirven para engendrar tiranos..". 
A pesar de las locuras trágicas y pue 
riles de la revolución, no hay liber-
tad, no hay igualdad, no hay frater-
nidad .. . Las leyes no hacen ciudada-
nos libres... El hombre se hace así 
mismo libre por fuero interior, por 
el gobierno y grandeza do su alma. 
Epicteto él esclavo fué más libre que 
todos los mentecatos de nuestro siglo 
que alardean de ser libres sin saber 
qué cosa sea libertad... ¡Ríase usted 
cosa sea libertad... ¡Ríase usted de 
las libertades políticas, señor don 
Diego! La libertad, escrita en las 
constituciones y las leyes, pasa por 
tantas manos, que cuando llega a las 
casas de los pobres, ya no es una 
virgen, sino una mozuela del parti-
do... Vivimos en un régimen de ad-
mirable libertad: el ciudadano, en teo-
ría, es el más dichoso y libre de los 
seres., .el Estado, un padre cariño-
so que vela por sus hijos... ¿Y qué 
sucede en la práctica? Para los ciu-
dadanos de Alcalá, el Estado es Da-
niel Zegrí: él nos gobierna por en-
cima del gobernador, del ministro y 
del rey. Donde acaba el poder de 
Zegrí empieza la tiranía de los ca-
ciques de barrio, como don Armesto 
San Martín, y todavía le queda hu-
mor al pobrecito pueblo para alzar 
en hombros a José María, que escon-
de bajo su capa otro cacique... Y es-
to es humano y es irremediable. En 
dondequiera que se junten dos doce-
nas de hombres, se realizará la fábu. 
la de las ranas pidiendo rey... ¡Des-
engáñese usted, don Diego! La li-
bertad es un mito y la democracia 
una paradoja... La naturaleza, nues-
tra madre y señora, es la primera 
aristocracia. Darwin fué el rey de 
armas de la naturaleza, el que con-
sagró con la palabra "selección" la 
eterna y andante caballería de los ti-
ranos, escribiendo en su "Origen de 
las especies,' 'el árbol genealógico de! 
la dictadura natural... Todos los de-
clamadores de nuestro siglo se es-
fuerzan, en vano por contradecir es-
ta ley aristocrática impresa en todo ¡a la inflexibilidad de los hechos núes. | dida crueldad de la naturaleza es el 
lo creado, desde la célula hasta el 
hombre... Los brillantes discursos 
pretexto en que se apoyan los egoís-
tas, los soberbios, los explotadores. 
Mutilas a la naturaleza, mostrando 
una sola de sus caras... Yo te en-
señaré la otra, el reverso de la que 
tras ideas de caridad y simpatía, de 
fraternidad y democracia, ¿cómo ai> 
de nuestros "padres del pueblo" no I monizar esas leyes que tienden a eli-
podrán evitar la bancarrota de la minar lo débil y caduco, lo pobre y 
democracia... miserable, con el semitimiento supe-.-
Abrumado por aquel chaparrón de | rior del alma, con el amor? ¿Qué ha-Ibas descrito... Por encima de la fa-
burlas y veras, de razones y para- riamos entonces con los viejos, conjtalidad de las leyes naturales esta 
los enfermos, con los seres humildes en el mundo la ley moral, base de to-
inclinados sobre la tierra? ¿Entre-i da asociación humana. Sobre el_ins 
garlos sin defensa a la voracidad de 
los fuertes? ¿Te parecería bien que 
hiciéramos con ellos lo que hacerse 
dojas, dichas con verbo impetuoso y 
ademán bizarro por Silverio— el 
cual, dos horas antes, había hecho la 
apología de la revolución en el Conven-
tico,—temblaba de cólera don Dego 
'tinto egoísta hay una ley de Dios, 
fija y perenne en la conciencia. La 
Amadís, se retorcía el bigote, se arran l suele con los caballos viejos, inútiles 
caba los botones del chaleco, y muda- | y famélicos, que llevan, después de 
ba la color del rostro, desde el rojo I explotarlos bajo la silla o entre las 
púrpura al verde botel'la. Cuando i va i as, a que el toro les desgarre el 
Silverio terminó de hablar quiso ha- viemtre en el circo, entre el rugido 
cerlo Amadís y no pudo; las palabras | de placer de las muchedumbres? 
se le atropellaban en la boca y bal-1 —Sobre todas las declamaciones y 
bucía como un niño... I ¡sensiblerías de religiones, filosofías y 
Guzmán, entonces, con una sonri-
sa de piedad, acudió en- su ayuda, y 
dijo con voz insinuante estas pala-
bras : 
—Gran sofista eres, amigo Silve-
rio, y aficionado a hacer carambolas 
con "las ideas... ¡Válgame Dios y 
cuántos desatinos acabas de soltar por 
esa boca! ..". Ven aquí, desventurado: 
si la evolución es el progreso, er esa 
ley nos ofrece la naturaleza podero-
sos medies para luchar contra sus 
propias fatalidades y establecer un 
orden social armonioso y apacible. 
literaturas — interrumpió Silverio 
evolución va desarrollando a la par 
ambas fuerzas; el instinto y el sen-
timiento moral. Del mismo modo que 
el instinto de vivir tiende al egoísmo; 
el sentimiento del bien se encamina 
al altriusmo; y llegará un día en que, 
por evolución natural, ese sentimien-
to será constante, instintivo y ncr-
mal, y la moralidad vendrá a ser or-
gánica, en los seres superiores, como 
con ímpetu,— la naturaleza triunfa lo es el instinto de conservación 
y se impone como eterna dictadora, j Porque ambas cosas, instinto y amor. 
Mientras tú alientas esos sueños de i son una misma: la primera es amor 
compasión cristiana, se verifica en tu 
propio cuerpo un combate a muerte 
entre las células; apenas una pobre 
célula languidece, esos verdugos que 
los fisiólogos llaman leucocitos se 
arrojan sobre; ella la iniquilan y la 
absorben. Es decir, que tú, tan bené-
volo y sensible, llevas, dentro de tí 
mismo, la guerra, la opresión del 
débil. La naturaleza te da en tu pro 
Dom precioso fué éste de la divina vo- pía carne una lección de crueldad 
luntad, que en una misma copa nos j aristocrática... La naturaleza sólo 
da el veneno y la triaca y en un ¡respeta la fuerza... Viene a ser co-
mismo árbol los frutos del mal y los mo el viejo Saturno, que crea y de-
del bien. Si siguiéramos al pie de la vora... 
letra y como ciegos imitadores las —¡Estas en un error:— dijo Al-
leyes naturales; si no opusiéramos I femso con vehemencia.— Esa preten-
que mira a la especie, y el instinto de 
la vida, individual en sus albores, se 
resolverá al cabo en un instinto co-
lectivo . . . Así como la noción exacta 
del derecho y del deber constituye la 
verdadera justicia, la idea clara y 
definitiva de lo que debemos & los 
demás y a nosotros mismos será el 
concepto verdadero de la vida; y el 
egoísmo llegará sólo a un término 
prudente para dar paso y ceder el 
sitio a la caridad. Y ten presente 
que dentro de los principios éticos no 
hay intereses encontrados, ni el de-
recho perjudica al deber ni la abne-
gación al amor propio, antes bien son 
r.omo hermanos que mutuamente se 
apoyan y defienden. La moral no es 
un mito de poetas o filósofos, sino 
una fase superior de la naturaleza, 
por la misma naturaleza impuesta y 
cumplida, como la madurez de un 
fruto y el desarrollo de una flor. La 
moral, entiéndelo bien, es superior a 
la vida: la vida tiene un precio que 
varía, y a veces no vale nada, mien-
tras la acción moral es inmutable. La 
vida no es destrucción, como tú di-
ces... Dios no ha podido crear una 
cosa que se destruyera por sí mis-
ma. .. 
Atónitos escuchaban los tertulia-
nos del clásico mentidero el discur-
so de Guzmán. Hablaba Alfonso co-
mo si estuviera ya en el Parlamen-
to y en la tribuna de los Ateneos 
y Academias de la corte. Llevado del 
calor de % palabra, apartábase de la 
discusión y entrábase por diversos 
campos de la elocuencia, más incli-
nado, como buen artista, a la bri-
llantez de los efectos que a la solidez 
de la argumentación, muy orgulloso 
además al observar la impresión que 
sus concertadas razones producían. 
Y ¡quién dijera que aquel hombre 
de tan suaves palabras, do tan justos 
pensamientos, que tan doctamente en-
sayaba la apología de la ley moral so-
bre todos los instintos, llevaba en sus 
entreñas el fuego de una pasión vio-
lenta, junto con los gérmenes de una 
ambición desaforada! 
. . . Antes de abrirse el cráter de un 
volcán y respirar el fuego por el 
cráter, la cumbre está llena de flo-
res. .. En el corazón de Alfonso pug-
naba por saltar la llamarada; más 
de sus labios salían flores de blanda 
retórica. Eran las flores del volcán.-
Al salir del casino cogió Silverio a 
su amigo por el brazo y le dijo, cuan 
do nadie les oía, estas palabras: 
—Alfonso: tú eres un honlbr« ° 
.mucho talento... hablas "com5> j¡ 
¡ propios ángeles"... pero nô  
comprenderte... ¡vive Dios!... A 
has de lucirte a costa mía, l»"2*71 j0 
me un terrible discurso, y afirman « 
cosas que ni crees ni P1*30̂ 0*3*!,'!! 
No... no pretendas hacer asparen 
tos... Amigo mío, yo te cono co bj 
jor que si te hubiese tenido en 
entrañas... Y, además... s0?^ te 
y conbzco tus secretos... ĝas 
asustes, hombre! ¡si soy para _ ^ 
cosas una esfinge!... Pues bie°' un. 
servo entre tus dichos y tus êcXî {̂ . 
abismo de contradicciones. 
so! Tú eres como se dice ^0T3''flS. 
complicado... Me ^U5aS, "^fista 
ta y, a lo que juzgo, eres ^ ¿ra-
como yo... No me mireV*r «labo, 
do... ¡Qué diantre!... ¡sí « ^S^. 
el gusto!... Alfonso: ¡viva la ™ 
do j a l . . . 
TX • 
EL PRIMER T R I ^ F O 
Había en las puertas del C<>°ve Ur»: 
una animación 
extraordinaria. ^ 
ya entrada la noche; bajo i ^ 
mulos faroles de la calle DUg^ y, 
muchedumbre pintoresca, s*1 ciu<}»-, 
menestrales, viejos 7 An}oZ0̂ s boen 
danos y campesinos. A^^Tjos d«t 
brones de mala catadura arma 
fuertes cachiporras, se b»" 
los grupos, y los muchachos 
rrio, atraídos por el mido, 
con muestras de aibortg£ntinoar») 
-fl/imirre. 22 P B 1915. DIABIO DE LA MARINA 
PAGINA XÍETÉ. 
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tis. Quita los 
barros y la 
Detiene la caí-
cabello. Todas 
las boticas y drogue-
rías de primera lo ven-
den una cajita de 
tres jabones, 60 Cts. 




RE, y otras Drogue-
afamadas. 
22 ag 
Produce Maravillas con 
Ioü ojos humanos 
UN ESPECIAUSTA PROMINEN-TF DICE COMO MILES PUE-
DEN TIRAR SUS CRISTALES 
We tratado ios ojos por más 
cinco años y creo que nu 
de 
l^-6Jito ha sido debido a lo sen-
mi tratamiento. Mu-¡gran 
Sla especialistas cometen el error 
recomendar cristales sin primero 
lfltAr de curar la enfermedad. Los 
istales, o lo que es lo mismo, los 
fites y espejuelos, solamente ali-
M obran como muletas y las mu-
was no curan. He dado a miles la 
Siente receta, y muchos después 
usarla, han podido descartar sus 
tejuelos. Mües usan espejuelos o 
lentes sin que jamás tuvieran nece-
sidad de ellos, al paso que otros los 
usan sin que estén perfectamente 
aiustados a su defecto visual, aun 
ruando hayan sido prescritos por un 
eípecialista. Si usted usa espejue-
los no importa cuál sea el defecto 
visual que con ellos intente corregir, 
le aconsejamos que prepare y use 
esta receta, que le será de gran be-
neficio para preservar y vigorizar 
bus ojos sin causarle daño alguno y 
que podrá usar en su misma casa, 
con muy poca molestia. 
He aquí la fórmula: Optona 5 gra-
nos, agua 2 onzas. 
Cualquier droguista puede prepa-
rársela y no tendrá inconveniente en 
•onfirmarle nuestro aserto de que no 
!iene ingredientes dañosos. _ He sido 
llamado por algunos de mis. pacien-
tes "un trabajador maravilloso" pe-
ro en honor a la verdad debo hacer 
constar que mi éxito se debe al uso 
de remedios basados en el sentido co-
.jnún. No abandone sus ojos. Ellos 
son más importantes que cualquier 
[otro órgano del cuerpo humano y 
[muchos que hoy están ciegos podrían 
¡estar gozando de su vista si hubie 
sen ejercido el debido cuidado. Aquí 
está una carta de uno que siguió mi 
ejemplo: 
"Deseo expresarle mi -agradeci-
miento por el beneficio obtenido con 
[gt tratamiento; ya no tengo necesi 
dad de usar espejuelos y estoy segu 
ro de que todo el que siga sü trata 
miento en debida forma obtendrá los 
mismos resultados." (firmado) L. 
L. Krug. 
Esta es una de muchas ñor el mis-
Imo estilo y dará a usted una idea de 
jilos beneficios que reporta mi fórmu-
lla. Recórtela y haga que se la perpa-
Iren en seguida. Note el resultado 
I espléndido que produce en los ojos. 
• El cansancio después de leer, pronto 
• desaparecerá; los párpados sanguí-
Ineos e inflamados, ojos ensangrenta-
Idos, lacrimosos, etc., no tardarán en 
I mejorarse. Serán de tal modo vigo-
I rizados, que en muchos casos no ha-
I brá necesidad de seguir usando es-
Ipejuelos o lentes. Es verdaderamen-
1 te ün descubrimiento medicinal ex-
Jtradrdinario como usted mismo lo re-
1 conocerá después de haberlo usado. 
E S M U Y P E L I G R O S O T O M A R 
A G U A S I N F I L T R A R 
El agua es el líquido que más cui-
dados requiere, porque en suspensión 
suele llevar microbios y gérmenes 
contrarios a la salud. 
Para beber agua pura, rica y lim-
pia, hay que filtrarla en un filtro 
Fulper, que es el mejor filtro que se 
conoce, pues su piedra Fulper, lim-
pia de tal manera el agua, que aun 
a la misma Sanidad cubana, ha lla-
mado la atención y ha reconocido 
sus excelencias en certificados expe-
didos. 
El filtro Fulper, de varios tama-
ños, para todas las necesidades, se 
vende en el palacio de cristal, te-
niente rey esquina a cuba, teléfono 
A-2982 donde se acaba de recibir un 
surtido completo de todos los tañía-
nos. 
Todos los filtros Fulper tienen su 
cámara para hielo, lo que es una 
gran ventaja, pues picar la nieve pa-
ra echarla en el vaso es muy moles-
to. 
El filtro Fulper es un guardián de 
^ la salud, pues los microbios que con-
tiene el agua antes de ser filtrada 
originan múltiples enfermedades, en-
tre ellas el tifus, que acaba en poco 
tiempo con la vida del niño más 
fuerte y saludable. 
Para evitar las enfermedades con-
tagiosas, bien haría nuestra Sanidad 
en hacer obligatorio el uso del fil-
tro, lo mismo en la oficina que en 
la casa de comercio, igual en los co-
legios que en las casas de familia, 
pues son pocas las personas que sa-
ben los peligros a que se exponen 
tomando el agua tal como sale de las 
cañerías. 
Nuevas lineas de tranvía 
La Secretaría de Obras Públicas 
ha enviado a la aprobación del Ayun-
tamiento los proyectos presentados 
por la "Havana Electric Railway Co", 
.para construir nuevas líneas de tran-
vías en Jesús del Monte y la Víbora. 
Las nuevas líneas proyectadas irán 
por las caJles de Santos Suárez y San 
ta Emilia; vías dobles por Paz, Juan 
Delgado y Santa Catalina y líneas do 
entronque con las vías de la Habana 
por Cortina y Acosta hasta Manuel do 
la Cruz. 
El Ayuntamiento conocerá de esos 
proyectos en una de las próximas se-
siones. 
N i n A S PERSONAS 
peidjetcem d« los riñomea ein 4a«w 
cuanta 5s «Lio. Sufran da dotares 
cintura, caderas, lóanos y espalda y 
lo atrlibuyeca a diversas ca-usaa, me-
nos a la verdadera. Ttetnen necesidad 
de hacer agruas a cada momento, ca-
si siempre con dificultad y ardor en 
el caño o conducto do la orina; se 
levantan varias veces por la noche a 
orinar; sufren de dotares de cabeza, 
mareos, empafieumlento de la vista, 
teajusando y «etnoipeo al levantarse 
por las mañanas; de dotares reumA-
tloos, hidropesía, hinchazón de pies y 
pantorrMlas, etc., en otraspalahras, se 
haLLaun eneCenmas de los ríñones Y 
NO IX) SAÜEN, o si lo saben se aban-
dornan, no se curan, en la creencia de 
que su enfermedad no tueine remedio. 
Las pastillas del doctor Becker para 
los ríñones y vejiga han curado y 
están curando dáartfeumien*e cembenares 
de casos de esta naturaleza. Puede ser 
que mientras usted lee estos rervgrlo-
russ aH-gnin aomAgo o amiga esté toman-
do estas pastillas y obteniendo resul-
tados satisfactorios. 
Haga la prueba ocn las Pastillas 
del doctor Beoker para los riñeras 
y vejiga. Envíenos su nombre y di-
rección com/pleta, junto con 10 centa-
vos en estampillas de correo sin can-
celar y le ma/ndaremos una muestra 
gratis. 
Diríjase a doctor Becker, Medicine 
Co., 59, Pearl St. New Tork, E. U. A. 
Departamento C A.-5. 
De venta en las dieguterlas SarrA, 
Taqueehel, Johnson, Habana: doctor 
Federico Grimany, Santiago de Cu-
ba. Farmacia "La Purísima", Cien-
fuego». 
Ap. 4. 
E! decano dei ma-
gisterio agoniza 
EN SUS ULTIMOS MOMENTOS LA-
MENTA EL ABANDONO DE LOS 
SUYOS 
El señor Juan P. Blandlno está ago-
nizando. Ya ha perdido el habla. El 
legendario reglano dedicó kus últimas 
palabras a lamentar el abandono de 
la Asociación de Maestros, a la que 
pertenece hace doce años, contribu-
yendo con exactitud a sus cuotas. Hoy 
ni eiquiera ha sido visitado por sus 
miembros. 
En los últimos momentos recomien 
da & las numerosas pensonas que ro-
dean su lecho hagan público la des-
atención de que ha ddo objeto, tanto 
de parte de la Asociación de maestros 
como de la Secretaría de Instrucción 
Pública que, no obstanite haber pedi-
do descanso después de cincuenta y 
cinco años de maestro y con 74 efloe 
de edad, ni siquiera mereció respues-
ta. 
Morirá el señor Blandlno en mal 
estado económico. 
No cesó de recomendar en sus úl-
timas palabras a los periodistas lo-
cales y ooiresponsailes capitalinos ha-
gan público él abandono en que lo 
dejaron los maestros. 
No quiere que lo serpulton en el 
panteón de la Asociación de Maes-
tros. 
Quiere descansar donde descansan 
sus mayores. 
Es el señor Brandino dfecano del 
Magisterio en la República, 
Satisfaciendo la última Toluntad 
transmito al público sus peticiones. 
El Corresponsal. 
"Burla Burlando'' 
Tercera Serie de cuentos y artícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
DE LA MARINA y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
Precio: 60 centavos. 
Suícríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SEMILLAS DE HORTALIZA 
Avisamos a nuestros clientes y al público en general que aca-
bamos de recibir las SEMILLAS FRESCAS para la presente es-
tación. 
Especialidad en T0M4TE PARA EMBARQUE, COLES, PI-
MIENTOS DE MAHON Y CEBOLLINO. 
Se envía catálogo gratis. 
Alberto R. Langwith y Ga. 
Obispo, 66. Teléfono A-3240 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E 
C 8669 alt 6d-10 5t-l2 
Para hacer la promesa 
Las damas que ofrecen velas a los 
santos, que alumbran sud altares y 
que hacen novenas, tienen en las ve-
litaa Waxine, el mejor medio de cum-
plir sus promesas, porque las velitas 
Waxine, duran ocho horas, y están 
exentas del peligro de Inflamarse y 
de hacer explosión, como las lampa-
ritas usualmente empleadas, en eáos 
usos. 
Las velitas Waxine, que se vendon 
en bodegas y boticas, vienen en ca-
jitas de a 10 y las importan Alonso 
Menéndez y Co., de Inquisidor 10 y 
12, donde se regala una como mués 
tra a todo el que lleve este aviso, 
así como un vasiLo para colocarla 
que sirve de candelero. 
La caja de velitas que no tenga im 
presa en su tapa la palabra Waxi 
ne, no es legítima 
" K N E U P E R ' 
E L M E J O R F I L T R O 
ajusta a cualquier llave de agua. 
A A C H E N & M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . - — 1 9 1 4 . 
Saldo de 1918 .Marcos 
Reserva de primas del año anterior. „ 
Reserva para siniestros pendientes. „ 
Primas cobradas » 
Intereses y dividendos • • » 
Ganancia sobre inversiones realiza-









Siniestros pagados, menos reaseguros Marcos 
Reserva por daños pendientes. . . 
Primas reaseguros 
Gastos generales ind. comisiones. 
Reserva de primas. 
Castigo en valor de edificios. . . 
Pérdida sobre cambios. . . . . . 
Ganancia del año. . . . . . . . 
Marcos 









B A L A N C E A N U A L . - J l D I C I E M B R E 1 9 1 4 . 
Capital suscrito Marcos 
Fondo de Reserva »» 
Pondo de Reserva especial „ 
Pondo de Reserva para Dividendos. „ 
Reserva por daños pendientes. . . » 
Pescara de primas. . . . . a . . » 
Pondos diversos » 
Saldes a otras das. de Seguros. . m 
Dividsidoa no redamados. . . . . » 













Capital no desembolsado 
Hipotecas 
Inversiones. * . . . • . . . . « 
Edificios propiedades 
Letras. . . . . . . . • • • « • 
Intereses vencidos 
Saldos do otras Cías, de Seguro». 
Saldos en manos de Agentes. . . 

















A q m s g r á n , 4 d a M a y & T f e 1 9 1 5 . A . H A R B E R S , D i r e c t o r G e n e r a U 
GALBAN Y COMPAÑIA, s o c i e d a d a n ó n i m a 
D i r e c t o r d e l Departamento de Segaros : S r . M A R I A N O J U N C A D E L L A . 
SAN HSNAaO, 32,34 y 36. - - HABANA. SÜBrAGENCIAS EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES • DE LA ISLA. 
Pequeño, Sencillo y Rápido) 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
CJÍ356 - in 27 jí 
C 8744 tíd-18 
El CENTENARIO 
DE KEY WEST 
VIENE DE LA PREMERV 
vando el tránsito de New Orleans y 
15 pasajeros de la Habana, de los 
que anotamos a los señores K. Wile-
ziyuski y señora, alemanes, el maes-
tro cubano señor Enrique Aguirre, el 
sacerdote francés David Daniel, los 
artistas señores Domingo Perdomo, 
Ramón Alarcón, José de Rueda, Am-
paro Várela y Concepción y Carmen 
Perdomo, el sacerdote español Anto-
nio Jiménez, los comerciantes soñó-
res Antonio Díaz y Joaquín Vega. 
Como anunciamos, el capitán del 
"Abangares" lleva órdenes de ir en 
auxilio del vapor blanco "Marawi-
jue", embarrancado hacia el Sur del 
Cabo de San Antonio. 
EL "ORKILD". A CARGAR AZU-
CAR. 
Para Matanzas, a tomar un carga-
mento de azúcar, salió el vapor da-
nés "Orkild". 
Con el mismo objeto saldrán hoy 
para Matanzas y Sagua los vapores 
noruego "Karen" y "Ottar". 
Con carga, correspondencia y 86 
pasajeros llegó ayer tarde de Key 
West el vapor "Mascotte", en el qae 
llegaron los señores: 
Walter Stanton, prominente ban-
quero, Eugenio Alvarez y señora. 
Laureano Roca, Segundo Lopo, José 
E. del Monte y eeñora, Juan López 
Oña, Fernando Martínez y familia, 
Gaspar Diana e hijos, Angel Valle, 
J. B. Fax, Horacio Axtle y algunos 
máa. 
EL CENTENARIO DE KEY WEST 
El próximo miércoles 25 saldrá en 
el mismo vapor "Mascotte" la excur-
sión de pasajeros a Key West, orga-
nizada por la "P. and O. S. Co." con 
motivo del primer centenario de la 
fundación de Key West, que se cele-
brará el día 26 con inusitado entu-
siasmo y grandes festejos. 
Al histórico Cayo concurrirán va-
rios senadores y altas personalida-
des americanas, así como el Gober-
nador del Estado de la Florida, espe-
rándose que dicho centenario se con-
memore de una manera grandiosa. 
De la Habana concurrirán muchos 
excursionistas. 
Algunos pasajeros llegados ayer 
de Key West nos informaron que se 
vienen haciendo allí grandes prepa-
rativos para el mejor lucimiento de 
los actos que se celebrarán. 
LOS DE NEW YORK 
Ayer salieron de New York para 
la Habana los vapores "Havana", dé 
la Ward Line, y "Calamares", de la 
flota blanca, los dos son carga y pa-
sajeros, y el primero vía Nassau. 
Ambos llegarán el miércoles por la 
mañana. 
E L Di: NEW YORK-MEJICO 
Con 800 toneladas de carga y 3,000 
barriles de papas llegará el lunes de 
New York el vapor "México", de la 
Art í cu los sanitarios " M O T T , f 
Ward Line, que seguirá viaje a Pro-
greso, Veracruz y Tanipico. 
LLEGO EL "CAROLINE" 
A la puesta del sol entró en puerto 
el vapor correo francés "Caroline", 
procedente de Saint Nazaire, San-
tander, Coruña y Vigo, que ha llega-
do con algún retraso y trae carga y 
cerca de un centenar de pasajeros. ' 
Dado lo avanzado de la hora en 
que entró y no haberse corrido ei-̂ s. 
despacho extraordinario, será puesto 
a libre platica hoy por la mañana, 
habiendo quedado ânoche aislado en 
bahía. 
TEMORES POR OTRA GOLETA 
Ha comenzado a inspirar temores 
la tardanza de la goleta americana 
"Griffin", que salió hace doce días de 
Pascagoula para la Habana, con un 
cargamento de madera, pensándose 
que haya naufragado a causa del úl-
timo ciclón. 
La "Griffin" desplaza 368 tonelat 
das y fué construida en 1893, ejâ  
Pittsburg, para la "L. N. DantzléT/ 
Lumber Co.", estando matriculada 
en Gulfport. 
VAPOR VARADO \ 
De La Fe comunica el comandan^ 
del "24 de Febrero" que ha salido £ 
auxiliar a un vapor de la Flota Blan"-
ca, que se dice está varado entre ei; 
Cabo de San Antonio e Isla de Pi»! 
nos. :r. 
i 
E l baño moderno con-
tribuye a la educación 
higiénica de los niños. 
P I D A C A T A L O G O Y D E N T A L L K S 
P O N S y Q m , s , n 0 
Apartado 169 E G I D O , 4 y C T e l é f o n o 
« A B A N A e — ^ 
C A G O N A O ü t í Ó ^ A G O S T O , 2 Z W r m > 
P R E P A R A D A » » 
del Dr. JHONSON 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAflUELO. 
De Tentai DROGUERIA JOHNSO», Obispo» 30, esquina a Agitar. 
m á s f i n a s n n » 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
G R A T I S 
Este Val ios í s imo Libro1 
G u i a á l a S a l u d . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
; VAOIONAli.—Esta tarde, a las do»-
y media se pondrá en escena el dra-
ma en tres actos y en verso L a Pa-
Bionaria, tomando parte en su des-
empeño el primer actor Luis Blanca 
y la primera actriz Concepción Lló-
rente, muy aplaudidos desde que de-
butaron. 
Por la noche se representará L a 
garra, de Linares Rivas. 
, P A Y R E T . — E l debut de la Compa-
¡fiía Pous fué anoche un éxito, tal 
jy como era de esperar, dadas las sinv 
•patías con o"a onm+o -> simpático 
ipous y la excelencia de la troupe que 
¡él dirige. Las obras que sirvieron 
,'de presentacién de la Compañía fue-
ron también celebradas por la conou-
jrrencla que se congregó en la sala de 
íPayret. 
Para hoy se presenta el cartel re-
¡bosante de interés. E n primer término 
lestá anunciada la matinée, en la que 
iademás de un buen número de pelí-
iculas cómicas del repertorio de San-
Itos y Artigas, • se pondrá en escena 
ila zarzuela de gran éxito Titta Ruífo 
en L'Bucheggna. 
E n función nocturna se divide el 
programa en dos tandas. E n la pri-
mera, sencilla, exhibición de pelícu-
las y primera representación de la 
earzuela Los guapos, en la que se 
distingue toda la Compañía de modo 
especial, y en segunda tanda, doble, 
la notable película Leda, enamorada, 
> la zarzuela Titta Rnffo en L B u -
I S A I Y I T / E I 
I EL MEJOR S O L V E D í 
| DEL ÁCIDO ÚHiCO l 
I KEUM/WStío,BOTA, I 
¡ TRASTORNOS BILIOSOS.;, 
k* ESTREÑIMIENTO. \ 
í POLOR DE C A B E Z A ^ 
| INDIGESTIÓN. •{ 
|'̂ R1CAHAP0THECARIESC0HW',Í; 
#. , «W YORK. U.S.A. «¡j 
j ^ * ? * * * * , •Wa.to. * * * * * y , . 
cheggna, ruidoso éxito de la compa 
ñía de bufo». 
Los precios son los de costumbre, 
a base de veinte centavos luneta con 
entrada la tanda sencilla y 30 centa-
vos la tanda doble. 
Para la próxima semana hay en 
preparación grandes estrenos, que se 
Irán dando a conocer sucesivamente. 
M A R T I . — E n E l encanto de un vals 
obtuvieron anoche un éxito brillantí-
simo los artistas que actúan en el 
coliseo de Dragones. 
María Marco hizo una Franzl irre-
prochable. Cantó, dijo y accionó con 
soberana maestría Carmenclta To-
más, aunque no ha sido princesa to-
davía, se portó como si "lo fuera de 
verdad'. Desempeñó su role con suma 
habilidad y rara distinción. L a seño-
rita López, que se encargó del papel 
de Federica, estuvo como siempre dis-
creta, elegante y ajustada. L a Blanch, 
fué una admirable y admirada Fifi. 
Villa cantó el Nlkl con buen gusto y 
acierto, dignos de los mayores elogios 
y fué, en todo el curso de la obra, 
aplaudidíslmo. Villa es, además de un 
notable cantante, un magnífico actor. 
Palacios, en el Lobario, hizo primores 
y estuvo "a gran altura". 
L a orquesta muy bien. 
Argudín y Santacruz vieron el tea-
tro lleno. ¿Qué más pueden pedir los 
afortunados empresarios? 
Hoy, én matinée E l encanto de un 
vals. 
Por la noche L a Alegría de la 
huerta y E l encanto de un vals. 
Para el lunes se anuncia E l encanto 
de un vals y L a niña, de los besos. 
COLON.—Anoche se puso en esce-
na en la segunda tanda la opereta de 
los señores Asensio Mas y González 
Pastor, música del maestro Callejas, 
titulada-El Dios del éxito. Toda la 
Compañía tomó parte en el desem-
peño de la misma y verdaderamente 
lo hizo con singular acierto, hacién-
dose aplaudir en diversas ocasiones. 
Hoy, domingo, se llevarán a la es-
cena tres bonitas obras. 
En primera tanda L a Corte de F a -
raón; en segunda FJ Dios dpi éxito 
y en tercera L a alegría de la huerta. 
Mañana hará su debut la notable 
Upíe cómica Clemencia Llerandl, ha-
biendo elegido para su presentación 
las preciosas zarzuelas Estuche de 
monerías y E l Barquillero. 
Muy escogido será el programa 
combinado para el martes próximo, 
día de moda. 
T E A T R O D E L A OOMUDLA— P a . 
ra hoy, domingo 21, anuncia la E m -
presa de este teatro, dos magníficas 
funciones. 
Por la tarde, la divertidísima come-
dia en tres actos que tantísimo éxi-
to ha obtenido, titulada " E L SEÑOR 
DUQUE." 
Esta obra, de tanta fuerza cómi-
ca como E L P R E M I O N O B E L , " ha 
alcanzado un gran triunfo de risa, 
pues el público no cesa de celebrar 
con sonoras carcajadas el graciosí-
simo quid pro quo, causa de tantos 
incidentes cómicos. 
Los niños celebran con sus bulli-
ciosas risotadas las mil peripecias del 
protagonista. 
Teatro éste, ventilado, en donde se 
presenta un espectáculo cultísimo, no 
Fat igado , D é b i l , E n f e r -
m o , O l v i d a d i z o — p o r 
s u f u n c i ó n d e l i c a d a y 
p o r e s tar somet ido á 
d u r a s p r u e b a s , n e c e -
sita el P O D E R O S O 
r e p a r a d o r 
Cordial de Cerebrína Ulrici 
q u e lo a l imenta , d e s p e j a y r e -
p o n e á tal e s tado d e S a l u d q u e 
e n p o c o t i e m p o s e s iente d e s c a n -
s a d o , a l egre , fel iz y c o n s u n o r -
m a l s u e ñ o r e p a r a d o r y t ranqui lo . 
E x p l i c a en frases sencillas como tales enfer-
medades como la S í f i l i s o Envenenamiento 
de l a Sangre, Granos, Enfermedades de l a 
Piel , L lagas , Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bil idad Nerviosa, Impotencia, Espennatorrea, Debil i -
dad Cerebral , los R í ñ o n e s y la V e j i g a y enfermedades 
de los Organos G e n i t o - ü r i n a r i o s y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser t r a -
tadas con é x i t o , privadamente en su propio hogar y á u n costo su-
mamente reducido. 
E s t e L i b r o Gratis le explica á l a vez nuestro tratamiento de gran 
é x i t o para tales enfermedades como las del E s t ó m a g o y del H í g a d o , 
Bil iosidad, E s t r e ñ i m i e n t o , Almorranas, Reumatismo, Catarro , A s m a 
y otras enfermedades a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males 6 síntomas? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y co*io ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s H o y E s t e C u p ó n P o r N u e s t r o l i b r o G r a t i s . 
DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp.. 1009. 208 N. 5th Atc. Chicago. III.. E . U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes. Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre 
Calle y No 
Ciudad Prov. 6 Estado. 
••3! 
• •a 
es de extrañar que se vea cada vez 
más favorecido por el más distingui-
do público. 
Por la noche, de siete y media a 
doce E L CABEZA D E FAMILIA, de 
los graciosísimos Arniches y Abatí. 
Demás está decir que esta obra no 
tiene un momento en que el público 
se aburra, pues los lances más có-
micos se suceden tan oportunamente, 
que el público no cesa de reir. 
Exhibición de magníficas películas 
desde las siete y media y a conti-
nuación la representación del C A B E -
ZA D E FAMILIA. 
Entrada al espectáculo una pese-
ta. Función corrida. 
Pronto, estreno de la comedia LAS 
P I E D R A S D E JUDEA. 
Una S e ñ o r a que S u f r í a 
C o m p l i c a c i ó n de Enfermedades 
F u e c u r a d a con el Compuesto 
V e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m . 
Athens, Texas. —"Sufría de una com-
plicación de enfermedades algunas de 
las cuales me venían 
atormentando desde 
hacía mucho tiempo. 
Le escribí pidién-
dole un consejo y 
tomé el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham, siguiendo 
además todas las in-
strucciones que Ud. 
me dió. Debo con-
fesar que estoy su-
mamente a l i v iada 
_ por todos conceptos 
y que algunos de mis peores padecimien-
tos han cesado. Mis vecinos me dicen 
que parezco más joven en la actualidad 
que nace quince años."— Sra. Sarah R. 
Whatley, Athens Texas, R. F. D. No. 
3. Box 92. 
No sabemos de ninguna otra medicina 
que haya obtenido tanto éxito aliviando 
los males de mujeres que sufrían o que 
haya recibido más testimonios genuinos 
que el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. 
En casi todos los pueblos encontrará 
Ud. mujeres que han sido curadas con 
esta medicina famosa y bien se puede 
afirmar que la gran mavoría de las mu-
jeres que Ud. vea saben los grandes 
obsequiados con valiosos juguetes. E n beneficios que por espacio de treinta 
ALHAMBRA.—Por la tarde fun-
ción corrida: E l jardín rtol amor y L a 
Reina de Guarraguao. 
Por la noche: E l jardín del amor, 
L a Reina de Guarraguao y LTn cata-
lán anarquista. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Notabilísimo progra 
ma está anunciado en el gran teatro 
de verano Galathea para la velada 
de hoy, domingo. Las obras que for-
man el programa son: en primera 
tanda, sencilla. E l derecho de pasaje, 
comedia dramática muy interesante, 
y en segunda, doble. L a pista perdida, 
sensacionalísimo drama de aventuras, 
de extraordinario éxito. Mañana es-
treno de la gran película América. 
L A R A . — E n el cartel del decano 
Lara aparece anunciada en primer 
término la matinée dedicada a los ni-
ños, que, como de costumbre, serán 
función nocturna el programa es: en 
primera y cuarta tandas E l oro qne 
matii. sensacional drama moderno; en 
segunda Nómadas modernos, de bellí-
simo asunto, y en tercera L a expia-
ción de la culpa, intenso drama, de 
gran éxito. 
PRADO.—En el programa de Pra-
do para hoy figura en lugar prefe-
rente la matinée dedicada como de 
costumbre a los niños, a los que se 
obsequiará con lindos regalos. Por 
la noche la función es por tandas. 
E n primera, sencilla, E l acecho, gran-
dioso drama moderno de la serie 
Hesperia y en segunda tanda, doble, 
estreno de Por la Patria, gran dra-
ma épico de la casa Nordisk inter-
pretado por el insigne actor danés 
Waldemar Pshilander. E l martes es-
treno de Leda, enamorada. 
FORNOS.—En Fornos está anun-
ciada para hoy una matinée con pro-
grama propio para los niños. En fun-
ción nocturna el programa es: en 
primera y tercera tand»" Locos do 
amor, gran drama pasional de la ca-
sa Messter, y en segunda tanda Por 
d honor y la felicidad, espléndido 
drama de la Nordisk Film. 
MAXTM.—Extraordinario y sensa-
cional es el programa que la empresa 
de este teatro y la Internacional Ci-
nematográfica han combinado para la 
función de esta noche. 
L a primera tanda será cubierta con 
la exhibición de muchas y muy va-
riadas películas cómicas interpreta-
das por los príncipes de la risa, tales 
como Max Linder, Maurito, K r i - K r l , 
Sánchez, Salustiano, Polidor y tantos 
otros que sería prolijo enumerar. 
L a segunda tanda será integrada 
con la exhibición de Amor culpablí 
y L a oveja negra, ambas de gran me-
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años han estado obteniendo mujeres que 
estaban sufriendo males propios del sexo. 
Los archivos del Laboratorio Pinkham 
en Lynn, Mass., contienen cientos de 
¿artas de mujeres, que han pedido un 
consejo para sus males y que declaran 
abiertamente, en muchas de las cartas, 
con sus firmas al final, que han recuper-
ado su salud gracias al Compuest v eg-
etal de Lydia E . Pinkham. En muchos 
casos las mujeres enscriben que este 
remedio las ha salvado de operaciones 
quirúrgicas. 
Si desea Ud. un consejo espeial escriba 
confidencialmente a Lydia £ . Pinkhan 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente con-
fidencial. 
traje y de muchos efectos dramáti-
cos. 
E n tercera sección se exhibirá la 
tan celebrada película de arte fino 
que lleva por título Medusa, de la sin 
rival marca Aquila Film, de Turín y 
perteneciente a las grandes exclusivas 
y a la Serie de Oro de la Internacio-
nal Cinematográfica. 
Y en cuarta tanda serán exhibidas 
las mismas películas de la tanda se-
gunda de esta noche. 
NUEVA I N G L A T E R R A . — G r a n ma 
tinée extraordinaria presenta hoy es-
te elegante cine de la calle de San 
Rafael, obsequiando a los niños con 
preciosos juguetes, y estreno de la 
colosal creación de la marca Aquila, 
de Torino, Serie de Oro, de la Inter-
nacional Cinematográfica,^ titulada E l 
Martirio de Lucí. Por la noche estre-
no de la creación en tres actos titu-
lada Maldita sea la guerra. E l pró-
ximo martes estreno de la hermosa 
cinematografía en cinco actos Medusa. 
Será un éxito. 
L A ESPOSA D E L HEROE.—Pró-
ximamente Santos" y Artigas ofrece-
rán al público un gran estreno cine-
matográfico. L a esposa del héroe se 
titula, sensacional drama épico edita-
do por la famosa manufactura Mila-
no Film. E l asunto de L a esposa del 
héroe es extremadamente interesante 
desde la primera hasta la última es-
cena. L a trama es una sucesión de 
bellísimas escenas ora pasionales, ora 
en las que rebosa el amor patrio, ora 
en que el amor paternal se muestra 
en toda la fuerza, fundidas todas for-
mando un conjunto de grandiosa be-
lleza artística. Hay otras escenas épi-
cas llevadas a escena con gran veris-
mo, que han de causar honda impre-
sión en los espectadores. L a presen-
tación es espléndida por todos con-
ceptos, ajustada en todos los momen-
tos al motivo de la acción. Los artis-
tas que toman parte en L a esposa 
del héroe han llevado a cabo una la-
bor que será objeto de grandes cele-
braciones. 
CIROULO CATOLICO.—Cuba r 
Jesús María. Antiguo Palacio da 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los. socios y bus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión loa Jueves y domingos. & 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavo* 
Los domingos matinée para los ni-
AGUARDIENTE RIVERA 
U o i c o l e g i t i m o p n r o d e o v a 
l í C R O L O G ^ 
E L C A V . E U G E N I O C A F A G G I 
Nuestro estimado amigo el correc-
to comerciante importador de joyas, 
muy ventajosamente conocido en 
nuestros círculos sociales, señor Fran 
cisco Cafaggi, pasa por la inmensa 
pena de haber perdido en Ñápeles , su 
ciudad natal, a su amante hermano si 
¡Cav. Eugenio, que últimamente de-
sempeñaba el importante cargo de 
Oficial Jefe de la Procuraduría Ge-
neral de S. M. el Rey Víctor Ma-
nuel I I I de Italia. 
Profundamente lamentamos la triste 
nueva que abate al buen amigo don 
Francisco Cafaggi y le acompañamos 
en su justa pena. 
A A U X I L I A R A U N T O R R E R O 
De Cienfuegos ha salido el caño-
nero "Habana" a prestarle auxilio al 
torrero de Cayo Piedra, que solicita 
alimentos por carecer de medios pa-
ra obtenerlos. 
Distinguidos v ia jeros 
Doctor don Felipa de la Cruz. 
Don Tomás Cabrera Marrero 
Ha llegado a la Habana el ilustra-
do módico y acaudalado propietario 
de Canarias doctor don Felipe de la 
Cruz, una d© las personalidades más 
distinguidas de las Islas Afortuna-
das. 
Tiene por objeto su viaje a Cuba la 
atención de sus intereses particulares 
y el visitar las clínicas de la Habana, 
de cuya notable instalación y compe-
tente personal facultativo tenía cono, 
cimiento por el renombre que en E s -
paña ha adquirido el cuerpo médico 
de Cuba, las clínicas particulares y 
especialmente los maravillosos sana-
torios de las sociedades regionales. 
También llegó de España el joven 
don Tomás Cabrera Marrero, pert' • 
róñente a una de las más distinguí-j 
das familias canarias, que viene a 
Cuba a cursar en la Universidad Cen-
tral sus estudios. 
Reciban nuestro saludo de bienve-
nida. 
i f c o ñ f W 
en Marianao 
E l conflicto del teléfono en María-
nao. 
S E E S P E R A L N A PRONTA Y SA-
T I S F A C T O R I A SOLUCION. 
E l mitin anunciado para hoy en 
el teatro de Marianao por la asam-
blea de ex-aboi»ados al teléfono, ha 
sido suspendido, en vista de que el 
licenciado señor Cosme de la T ó m e n -
te, representante Je la asamblea, em-
pezó a gestionar un arreglo amisto-
so con la "Havana Telephone Co." y 
sus antiguos suscriptores. Desea el 
señor TorrieLte terminar el conflic-
to, sin recurrir a la vía judicial. 
Tenemos noticias de que esa solu-
ción satisfactoria se realizarán en 
breve. 
E s a es la causa de la suspensión 
del mitin de hoy. 
Los timadores no cejan 
A pesar de las repetidas adverten-
cias que al comercio ha venido ha-
ciendo el Casino Español para que no 
se deje sorprender por algunos tima-
dores de oficio que andan recorriendo 
ios establecimientos con listas de 
contribuyentes a una subscripción a 
favor de una supuesta viuda de un 
militar español, los timadores conti-
núan haciendo su Agosto, sin que se 
les ponga a buen recaudo, por mu. 
oho que el timo lo verifican sin la me-
nor aprensión y con el más cínico 
descaro. 
E l Casino Español no ha iniciado 
suscripciones de ninguna especie. 
No por generosos pequen de Cán-
didos los que del Casino son devotos 
y amigos. 
S A L I O E L " P A T R I A " ' 
Marina Nacional.—Habana. 
Isabela de Sagua, 21. 
Salgo mañana a primera hora.— 
Díaz, comandante del barco escuela 
"Patria". 
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mitad de plació 
Pida Catálogo 
F R A N K G. ROBINS Co^ -Habana 
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Sin fuerzas no hay xida 
Los hombres todos, para cumpln 
su misión en la vida, deben ser todal 
ella, fuertes, enérgicos, eatar pmij-
tos de los elementos precisos para 
el triunfo, porque los hombres débi-
les, agotados, no merecen ni la vidij 
Tomando las pildoras vitalinas, to-j 
dos los hombres renuevan sus fuer-j 
zas, vencen su debilidad. 
Las pildoras vitalinas, que se ven. 
den en su depósito el crisol, neptii'j 
no y manrique y en todas las boti-
cas, son el mejor preparado para «1 
reverdecimiento de la edad, los vie-j 
jos se hacen jóvenes, con todas íTii > 
fuerzas, toda sus energías y sus ira- / 
pulsos todos. 
filNEBRA A l l f l l i m B E W f l l f f 
felllllCA L E G I T I H I U S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
= = E N L A . R E P U B L I C A . . • 
M I C H A E L S E N 4 P R A S S E 
Teléfono AI694. • Obrapia, 18. • Sabani 
r — • 
I I U F X A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , N " U M . 5 4 
V E R M I F U G O ! 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 1327 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
P I T T S B U R G H t P A . E . U . D E A . 
Es ta es la única casa en Cuba qne tiene fábrica, de espejrorios y 
que recibe mis novedades. 
No confunda nuestra casa con las «pie venden artículos de pacotilla, 
ni nuestros ópticos con los vendedores de espejuelos de vidrieras y quin-
callas. 
Somos especialistas en la fabricación de piedras de dos vistas de mis 
gola pieza, de piedras de colores especiales para defender la vista del sol 
7 de piedras tóricas con nn ánfnlo de visión perfecta hasta 60* 
E l examen de la vista es G R A T E S de T A . M. a 6 P. M. 
" E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 . H A B A N A . = = ^ J 
xida 
I I 
I I A S E S I N O ! ! - C H I N C H E S , C O M E J E N I N S E C T O S use a 
08 veita en í n t r 
cas o sus ageniss, 
d'jevedo y Cabarga 
Muralla, 4!. 
I C H A _ R L A | S A L T A P 
YO Q U I E R O S E R AUTOR • 
3L 
Tos doce años bien corridos que 
ThaKa de pasar en los trópicos de-
frCí de un mostrador de tienda de 
pHades, fantasías y otras de ica-
SSa ene^a^tes habían debilitado y 
Asumido mi cuerpo mucho más de 
raue^'o me figuraba. Cierto que no 
I J n a ¿intrún mal determinado y que 
áe cpnt a áíril y diligente "para to-
r-" peío m5 minos, blancas y trans-
i e n t e s , más se parecmn a las de 
^ a doncella tísica que a las de. un 
ÍSmbre como yo. criado entre riscos 
v montañas, 
tvro a los veinte y seis años de 
nue yo tenía entonces no era 
!Sca de rehusar ningún empeño de 
v l r . V de fuerza; así resulto que 
S o pocos días después de mi lle-
S a a mi pueblo vino Lucio Pedre 
K s mi antiguo camarada de la m-
S ' a decirme que se contaba con-
JSo para una gran partida de bo-
Ss que había en proyecto me apre-
suré a aceptar el envite. 
—Non fixiste bien en acetar eso, 
ouerido—me dijo mi santa madre. 
T legaste un poquiñín escaso de san-
are Necesitas pásate lo menos un 
«ar"de meses bebiendo lleche y co-
miendo buenas magras antes de me-
tete a competir con esos mozones... 
rsos - como non salieron de aquí, 
¿uardan sin entamar el fuelgo que 
dan estos vericuetos. 
—Pues no crea usted que me siento 
tan flojo, mi madre. Es verdad que 
estoy algo flaco, pero todavía hay 
aquí' mucho brazo y mucho nervio. 
¡Ya usted verá! ¡Ya usted v e r á ! . . . 
Tres día« después, un domingo de 
sol primaveral, me diría por la tar-
de al campo de la bolera en compa-
ñía de algunos de los jugadores casi 
' todos compañeros de la infancia. To-
dos eran membrudos y macizos y mi 
aspecto delicado contrastaba ridícula-
riente con su reciedumbre. Sin em-
bargo, todos éramos "retueyos" del 
mismo tronco; pero yo, prematura-
ircnte desgajado, no pude participar 
ya desde muy tierna edad de su r i -
ta y vigorosa s£tvia. 
Tal vez porque se había publica-
do la noticia de que el "indiano" to-
maría parte en el juego aquélla tar-
de ae había congregado en el Campón 
crfli toda la gente de la villa.^ E n 
afectó, desde un principio noté que 
todas las miradas se fijaban en mí lo 
que ya empezó a producirme una 
grave inquietud. 
Dcápués de cumplidas las formali-
dades de ritual empezó el ju^go. Lle-
gó mí tumo de lanzar la bola y apa-
rentando una serenidad que no sentía, 
me quité solemnemente la americana 
y los puños postizos y me quedé a 
cuerpo gentil luciendo un chaleco flo-
reado, primoroso, cruzado de banda 
a brmda por una leontina de oro que 
quitaba el hipo. Mas antes de ocu-
par mi puesto se me acercó Potaxe, 
uno de mis compañeros, para decir-
me con una sonrisilla socarrona: 
. —Esto non ye más que costión de 
güeyo, costión de brazo y costión de 
ríñones. 
—Eso es lo que a mí me sobra,— 
SANGRE TROPICAL 
le contesté por encima del hombro 
con una mueca displicente. 
Sin embargo, nunca me vi en si-
tuación más apurada. Los concu-
rrentes me devoraban con los ojos 
particularmente un adorable grupo 
de muchachas pizpiretas las que me 
pareció que me miraban con sospe-
chos.a gravedad y como esperando 
una pifia para soltar la carcajada. 
Todas estas circunstancias me hi-
cieron perder por completo la poca 
ecuanimidad que me quedaba». Ato-
londrado y ciego tendí el brazo y lan-
sé la bola con un supremo arran-
que . . . De lo que después ocurrió 
nunca pude darme cuenta cabal. Só-
lo hago memoria de que las rapazas 
se agacharon de repente y que luego 
dieron en huir a través del Campón 
formando una chillería infernal de 
gritos y carcajadas. ¿Qué había su-
cedido? Que mi débil puño tropical 
no pudo dominar la bola y que en 
vez de dirigirse a la línea de los 
bolos se fué directamente a la línea 
de las cabezas del respetable público 
justamente por el lado donde se en-
contraba el grupo de doncellas. Por 
un milagro de Dios no hubo que la-
mentar media docena de desgracias 
personales. 
Atosigado y confuso abandoné la 
bolera y cuando llegué a ral casa ya 
mi pobre madre estabg, enterada de 
mi contratiempo; porque siempre co-
rren más las noticias de nuestros 
fracasos que las de nuestras victo-
rias. 
—¡Bien te lo decía yo, queridín!.... 
Non vuelvas a metete en esas anr 
dáñelas hasta que non tengas más 
firmes los puños y más duros los güe-
sos. 
Muchos días tardé en reponerme de 
la herida que el percance referido 
había dejado on mi ánimo. No obs-
tante, las magras y lá lleche y los 
caldinos que mi madre me obligaba 
a engullir, quieras que no, ya habían 
vigorizado bastante mi cuerpo y mi 
espíritu. 
Llegó la víspera de San Juan y en 
la misma tarde vinieron Lucio, Po-
taxe y Ramón Cadrana a Invitarme 
para una parranda musical que ellos 
y algunos otros pensaban correr aque-
lla noche. Tratábase de dar una se-
renata a todas las señoritas y arte-
sanas de la villa, para lo cual se con-
taba con un acordeón, dos guitarras 
y tres bandurrias. 
Como no mé pareció compromiso 
de fuerza acepté gustoso la invita-
ción y a media noche me junté con 
ocho o diez camaradas. Empegamos 
por cobrar alientos en la taberna del 
Mochu dándole algunos tientos a un 
pelleyo de tinto de Valdeorras, y a 
continuación nos internamos por cajles 
y caleyae dispuestos a tocar y, a can-
tar y • a-lo demás que'se ofreciese 
hasta la hora dél alba. 
Por desgracia mía ya desde los 
primeros pasos me convencí de quo 
me había metido ea otro mal paso. 
E l pavimento de las calles y calis-
jas estaba sembrado" de pedruscos y 
rebosante de llammrga. Mis botines 
de "glacé" no estaban hechos para 
aquellos trotes ni mi ropilla trooical 
podía resistir impunemente el orba-
llo que bajaba con la neblina. No 
tardé en sentirme dominado por el 
cansancio, el sueño y el frío; uero 
la negra honrilla me obligó a segiMr 
"alternando". 
Por fortuna aquella situación tuvo 
para mí un desenlace más rápido e 
imprevisto de lo que yo- me figuraba. 
La comparsa so detuvo al pie de uii 
balcón, por cierto que muy engalana-
do de lilas y madi eselvas, y allí se 
reanudó la serenata. En la casa vivía 
y tal vez roncaba a aquellas ñoras, 
una beldad a cuyo amor" aspiraban 
nada menos que tres de los rondado-
res. Esto por un laclo y por otro 'os 
efectos del de Valdeorras, ¡calculen 
ustedes . . . . . . ! 
Bastó un "tú,: y luego un "a mi 
qué" para quo se armase la trapa-
tiesta del siglo. Volaron las bandu-
rrias y las guitarras hechas añ icos . . . 
Uno de los contendientes andaba con 
el acordeón cnr.artadc en un brazo. 
"Hubo mientt s como puños; 
hubo puños como mientes; 
granizo cUi sombrerazos 
y diluvio de cachetes." 
Yo al ver aquel'o en mi condición 
de neutral me consideré en el deber 
de meter paz. Así lo intenté, pero un 
codazo que me ¿leron de través th 
una quijada y uaa terrible coz eu el 
vientre, que me ctjó sin rasuellj, 
mé convencioron de que mis puños 
aún no estaban en condiciones para 
meterse a pacificadores de osos. Opté 
por lo más prudente y me retiré a mi 
casa maltrecho " y cubierto de lodo. 
—¡Jesús! ¡Josúsl—exclamó mi ma-
dre al verme, caí.i uorora—¡cuando 
tscarmentarái, f;'o del alma! Toma es-
te caldín y méco'.e en la cama . . . 
¡Tovia la tu sangre indiana non ta 
p-i andar cantando c «leyera?, pxob'.a! 
Bueno, ¡ue por Agovtc caí en otra 
tentación. Potaxe me vino a decir 
que se estaba armando entre los da la 
p^ña una espiérdida comilona. 
— L a cosa ye, n c dijo, en la venta 
de Fonso. Habrá berzas con jamón; 
habrá dos cabritos asaus; habrá queso 
de Cabrales; habrá vino por cuepa.-.; 
habrá ahondo de todo... . 
Como no ".e trataba de trasnochar 
ni de poner a prueba otra vez mi 
fortaleza sino do comer y beber para 
lo cual ya ma sentía con medianas 
facultades, le presté a Potaxe mi con-
formidad. 
E>i el día y la hora convenida me 
dirigí a la venta de Fonso. Y a se en-
contraban allí reunidos unos veinte 
y ocho o treinta coir-ensales y la can-
tidad de cosas de comer y de beber 
q;Ue vi dispuáí tas nara el festín me 
dejó estupefacto. Un pote del tama-
ño de media ñipa colmado de berzas 
v de jamón v algiinas otras monn-
dencias; dos grandes cabritos aseaos; 
una pila de qursos envueltos en ho 
Q U I E R O S E R A U T O R . 
E l día menos pensado verán us-
tedes como aparece un libro origi-
nal de un servidor de ustedes. 
Y es que todo se pega, menos la 
hermosura. 
Y es que en el DIARIO es raro 
el mes que pase sin que un compa-
ñero de a luz, con toda felicidad, un 
robusto tomo, ya de prosa ya de ver-
so. Y uno francamente siente deseos 
de alternar, y de dar a luz también. 
E n esta llamada "página festiva" 
estoy representando un papel desai-
rado: al lado de mi Charla, veo unos 
Salta Pericos y unos Burla Burlando 
fruto de ingenios que, además de de-
jar el mío reducido a una zafra de 
un centenar de sacos a lo sumo, son 
ingenios que tienen su libro en cir-
culación: monumento histórico el 
i del primero, y de costumbres astu-
rianas el segundo. Y yo ¡nada! 
Fuera de esta página me codeo en 
otras, con todo un poeta, que tal es 
Camín, a quien agradezco su último 
libro "Cien Sonetos;" con un crítico 
militar (perdone que no le llame es-
tratega) como Gil del Real, cuyo 
"Waterloo" ya dije al recibirlo cuán-
to me había interesado: ahora, ayer, 
recibo un tomo (de tomo y lomo) 
dé Carlos Martí quien, con sus 
"Films Cubanas," me ha hecho via-
jar gratis por toda la i s l a . . . Todo 
son autores: ¿y yo ? 
Decididamente me lanzaré el día 
menos pensado. 
Y si llegan ustedes a mi casa, y 
mi mujer poniéndose un dedo verti-
calmente de la boca a la nariz les 
indica que no hablen recio, digan us-
tedes, sin temor a equivocarse: 
—¡Coll labora! 
Así es, les contestarán: labora 
en un libro en el cual cifra sus es-
peranzas. 
— L a gloria ¿eh? 
—No señor; un flus de invierno 
Ante todo: conviene aclarar que 
Eleusipo Venizelos no es ningún po-
lítico camagüeyano, como alguien 
ha podido imaginar, dada la tenden-
cia a usar nombres extravagantes o 
de un sabor marcadamente helénicc, 
que predomina en aquella feraz y 
patriarcal región criolla, en donde 
cualquier carretero se llama Epami-
nondas y no es difícil hallar un hu-
milde arriador de ganado que res-
ponda al muy pomposo y filosófico 
nombre de Aristóteles. 
No es tampoco Don Eleusipo un 
personaje grotesco de zarzuela, ni 
menos un caudillo de la revuelta re-
pública mejicana, en donde no esca-
O B S E R V A C I O N E S N E U T R A L E S 
sean los Venustianos y Maelovios; 
nada de eso: el señor Venizelos, aun-
que mal le esté el decirlo, es na-
da menos que el Primer Ministro 
de Grecia, factor importantísimo en 
el problema balkánico y cuya coo-
peración en favor Ce los aliádos, mu-
chos tienen ya por segura. 
' E n vano el Kaiser Guillermo, con 
halagadoras promesas alr Rey .Cons-
tantino, trata de evitar la interven-
ción greca eh ésta gresca mundial; 
compromisos anteriormente contraí-
para los niños, y una excursión a 
las cuevas de Bellamar, con toda la 
familia. 
—No es mucho. 
— Y menos mal si lo saca. Y me-
nos mal si de resultas del libro no 
le salen una porción de enemigos que 
le martiricen y hasta le insulten, 
porque he reparado que, de un tiem-
po a esta parte, es raro el autor que 
al públicar un libro no tenga la 
mar de disgustos... 
— E s verdad. 
—Pero a él no le ocurrirá nada. 
Está seguro de que no le ocurrirá 
nada. . . 
— O h . . . ¡vale mucho, Coll! 
—No, él ya sabe cuánto vale: pe-
ro como que su libro aunque no so 
ha publicado puede decirse que se ha 
publicado... 
—¡ Cómo! 
—Sí: oiga usted.. . escuche con 
atención. 
Si ustedes están un ratito atentos 
oirán en mi regio despacho un per-
tinaz y agudo ruido de tijeras. 
Y ello será que yo iré recortando 
jas de felecho ya podridas; otra de 
hogazas de pan blanco y dos cuepas 
de vino tinto que en conjunto suma-
ban unos ciento cuarenta y cuatro 
cuartillos ¡Tal era el menú! 
,—Pero,. Fonso,—le dije al ventero — 
n© somos más que uuos treinta ŷ  aquí 
hay pertrechos para un batallóa. 
• —Pos tobia alguno de esos se ha 
quedar con famo y con sede—me 
contestó. 
A pesar del empacho que ya sentía 
ante aquel banquete pantagruele^o 
me dispuse a "alternar" con todos 
mis bríos. Arremetí con el pote, y con 
los cabritos, y con los quesos, y con 
las cuepas, y traguf. y engullí como 
una bestia. Mas no tardé en adver-
tir que las paredes, y el techo, y el 
mostrador y las pipas, habían empe-
zado a danzar en torno mío. Los mou 
tes y los vallados que desde la ouer-
tfi, se veían, tambiér danzaban 
Finalmente cometí la Ignominia de íne 
terme detrás de un. barril y 'a l l í con 
arqueadas que me arrancaban los hí-
gados comencó a berrear 
—¡Non te apures, tú!—oí que al-
guno me decía—todo eso non ye más 
que la salivita indiana Eso te 
asocede porque tobia non bebiste io 
bastante... . Pa asentar eso toma otro 
culin. 
No vi ni oí más A la mañana 
siguiente me encontré en mi cama a 
cuya cabecera permanecía mi buena 
madre aguardaudo mi despertar con 
una taza de té es líente entre las ma-
nos . . . . Desdo entonces han tranv 
currido más de veinte años y aún no 
pude averiguar como fui o quien ne 
llevó hasta mi cama desde el lugsr 
de la francachela. 
—¡Válgame la Virgen, queridín! 
Cuando atenderás a los consejos de 
tu madre. . . Tienes que convéncete: 
allegáis de la America sin fuerza en 
los brazos, sin fuerza en el botiello, 
sin fuerza en la sangre. Pero todo 
eso lo recobrarás aquí con el tiem-
po, y las magras, y Is leche, y la ayu-
da de Dios. 
Pero ya no me quedaba tiempo pa-
ra cumplir aquel plan regenerador 
que me prometía mi santa madre. 
Llegó el otoño y con él la hora para 
mi de regresar a la América 
Y aquí me encuertro con la esperan-
za perdida de volver a "alternar"' ja-
más en fortaleza y en bríos con mis 
hermanos de allende 
M. A L V A R E Z MARRON. 
artículos, cuentos, interviús, croni-
quillas publicadas ya: y como que 
llevo publicando unos y otras hace 
muchos años, y ¡aun vivo! y de ello 
vivo, sin que hasta ahora haya su-
flído tropiezo mayor, me digo: ¿có-
mo me he de llevar un disgusto, de 
una y por una vez, al recopilar lo 
publicado durante años y años sin 
novedad ? > 
Decididamente he de publicar mi 
libro: en la Habana hay actualmen-
te plausible fiebre editorial, y . ya 
me parece que siento aumentar mi 
temperatura; ¿por qué no sacudir la 
pereza, empuñar la tijera, y aplas-
tar al público con un libro mío? 
¿Por qué privar a mis hijos del pla-
cer de poder decir, mañana, que el 
autor de sus días y de sus noches, 
fué también autor de un libro? 
Nada, nada: quiero hacer mi li-
bro: quiero que en la "página fes-
tiva" no sea mi firma la única que 
no sea de "autor"; quiero.evitar que 
el bueno de José, el conserje máxi-
mo, me mire con aire compasivo 
cuando llego a la redacción, como 
diciendo: 
—¡Vaya un redactor que no escri-
be un libro! 
Tenga el lector calma: el libro 
vendrá, y por anticipado viene mi 
primer "reclamo." No aspiro a la 
gloria, ya lo saben ustedes; unos 
fluses para los chicos y un viaje a 
las cuevas. 
Ahora que si tardo, será porque 
quiero "entrenarme" y surtirme de 
chubasquero para aguantar el cha-
parrón que ¡ay! veo que se le viene 
encima a todo autor al publicar un 
libro. 
Algún estimado compañero sabe 
de eso y he de pedirle consejo expo-
niéndome, ya lo sé, a que me diga 
lo que los casados decimos a los sol-
teros : 
— ¡ C á s a t e ! . . . ¡cásate, no pierdas 
tiempo! 
Enrique C O L L 
Flor-Ijuina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
dos y las eleusípicas simpatítvá' qu€ 
el de Venizelos siente por Inglate-
U-a, harán, según todos los indicios 
.que ésta cuente, dentro de poca ;ot 
el apoyo armado e incondicional de 
la nación "helénica y sus compañe-
ras peninsulares de Balkania. 
"Habrá que alquilar balcones" di-
jéronse los habitantes de Londre¿ 
cuando se anunció que iba a ser co-
i-orado'Jorge V y en efecto: hasts 
las claraboyas y las ventanas de las 
buhardillas se alquilaron, pagándo-
las a precio de oro, el día de la co-
ronación. ' ¿ 
Y hoy, que el acontecimiento es 
francamente antitético de aquél, In-
glaterra entera dice: "hay que ^ al-
quilar balkanes, a cualquier pjecio 
que sea, para evitar la verguSnza 
de ser arrollados por esa colección 
de vejestorios, que mejor estarían 
tomando el sol en un asilo de i-an-
cianos y que se llamen Von Hinden-
burg, Von der Goltz, von BiSSÍUg, 
von Bulow, von Mackeusen, von 
Kluck, von Scholtz, von Mudra, von 
Gallvitz (que no es ni siquiera?co-
nocido de Wen Gálvez) von Llatísen 
y otros venes, más o menos decré-
pitos, que han dado en la chochez 
de zurramos la pandereta, cosg, a 
la verdad, impropia de individuos 
que han pasado ya de los setenta 
años." 
¡Caracoles con los niños! 
Lo admirable es que a esa edad, 
puedan seguir en sus correrfé"? z. 
los rusos, cuya estrategia vorti-
ginosa está siendo una revelación, 
no, ciertamente, inadvertida -̂.por 
nuestra Secretaría de Obras Públi-
cas que, en el ínterin estudia la efi-
cacia de esa aplanadora, de vetpci-
dades fantásticas, cuando' da "hacia 
atrás." 
Dícese que el chaqueteo mosco-
vita se debe a la falta de municio-
nes pero que sobran hombres dis-
puestos a disparar sus armas en 
cuanto estén cargadas. 
Y a los que no estamos muy ver-
sados en achaques militares, pero 
que sin embargo, disponemos de 
cierta lógica en el orden civil, se 
nos ocurre preguntar: ¿cómo no 
previó el Gran Duque ese arrol-a-
miento de su desmunicionado ejér-
cito, siendo, como parecen ser, las 
balas y la metralla un elemento casi 
imprescindible en la guerra? 
Tal impericia, en realidad, es da-
da a comentarios poco favorables al 
General en Jefe ruso y aun pudie-
ra ocasionar un cambio en su augus-
to nombre, convirtiéndolo de Nico-
lás en el Gran Duque Ambrosio, ya 
que existe grnn parecido entre el 
armamento sin parque, de éste y la 
célebre carabina inmortalizada por 
su inutilidad. 
Y conste que no soy un kulturó-
filo ni me siento atraído mayor-
mente, por los gases asfixiantes u 
otros procedimientos bávaros, pero 
convengamos en que es bueno ha-
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EL ENTIERRO DEL 
DR. EINLAY 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
fias nurses; una comisión de enferma-
ros y sirvientes de la quinta de salud 
^Cov'adonga". 
E L CLERO 
El M. 1 y Rmo. Sr. Obispo Dioce-
oano se hnw) representar w r el M. I. 
INYECCION 
Q " GRANDE 
Cura do I á 5 dtaa 
iisoonaoia. snoorTsa. "Espenna-
9mt. Flores Blancas y toda 
láser de -dujo», por -mî jov 
iu« «ean. S« garantiza no 
, causa Estrecheces. 
Provisor doctor Art iga y el P, Ra-
mos. 
La Comunidad de Padres Francisca-
nos por íes Padres Mr.rino Amastoy 
y, Eustaquio A1"1"0111̂ ^̂ ^ . r. 
La de Carmelitas por el Vica.rio 
PníVincial, M. R. P- Juan José y .los 
Padres Rafael, Enrique y. Ramón Ma-
ría. 
Los Dominicos por el R. P, Eran, 
cisco Vázquez. 
Los Jesuítas por los Padres Fer-
nando Ansoleaga y Gutiérrez Lanza. 
Los Párrocos por el párroco del Ce-
rró y Nuestra Señora dé la Oarrdád, 
Padres José Viera y Pablo Folchs. 
Los Hermanos Criatianos por el 
Director y Subdirector del Colegió La 
Salle. 
LOS CABALLEROS DE COLON 
Representando al Consejo San 
Agustin 1390,, de la.Orden de .lDts Ca-
balleros de Colón, iban el Gran Caba-
llero Delegado, señor Eusebio L. Dar-
det y los Caballeros doctor Carballo y 
Penichet y los señores Silvio Salicru-
jo, José Folchs, Federico W. Elbrers 
y el Delegado Territorial de la Orden 
Mir Homs 
Y por el DIARIO nuestros repór-
ters señores G. Blanco, M. Salas y 
Adolfo Alonso. 
TELEGRAMAS DE PESAME 
Los Jefes Locales de Santiago de 
las Vegas, Santiago de Cuba, Cama-
güey. Matanzas y Guanajay enviaron 
sendos telegramas dando el pésame 
P R O T E J A S U S A L U D 
E M U L S I O N ^ A S T E L L S 
Cara la debilidad en general, escrófula > raquitismo de los niño*. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
c*5 
FRANR G. R O M 
tBISPO Y HABANA Y 
osando en au 
hogar la famo-
' sa nevor'a : : 
WÜITE EBOST 
T a m a ñ o s cua-
drados y r e . 
ondas dsode 
45 hasta $110 
ÁLASKA 
p e q u e ñ o s mo-
dales d e s d é 
$8 hasta $12.50 
PIDAN CATALQGQS 
C0. HABANA. 
SAN RAFAEL I. 
por ¿1 sentido fallecimiento del insig-
ne doctor Finlay. 
FAMILIARES DEL EXTINTO 
La señora Adela Shine, esposa del 
desaparecido, y sus hijos estuviejon 
casi toda la tarde en la Secretaría de 
Sanidad. 
UNA CIRCULAR . 
La Dirección de Sanidad ha pasa-
do us telegrama circular a todas las 
Jefaturas Locales • del ramo partici-
pándoles el fallecimiento del sábió 
médico. ; ' > • 
PENSION PARA LA'VIUDA 
La Secretaría de. Sanidad ha acor-
dado dar a la viuda del doctor Fin-
lay dos mensualidades , de- la; pensión 
vitalicia qu^.al finado le Jiabía otor-
gado el-Gobierno Interventor de Mr .. 
Magoon; sin perjuicio^ de llevar ade-
lante su propósito de que dicha pen-
sión pase a nombre de ella, a peti-
ción de la Secretaría de Sanidad, al 
Congreso d© la República. 
GUARDIA DE PERIODISTAS 
Los repórters que hacen la infor-
mación en la Secretaría de Sanidad, 
señores Bernabeu, por-"La Prensa"; 
por '"Si Día", Maza; por. "La Disen-
sión", Pernal; y por el DIARIO E)E 
LA MARINA, Alonso, hicieron guar-
dia de honor al cadáver. 
También hicieron guardia de ho-
nor las enfermeras y discípulas dé 
los hospitales Mercedes y Número 
Uno; los estudiantes del 'quinto año 
de Medicina también le rindieron esa 
guardia al ilustre. extinto. . 
SU F E RELIGLOSA 
El doctor Finlay unía a su ciencia 
una acendada fe religiosa, acostumbra 
ba con frecuencia la eucaristía. 
Por esta costumbre lo hizo la vís-
pera de su fálleCimientó (jueves) y 
antes de ocurrir éste el"párroco del 
Vedado le suministró los Santos Oleos 
y le dió la bendición' Papal. 
LAS CORONAS 
Muchas y muy valiosas fueron lie-
viadas durante el día de ayer a la 
Secretaría de Sanidad, y de ellas, 
aunque uq de todas, es la siguiente 
lista: 
¡ /' f> ' ' 
Una en forma de cruz, de, flores 
naturales; de la señora María Luisa 
Cprugedo .de Canal: otra de flores 
Hjaturales. de los eipp'eados de la casa 
de -safud "Covadonga"; también dedi-
caron otra'lós empleados de la petro-
lización y zanjeo; otra del Negociado 
de^Desinfección; otra del Cuerpo fa-
cultativo de la "Covaéonga"; otíra 
del. Negociado de Higiene Infantil; 
el cuerpo de inspectores del Nego-
ciado' domicilf ario dedicó otra; tam-
bién enviaron una corona los emplea-
dos del hospital las Animas; los fa-
miliares. dedicaron una muy artística 
de biscüit; la Casá -de Bem/ficencia y 
Maternidad envió una en forma de 
estrella; el Gobierno de la República 
otra de" bisciíit, y otra de la Legación 
Inglesa. 
R E F R I G E R A D O R N E V E R A 
B O H N - S I P H O Ñ 
E L ORDEN 
E l orden, a pesar de la enorme mul-
titud que invadió las depedencias de 
la Secretaría de Sanidad, no pudo 
ser más perfecto; el vigilante 9'2, 
Isidoro Herrera y el teniente Martí-
nez, de servicio fijo en la indicada 
Secretaría, con modales corteses y 
buenas formas,' lograron qiie no hu-
biera alteración en el orden. 
Desde Carlos III al Cementerio de 
Colón el público presenciaba el paso 
del fúnebre cortejo demostrando el 
profundo sentimiento que le embar-
gaba por el fallecimiento del ilustre 
cubano. 
EN E L CEMENTERIO 
A las seis llegaba el cadáver, sien-
do recibido con cruz alzada y con-
ducido a la Capilla del Cementerio, 
donde se cantó solemne responso, por 
el Clero asistente al sepelio, ofician-
do de Preste el R. P. Antonio Rodrí-
guez Pértí?:. 
Desde ia capilla al panteón famll 
liar el clero fué cantando las preces 
de difuntos y ante la sepultura un 
solemne responso. 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Enrique Núñez, dió las gracias en 
nombre del honorable Presidente de 
la República, a cuantos habían con-
currido a honrar al insigne cubano. 
Su memoria—dijo—perdurará en si 
corazón de su pueblo, pues si los li-
bertadores habían conquistado con sus 
sacrificios la libertad de la Patria, el 
doctor Finlay, con su maravilloso des-
cubrimiento, la había conservado, 
pues la gran nación americana no 
hubiera dejado a sus puertas un foco | 
infeccioso tan mortífero como la fie-
bre amarijla ! 
El no ha muerto, pues; vive glo-
rioso en nuestra alma nacional. Si Cu-
ba es próspera y feliz a su descúbri-
miento so debe, que ha extinguido la 
enfermedad que se creía endémica. 
Despidieron el duelo su hijo, el Dr. 
Carlos E . Finlay, el Secretario de Sa-
nidad y el doctor Jorge L. Roy. 
DESAGRADABLE SORPRESA 
Los inspectores municipales de cha-
pas de coches, mientras asistíamos a 
los honores póstumos del doctor Fin-
lay, tuvieron la mala idea de retirar 
gran número de coches. Cuando los 
asistentes volvieron para ocupar sus 
carruajes su sorpresa fué de» 
ble, quejándose de celo tan 
to. Q ^lacr*. 
Bien podían esos señores W 
res contentarse con tomar 
esos carruajes y no retirarlos ^ 
momento, dejando a sus ocu? ^ 
chasqueados y expuestos a mol 
grandes caprichosamente. ^ 
Han protestado de tan mal n 
der ante los representantes d ^ 
prensa muchas personas. ^ 
G o t e r a s 
Usted mismo puede repararla 
compra una lata de Elastic 
ment marca "Tigris" que ^ T 
de en todas las ferreterías. A ^ 
tes: Estrada Mora y Ca., San^" 
nació 50, teléfono A-7091 R' 
C 3792 lt-21 6,1-22 
f-l-l ~̂ *~ZT~~~*mL—~ - — -M1r i-
TOBÜADA Y RODRÍGUEZ 
C I E N F U E G O S , 9 y I I . 
La mejor 









Nada de olores 
E s u n m u e b l e ú t i l y e l e -
g a n t e , d e l q u e n o p u e d e n 
p r e s c i n d i r l a s f a m i l i a s 
m á s p r o m i n e n t e s . 
L a L e c h e y los N i ñ o s 
No basta dar a luz un niño para 
llamarse madre; la maternidad im-
pone deberes y sacrifleios, teniendo 
la madre que velar siempre por el 
hijo de su amor. 
SI la madre no puede criar a sus 
pechos al recién nacido hay que pen-
Bar muoho en la leche que se le ha 
de dar, pues la leche de animales en-
fermos es cuestión importantísima 
para la salud. 
Con facilidad se propagan las en-
fermedades .especialmente la tuber-
culosis, por la cualidad que tienen 
las leches de asimilarse y transmitir 
un germen anorboso; si la leche es 
buena o un tósigo que mata si la le-
che contiena gérmenes nocivos a la 
Salud. 
En cambio si la madre es cuidado-
sa de la salud de sus hijos ella «vi-
tará las enfermedades dándoles solo 
la Xieche Malteada de Horlick, reco-
mendada por los más afamados fa-
cultativos, única que conserva al ni-
ño fuerte y robusto durante el difícil 
período de la dentición. 
De venta en todas las Farmacia», 
- - L a M á q u i n a d e A r a r -
C A T E R P I L L A R 
Es la máquina tractora más perfecta y potente. Are sos tie-
rras con ella, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y ha* 
ga el tiro de la caña por la cuarta parte de lo que cuesta por 
carreta. 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E J L L Y , 26, — H A B A N A . 
—- — — — — ̂ *s*j***jrjr*í̂ f̂jr̂ fjr̂ jpjr* **rjr*jr¿if*s**Jr*jr¿rjr*-j?jr*r̂ -̂ -̂ mir̂ M¿r̂ *̂ *̂  
P r e s c r i p c i o n e s D . D . D( 
F l u i d o P o d e r o s o — P a r a U s o E x t e r n o E x c l u s i v o 
— P o p 15 A n o s — 
E l R e m e d i o D e l a n t e r o P a r a L a Piel 
D. D. D. está de venta en todas las droguerías. Agentes especiales: 
José Sarrá, doctor Taquechel y doctor Manuel Johnson. Havana. 
C o n a r r a n q u e 
y l u z e l é c t r i c a o w w 
E l C a r r o M a r a v i l l o s o 
M O L O N E Y & E L L I S . 
A m a r g u r a , 1 2 . H a b a n a . 
SSOQ _ 
D . 
A n ú n c i e s e e n e l 
"Diario de la Marina" D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
"Diarlo de la Marina" 
[A ACTUALIDAD TRAGICA, ETC. 
. ( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
i iuez en hacer nuevas pesquisas. 
ai salir del viejo caserón donde se 
«Ministra jusücia me encuentro con 
Numerosos grupos de personas de dis-
íinguido port* y continente que vie-
nen del Hospital. 
l_De dónde vienen? —pregunto. 
__De enterarnos del estado del jo-
Vpn Meulenez que intentó suicidarse 
I wtíz de la muerte del señor Coya, 
aunque se igriorsi si guarda o no re-
lación con el suceso. 
__¿Cómo sigue? 
SU estado continua siendo gra-
^ En la ciudad es muy querido, pero 
se dice que se le procesará. 
No me gusta dar noticias que no 
lo*sean todavía. , , . 
La calle de Cuba desciende hacia 
el parque Vidal, donde está el Café 
Cewtral, en que se desarrolló el cri-
men. Refulge en la ciudad el sol de 
Agosto. El cielo es diáfano.Pero en la 
tierra no todo es diáfano, pues cada 
vez considero más difícil encontrar 
quien me conteste la pregunta de: 
__¿Quiér armó al matador? 
Esperemos la semana próxima. 
Carlos MARTI. 
Santa Clara, Agosto. 
ACTUACION I ) E L JUZGADO 
(Por telégrafo). 
E l Juez señor García Mendoza que 
Instruye el sumorio por el asesina-
to del' Alcalde Coya, muéstrase ac-
tivo. Hoy ha opciarado Tomás Coya, 
hermano del muerto, quien ha hecho 
indicaciones importantes. L a viuda 
resérvase sus derechos hasta el trá-
mite del juicio eral. 
. E l Juez García Mendoza esudiará 
hoy las últimas diligencias y proba-
blemente decretará dos nuevas de-
tenciones. Los procesamientos he-
chos hasta ahora tor. sobre base fir-
me y hechos comprobados. 
E l abogado soñor Pedro Herrera 
Sotolonge se ha hecho cargo de la 
defensa del procesado José Pache-
co. No ha presentado todavía nin-
gún escrito. F l autor del crimen no 
ha designado aún su defensor. 
MARTI. 
£L AUTO D E PROCESAMIENTO 
He aquí el auto de procesamiento 
rlictado en la causa número 272 de 
ii.il novecientos quince del Juzgado 
c'e Instrucción de Santa Clara, por 
asesinato del señor Alcalde Munici-
pal Emilio G. Coya, expresamente 
copiado para ol DIARIO D E L A MA-
R I N A : 
"Santa Clara, diez y seis de Agos-
to de mil novecientos quince. 
R E S U L T A N D O : de lo actuado 
hasta ahora, que con motiv© de dis-
gustos personales que de público 
son conocidos también, entre el In-
terfecto y el acusado José Pacheco 
Planeo y algunas personas más de 
las que figuraron aicunas en la cau-
sa número 281 de 1914 de este Juz-
gado por sedición y otros delitos, el 
ciiado José Pacheco, posiblemente de 
acuerdo con uno o dos individ ios 
más, concibió ol propósito de dar 
muerte al señor Emilio González Co-
ya, Alcalde Municipal de esta ciudad, 
y al efecto, en el mes de Julio úl-
timo le propuso al testigo Casimi-
ro Pérez que matara al expresado 
Coya, ofreciéndole por ello diez cen-
tenes, y como no aceptara el Pérez 
la proposición, decidió aquél valerse 
para e¿e propófiito de Ulpiano Blan-
co, conocido por " E l Gallego"; piro 
conociendo Pacheco que Blanco no 
tenía predisposición alguna contra 
Coya que lo impulsara a atentar con-
tra su vida, valiéndose de medios In-
ductivos, entro cilos el hacerle «rter 
que el interfecto había influido para 
que se le procesara en una causa por 
delito de robo de un revólver come-
tido el hecho en ol barrio de Hatillo 
y que además Coyr. procuraba la ma-
nera de matarlo poniéndose de acuer-
do para eso con un tal Muñiz, para 
que éste realizase ese propósito; lo-
gró de ese modo despertar en Blan-
co el rencor sufid'"-nte a decidirlo a 
realizar sus propósitos. 
R E S U L T A N D O : crue ya dispuesto 
Ulpiano Blanco a dar muerte a Co-
ya el día doce doi actual, entre diez 
y diez y media do la noche, esperó 
Pacheco a Blanco en el café " E l Re-
creo" de esta ciudad donde le entre-
gó un revólver Colt, calibre 32, nue-
vo, diciéndole que ya sabía que te-
nía que matai' a ocn Emilio Coya y 
que después que realizara el hecho 
lo daría cuarenta centenes, si podía 
i;se, y que además le buscaría abo-
gado que lo lefondicra y todo lo que 
le hiciera falta, y que había de ^tía-
lizar' ese hecho esa noche o cuando 
pudiera. 
R E S U L T A N D O : nue, armado B l in -
co del revólver entregado por Pa-
checo, y ya convenido con éste en 
O P T I C A " M A R T I " 
A D A P T A D O A L A M O D E R N A 
C UANDO necesite usted lentes, ten-ga la bondad de visitar nuestra casa, ponemos a su disposición 
nuestro óptico, señor Alfonso Martí, ayu-
dante óptico del doctor Santos Fernández, 
el que le escogerá sus lentes con perfecta 
exactitud; su reconocida compatibilidad lo 
acredita; además de esta garantía emplea-
mos los mejores cristales y contamos con 
lo más acabado en este giro. 
Nuestra casa está situada a dos cuadras 
de la Estación Terminal, y contigua a la 
Sociedad de Jóvenes Cristianos, en lo me-
jor de la calle de Egido, en el número 2-B, 
entre Corrales y Apodaca. 
c. 374 alt 4d-20 
M A R C A F ^ e f i l ^ T R A D A 
MA> EXACTO 
Q U E . £lr 59^-• J ) 
Q O L ¿JN C A Ñ A N 
UHlCO> IMPORTADOR^ 
^ A M T 0 > t Á L A / A R E ^ 
T c l - 1 7 9 7 . M Ü f ^ L A l l ? 
matar a Coya, estuvo aquél en el Cír-
culo Liberal de- donde salló poco 
después y dirigiéndose hacia el ca-
fe E l Parisién" estuvo allí algunos 
momentos de dondo bo dirigió por los 
portales al Banco de Canadá hacia 
los del café " E l Central", y encon-
trando al señor Coya en la parte 
fuera de dicho establecimiento jun-
to a la primera puerta de la derecha 
entrando, en raoinentos en que con-
versaba con el doctor López Gue-
rrero y el testigo señor José Arias 
completamente desprevenido y aje-
no a la agresión, Is hizo Blanco un 
disparo a corta aistancia y como Co-
ya entrara en el café huyendo de la 
agresión, aquél le fué inmediatamen-
to detrás haciéndole uno o dos dis-
paros más frente a la puerta de1 
centro, y al llegar el agredido a la 
tercera puerta ie hizo Blanco otro 
disparo por el cnai fué herido pene-
trándole el proyectil por la reglón 
costo mamaria izquierda, lesionándo-
le el estómago, páncreas, tronco ce-
líaco y arteria del esplénico, aloján-
dose en la última articulación cos-
to vertebral derecha, ocasionándole 
anemia aguda por hemorragia inter-
na, a consecuencia de la cual falle-
ció unos veinte minutos después, 
habiendo ocurrido la agresión taa 
súbitamente que no dió tiempo al in-
terfecto para defenderse ni a impe-
dirlo a los que la presenciaron. 
CONSIDERANDO: que los hechos 
narrados revisten los caracteres da 
un delito ae asesinato, comprendido 
en el artículo ^14 del Código Peral, 
con la concurrencia de las circunsian-
das Ira. , 2da y 4ta., de dicho ar-
tículo, de los que son responsables, 
ñor participación directa, Ulpiano 
Blanco, conocido por " E l Gallego", en 
concepto de autor directo, y José Pa-
checo Blanco, en concepto de autor 
por inducción; por lo que es proce-
dente hacer la declaratoria que pres-
cribe el artículo 384 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y Ordei 
109 de 1899. 
Vistos los artículos 6-141 del Có-
digo Penal, el v 503 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, las Or-
denes Militares 102 y 181 de 1892 
q 1900. 
E l licenciado Carlos García Men-
doza, Juez de Instrucción^ E s p ^ i a l 
en esta causa, por ante mí dijo: se 
declaran procesado? en esta causa y 
sujetos a sus resultas, en concepto 
de autor directo a Ulpiano Blanco, 
conocido por " E l Gallego", y en el 
de autor por Inducción a José Pache-
co Blanco, decretándose la prisión 
provisional de loa mismos en la cár-
cel de esta ciudad, con exclusión ú3 
toda fianza, por ser el delito de ase-
sinato de los que por el artículo 6o. 
del Código Penal ettán calificados 
de graves: Para e' traslado do los 
procesados a la cárcel líbrense man-
damientos al Jefe de Policía Muni-
cipal y Alcaide de la cárcel: notifr 
queseles este auto instruyéndosetes 
de los derecho? oue les conced'? el 
artículo 384 de la Ley de En.iuicla-
npento Criminal y Orden 109 de 
1899: se declara público el sumar.o; 
hágase saber a los procesados y que 
tienen derecho a nombrar abogado 
que los defienda, a cuyo efecto y pa-
ra la elección, se le? conceden vein-
tauatro horas, durante las cuales no 
se practicarán otras diligencias que 
las que ahora se acuerden, y nne, 
asimismo v dentro de setenta y 'los 
horas pueden pedir reforma de este 
auto, bien de palabra o por escrito, 
consignándose las manifestaciones 
oue hicieren; tráiganse los antece-
dentes penales de los procesados v 
Partida de bavtkroo de José Pacho-
co; reconózcase a Ulpiano Blanco 
por dos médicos para hacer constar 
la edad, en vista de que es ultrama-
rino; requlérasolcs para que presten 
fianza a primera audiencia por a 
cantidad de cinco mil pesetas caria 
uno, para asegurar las responsaoi-
lidades civiles que puedan correar 
ponerle y si no lo efectúan embár-
imeselea bienes a cubrir dicha can-
tidad, justificándose en caso contra-
rio la Insolvencia; formándose las 
piezas separadas nara tratar de la 
prisión y embargo de bienes; comuni-
qúese este aut3 n la Sala de Justi-
cia por conducto del señor Presiden-
te de la Audiencia y elévese copia 
al señor Fiscal. Reconózcase el re-
vólver ocupado por peritos armeros; 
líbrese mandamiento al Jefe de J oli-
d a Municipal de esta ciudad para 
que practique ^lljencias en averi-
güación de si al lado del cafe E l R^, 
creo" por la calle de Lorda, alquilo 
Juan'Domínguez una accesoria; si 
er la puerta tenía un papel qu3 de-
cía- " L a Mano Negra"; quienes 8« 
reunían en es-? cuarto, a que hora y 
de qué se trataba; y evadiese ,a ci-
ta que le resulta t Jesús López. Sil-
vero, para cuya citación se librará 
la cédula oportuna al Alguacil de 
serv ic io . -As í por este su auto lo 
proveyó, mandó y firma el licmcia-
do Carlos García Mendoza, Juez, de 
Instrucción de esta ciudad y su par-
tido, por ante mí de que certifico. 
Carlos Garda Mendoza.-Ma^uel 
García Garófalo.* 
VMTREVISTA S CON E L DR. P E -
DRO H E R R E R A SOTOLONGO Y 
E L P R E S I D E N T E D E L P A R T I -
DO CONSERVADOR. 
(Por te légrafo) . 
Santa Clara, Agosto 21. 
A las 9 v 15 P- m. 
Acabo de entrevistarme con el 
abogado señor Herrera Sotolonge, 
defensor de Pachte. Me ha hecho 
elogios del Juez que Instruye el su-
mario por la muerte de Coya No 
podía proceder con mayor actividad, 
diligencia, discreción y firmeza. 
Me he entrevistado con el doctor 
Connide, presidente de la asamblea 
conservadora. 
Enviaré por correo detalles da es-
ta entrevista. 
Desvanécese la creencia de que se 
trate de un crimen político. Hov ha 
declarado en el sumario el Presiden-
te de la Audiencia, correcto Magis-
trado, Rodrigo Fortuondo, en virtud 
de escrito presentido al medio día 
por Herrera Sotolonge. Su declara-
ción no arroja luz ninguna. También 
ha declarado el capitán Roban y el 
policía Jiménez. Ha sido instruido de 
cargos Juan Domínguez. No ha podi-
ao Instruir de cargos al herido 
Agustín Meulener. Este continúa 
Agravándose. F s muy visitado. E l su-
mario tiene dos piezas y no arroja 
nuevos indicios. Créese quedará ter-
minado dentro do c'e/ días. E l docto/ 
Herrera Sotolongo regresará el lu-
nes a la Habana. 
L a población tranquila lamenta 




• DE VARADERO 
( V H 3 K I I L I V I 3 0 3 N 3 I A ) 
bañeros, matanceros y cardenenses. 
Manuel L . de Linares. 
L A S A L I D A D E L " J U L I A N A L O N -
SO". 
Conduciendo las canoas que lucha-
rán hoy en las regatas del Varadero 
de Cárdenas, salió anoche de esto 
puerto el vapor "Julián Alonso", fle-
tado por el "Club Atlético" y el "Ve-
dado Tennis Club." 
Para el mismo lugar salieron tam-
bién ayer los yates de recreo "Juli-
to", del. general José Miguel Gómez, 
"Mariana", del señor Presidente de 
la República, y otros más, conducien-
do numerosas . personas que van a 
presenciar dichas regatas. 
Como ya dijimos, el Capitán del 
Puerto y varios acompañantes salie-
ron anteanoche para Cárdenas en el 
remolcador ""John L . Ingles'". 
E n el "Julián Alonso" van muchos 
socios del "Vedado Tennis Club", 
muchos de ellos con sus distinguidas 
esposas. 
El E... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l señor Pardo, en nombre de la co-
misión organizadora, ofreció el ho-
menaje al señor Cruz, buen ciudada-
no y buen conservador, que en mo-
mentos difíciles de la política fué ar-
diente defensor nol Ilustre Presi-
dente D. Tomás Estrada Palma, cu-
ya causa nunca abandonó. 
Alude a los señores Marqués de 
Esteban y Pablo Herrera, compañe-
ros, en aquellos difíciles días, del 
señor Cruz, y termina con un elo-
cuentísimo párrafo cantando al bra-
vo cubano v dedicándole cariñosas 
frases a la dignísima esposa del fes-
tejado. A l terminar su brillante ora-
ción fué muy aplaudido. 
E l señor Policarpo Madrigal, Di-
rector de la comisión organizadora 
del homenaje. pronunció breves y 
elocuentes frase? congratulándose 
del éxito obtenido. 
Por último usó la palabra el se-
ñor de la Cruz Muñoz, que empezó 
dando las gracias p. todos por el ho-
menaje que acepta, dice, no por sus 
méritos, sino por lo que queda obli-
gado a hacer. Su conducta patada 
fué ajustada siempre al culto del ho-
nor y el deber, por eso agradece do-
blemente a correligionarios y ad-
versarios políticos, su asistencia al 
acto, deseando la unión de todos pa-
ra el engrajdeclmionto de la patera. 
Brindó por Cuba, por el Gobierno, por 
el general Mario G. Menocal que, 
como Washington, dice, es el "prime-
ro en la guerra, en la paz y en el 
corazón de todos"; por conservadores 
y liberales y por la prensa; y termi-
nó con un hermoso canto a la enseña 
de la patria, blanca como la pureza 
de las madres y coposas cubanas, 
roja como la sangre vertida por su 
libertad y azul como su hermoso cie-
lo. Los aplausos ahogaron la voz del 
orador, que fué fellcitadísimo. E l se-
ñor Díaz Ra la, oue con una comi-
sión integrada por los señores Bernal 
Pérez, Abren, Guach y Mata, repre-
sentaba a la asociación de Corredo-
P E L I Q R O S 
ele la j iventnd. Desgraciada-
mente, el marino encuentra con 
j frecuencia los escollos m á s peli-
! grosos en las aguas tranquilas, 
, y remos á menudo buques qne 
escaparon indemnes de las furio-
sas oles del Océano, chocar y 
hundirse á l a vista del puerto y 
de la patria. E n el mar de l a 
rída, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
y el número de naufragios ^s in-
calculable. E s en ese per íodo 
cuando las afecciones de los pul» 
mones, de los nervios y de l a san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades qne esta-
ban adormentadas desde la n iñez , 
brotan y se desarrollan. E n el 
joven l a ambic ión sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, e s tá llena 
de especiales riesgos. E n esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y nn fortalecedor como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la d iges t ión , enr iquéce la sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acc ión de las funciones 
del sistema. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una so luc ión 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipof osfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. E s nn científ ico 
ant ídoto contra las cansas de Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes do 
la Sangre, Escrófula , y las Afec-
ciones de los Pulmones. E l D r . 
Panta león Alfonso Venero, Jefe 
de la S e c c i ó n de Bacteriología del 
Laboratorio Nacional de la H a -
bana, dice: " H e empleado la 
Preparación de "Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en nifios y hombres." Nadie sufre 
un desengaño con ésta. Cuidado 
con las imitaciones. De venta 2n 
todas las Droguer ías y Boticei, 
í e s de Aduana, be adhirió en nombro 
de la misma, en breves frases, al ho-
menaje que s3 celebraba. 
Y el acto terminó con vivas al fu-
turo Alcalde de la Habana, señor 
Pardo Suárez, al señor Cruz Muñoz 
y al partido conservador. 
Réstanof solo. felicitar a los bs-
ñores Policarpo Madrigal, Carlos, 
Domingo Prado y Luis Angel Más 
por el acierto con que organi/avOii 
tan hermosa fiesta, en la que se dió 
una nota de ord^n y alegría poco 
corriente en estas aglomeraciones de 
gente, y que atendieron a todos ron 
exquisita amabilidad. 
España protesta... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
sido aumentada de 200 gramos a 225 
Idem, a consecuencia de la abundan-
cia de trigo que hay actualmente ea 
el Imperio, debido al rendimiento de 
la última cosecha. 
L O Q U E C U E S T A L A G U E R R A 
Berlín, 21. 
E l Ministro de Hacienda, ven Hel-
ferrich, ha declarado hoy que la gue-
rra cuesta actualmente unos 75 mi-
llones de peso» diarios a todos los 
beligerantes unidos, o sea unos veinte 
millones de pesos más de lo que se 
calculó al principio del conflicto. 
E l mismo Ministro d«claró tam-
bién que si Alemania resulta victo-
riosa exigiría fuertes indemnizacio-
nes a los vencidos. 
E N E L G O L E O D E R I G A 
Copenhagen, 21. 
E n despachos de Estokolmo se di-
ce que la escuadra alemana derrotó 
en el Báltico a la rusa y penetró en 
el Golfo de Riga bombardeando la 
plaza. 
Z E P P E L I N A T I E R R A 
retrogrado, 21. 
Oficialmente se informa que las 
baterías rusas derribaron a un zep-
pelín que bombardeaba a Vilmo, ca-
yendo prisioneros los tripulantes de 
la nave aérea. 
E L ROZAMIENTO E N T R E I T A L I A 
Y T U R Q U I A 
Londres, 2 L 
Venizelo ha aceptado la jefatura 
del gobierno griego. 
E l rozamiento entre Turquía e Ita-
lia se ha venido evidenciando desde 
el mes de Junio. 
Se espera que Italia envíe 150.000 
hombres para auxiliar a los aliados 
en la península de Gallipolis. 
Se tiene entendido que la escuadra 
italiana está preparada en Taranto. 
MAS S O B R E E L " A R A B I C " 
Washington, 21. 
Solamente noticias incompletas han 
llegado a esta capital sobre el hun-
dimiento del "Arable". Las autorida-
des han creído notar que en los des-
pachos de la prensa se han mutilado 
algunas frases descriptivas de las cir-
cunstancias o condiciones bajo las cua 
les ocurrió el desastre. 
E l Presidente Wilson ha conferen-
ciado con el Secretario Lansing, pero 
se niega a comentar el suceso. 
L A DIPLOMACIA 
D E L A " E N T E N T E " 
Roma, 21. 
Italia ha declarado la guerra a 
Turquía después de una breve sesión 
del Gabinete. Turquía no ha contes-
| tado a las demandas de Italia. E l Em-
bajador de Turquía, Naby Bey ha sa-
lido para Suiza. E l Embajador de 
Italia sjtlió de Constantinopla bajo 
un salvo conducto. Reina gran en. 
tusiasmo en el pueblo con motivo de 
la declaración de guerra. L a conferen-
cia turco-búlgara, ha sido suspendida. 
Todo Indica el triunfo do la diploma-
cia de la Entente. 
MAS BARCOS A P I Q U E 
Paris, 21. 
Un despacho de Brest dice que un 
submarino alemán echó a pique al 
vapor Inglés "Carterswell", que ha-
bía salido df' Galveston y al vapor pe-
trolero "Daghestan", procedente de 
Filadelfia, asi como a tres barcos de 
vela. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S . 
París, 21. 
" L a artillería de una y otra parte 
so ha mostrado bastante activa en 
Artois. 
" E l enemigo ha disparado cuaren-
ta granadas contra Rh^ims. 
"Nuestros morteros han hecho es-
tragos en las posiciones alemanas en 
la región de Ammerts y Willer, Al -
sacia. 
R E V O L U C I O N A F R I C A N A 
SIN D I S P A R A R U N SOLO TIRO 
Johannlsburg, 21. 
Ha estallado una revolución, sin 
derramamiento de sangre, en Loren-
zo Márquez, establecimiento norlu-
gués, en la costa oriental de Africa. 
Cuatrocientos ultra-republicanos 
e>e apoderaron de las oficinas del go-
bierno y departaron a las autorida-
des civiles y militares, sin disparar 
un solo tiro. 
H A B L A N L O S RUSOS 
Retrogrado, 21. 
Según noticias que circulan en es-
ta capital, solo había surtos cu el 
Golfo de Riga unos cuantos barcos 
de guerra rusos de poco ton «Majo. 
Los cañoneros "Slvoutch" y "Ko-
rets" fueron hundidos en la batalla 
de Riga. Las pérdid&s alemanas fue-
ron pequeñas. Cuarenta rusos fue-
ron salvados. Los torpederos alema > 
nes se fueron a pique por haber cho-
cado con las minas. 
O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 21. 
E n la batalla del Golfo de Riga, 
han sido averiados dos cañoneros ru-
sos. 
E l Almirantazgo dice oficialmente 
lo siguiente: 
"Nuestras fuerzas navales en el Bál 
tico penetraron en el Golfo de Riga, 
por entre minas, después de varios 
dias de continuos ataques. Durante 
los combates con la avanzadas del ene 
migo, varios torpederos rusos fueron 
destruidos. E l "Marwick" y otro bar-
co de mayor tamaño resultaron ave-
riados. Durante la retirada rusa el 
día 19, los cañoneros "Seiwutsch" y 
"Korejetz" fueron destruidos, a pesar 
de que contestaron heroicamente a 
los ataques de nuestros torpederos," 
Berlín, 21. 
Según noticias recibidas de Lon-
dres, tres barcos de guerra rusos y 
uno alemán fueron echados a pique 
en el golfo de Riga. Un alemán en-
calló y otro se retiró envuelto en lla-
mas. Los rusos perdieron los cañone-
ros "Seiwutsch" y "Korejetz" y un 
torpedero, y los alemanes perdieron 
varios torpederos. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 21. 
Un submarino inglés ha torpedeado 
a un crucero alemán en el Báltico. 
Dinamarca protesta contra el acto 
de Alemania al torpedear el submari-
no inglés E-13 mientras se hallaba 
inutilizado en aguas danesas. 
Un tel?grama oficial de Constanti-
nopla dice que el Embajador italiano 
ha entregado a ia Sublime Puerta la 
declaración de guerra y pedido sus 
pasaportes, exponiendo como mot'vo 
de esta conducta el apoyo dado por 
los turcos a los rebeldes de la Lib;a 
y el haber impedido el gobierno oto-
mano la salida de los súbditos italia-
nos residentes en Siria, 
P E R E C I E R O N T R E I N T A Y N U E V E 
Londres, 21. 
E l número de muertos a consecuen-
cia de la catástrofe del "Arabic" as. 
dende a 39. 
Se hacen muchas conjeturas sobre 
la probable actitud de los Estado^ 
Unidos. 
T U R Q U I A Y B U L G A R I A 
Lónda -s, 21. 
Las relaciones turco-búlgaras es tá t 
a punto de romperse. 
Los austroalemanes están, tratandd 
de tomar a Brest-Litovsk. Los alw 
manes ya han cruzado el Víala d^s* 
pués de tomar a Bielsk. Los rusos 
continúan retirándose. 
En los otros frentes hay tranquilla 
dad. 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y EXJ 
" A R A B I C " 
Washington, 21. 
Los Estados Unidos procederán ñé 
líberadamente, en vista de las dudai 
que hay respecto a ia manera como 
ocurrió el hundimiento del "Arable"., 
Se dará a Alemania la oportunidad 
de explicar el caso. 
Se esperan los Informes completoi 
y detallados de los Embajadores Ge< 
rad y Paige, acreditados respectivas 
mente en Berlín y Londres. 
L A TOMA D E B I E L S K 
BerUn, 21. 
E l ejército del general Gallitz ha 
tomado a Blelvsk,. colocándose así los 
alemanes sobre el ferrocarril de Bie-« 
lostok y Brest-Lilovsk, y quedando 
interrumpidas las comunicaciones pn. 
tre los ejércitos rusos en Grodno y 
Brest-Lilovsk. 
B E R L I N Y E L " A R A B I C " 
Berlín, 21. 
Las primeras noticias oue se recN 
bieron aquí sobre el hundimiento del 
"Arabic", causaron general regocijo. 
Decíase que todos los que iban a 
bordo se habían salvado. 
Posteriormente, al anunciarse qua 
habían perecido algunos americanos, 
se advirtió alguna inquietud y preocu 
pación. 
Los periódicos advierten a sus lee* 
tores que todos loe detalles del suco* 
so proceden de fuentes aliadas. 
N U E V O E M P R E S T I T O A L E M A N 
Berlín, 21. 
E l Reichstag ha autorizado nnánL 
mem/Tite un nuevo empréstito de 
guerra ascendente a 2,500 millones de 
pesos. 
NO HAGA VD. PEDAZOS LA ROPA 
LA ROPA S E GASTARA DEMASIADO PRONTO, SIN N E C E S I D A D 
DE QUE LA D E S T R O C E R E S T R E G A N D O L A . 
R E X B L U E W A S H I N G T A B L E T S ( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) OYAL 
Harán su lavado en la m tad del tiempo, sin tanto trabajo y «In 
perjudicar la ropa, ni aun la m á s delicada muselina 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
Dnico agente en la Isla de Cubai BERNARDO GONZALEZ. 
A P A R T A D O 35. M A T A N Z A S . 
5 J CAFE " S A L O N A L B E A R 
T e r m i n a d a s las grandes reformas sufridas por e ¿ t e 
C a f é , las que lo c o l o c a n a l a a l tura de los mejores 
de la H a b a n a , ofrecemos a l p ú b l i c o u n exce lente y 
esmerado serv ic io de C A F E , L U N C H , exquis i tos 
D U L C E S y u n a i n m e n s a v a r i e d a d e n r i q u í s i m o s 
H E L A D O S . — 
L a leche que s i rve erfte C a f é es de pr imera ca l idad 
c o m o lo c o m p r u e b a n los constantes a n á l i s i s de 
Sanidad. — 
01ILLY. 9T Y 99, (FRENTE AL PARIj'JE ALBEAR) 
C 37Sft alt 3t-17 ld-22 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
firmada 
PABiS. 
D I G E S T I O N 
i%b.n. S p é d a l d e l a l ^ E C M 
d ü P M í A m 





L A R E S I S T E N C I A R U S A 
Londres, 21. 
Los rusos continúan ofreciendo obs-
tinada resistencia al avance aleman: 
pero les estrategas creen que el flan, 
co de la línea de Brest-LitoTsk será 
envuelto 
E L ALGODON CONTRABANDO D E 
GUERRA 
Londres, 21. 
E l Gobierno de la Gran Bretaña ha 
declarado oficialmente que el algodón 
será considerado contrabando de gue-
rra y espera que el Gobierno francés 
lo haga mañana 
Según la proclama Real, se incluye 
en esta orden el algodón en rama, las 
hilazas y desperdidoc de algodón. 
HOTEL " V A N R E N S S E L A E R " 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washii iglon Square, en el centro del barrio de la mo-
da, p r ó r i m o a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Es te Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuarto a muy frescos v 
bien ventilados y t e l é f o n o en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
U n a h a b i t a c i ó n con el uso del b a ñ o : $1.00 a i ! 
^Ün,a ^ a b i t a c i ó n glande, para dos personas, coa & too del b a ñ o 
$ l . o ü al día. 
Una h a b i t a c i ó n con b a ñ o firivado, $1.50 en adelante, al día-
*o na ^ i » ^ 1 0 ^ grande, para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelante a l día* 
$2.50, a.00 hasta d.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluvendo 
todas las comidas por cada persona $22.00 en adelante, a la seman^L 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana semana. 
Precios m ó d i c o s especiales a l a semana, durante d verana 
^ Escribanos pidiend* nuestro folleto descriptivo e spaño l GRA« 
Dir i j i r se a John A d m i n i s t r a d ^ 
P A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A M A R I N A 
V"V.,- * 
fe.. 
.(tur I I • 
n 
A G O S 1 ^ 2 j D E l 9 l 5 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
Anunco 
ÍAí> LAZAMO IM 





el asmático en verano, porque no tose, no se asfixia 
y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
£1 a s m á t i c o , ahora que no sufre, debe tomar Sanahogo que le curará su mai seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En Indas las buticas. Depósito "EL CRISOL, Neptunn, 91" 
1 ^" XVIENE DE LA SEGUNDA) 
xí ¿ t — 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
• , 
" COTIZACION O F I O A L 
CAMBIO cí 
Banque- Comer •« 
'•os. ciantes. 
Londres, 3 djv. . . . 12% 12 
Londres, 60 dlv. . . . 11% 11 
París, 3 d|v D1̂  tÚ% 
París, dO d|v. . . . . — ^ 
Alemania, 3 djv. . . 14 15 
E . Unidos, 3 d|v. . . IV* 6V2 
Estados U. 60 d\y . 











Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en al macé:, público de 
esta ciudad para la exportación 3-44 
centavos oro nacional o americano 
la libra, 
A-úcar do miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.88 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la' Bolsa Privada: P. A. 
Molina y A. Fuertes. 
Habana, Agosto 21 de 1915. 
Joaquín Giimá Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
^ » » • B» 
Cotíee Excliap flew-íork 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
cradcs, i" la Lonja del Café de 
v--». -""íKî as ñor 








Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . , 
Abril. . . 















2.95 3.03 3.00 3.03 
, 3.95 305 3.03 3.05 
3.00 3.08 3.07 3.08 
3.10 3.13 3.10 3.12 
Noticias del mercado. 
Agosto 21. 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co. 
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en Ne-w 
York) abre hoy algo más bajo que 
el cierra de rayer; Octubre con un 
pünto. Noviembre, cinco y Diciembre 
cíiatro^ Agosto, Septiembre y Enero, 
del próximo año,, no se cotizaron a 
la apertura y en el resto de entre-
gas para el año que viene abrió de 
baja, Febrero • con cinco puntos; Mar-
zo- ocho, Abnl. giete y. Marzo mi pun-
to. . . . * 
Durante el resto del corto tiempo 
que duran las''operaciones los sába-
dos, el -mercado estuvo poco activo y 
cerró de baja, con diez puntos compa-
rado con el cierre del día anterior, 
puesto que-no se cotizaron a la aper-
tura. Agosto y Septiembre y compa-
i'adó con la apertura de hoy, dos 
puntos de baja Octubre, uno Noviem-
bre y dos puntos de alza Diciembre, 
y otra vez de alza, recuperando la 
baja de hoy, todos los meses del año 
próximo con cinco puntos de alza Fe-
brero, ocho Marzo, siete Abril e igual 
Mayo. 
Las operaciones para el día fueron 
sólo 800 toneladas, siendo el mes más 
activo el de Septiembre. 
He aquí las ventas efectuadas: 
Para Septiembre, 400 toneladas; pa-
ra Noviembre, 250 toneladas; para 
Mayo, 150 toneladas. 
Según cables recibidos a última ho-
ra al cierre declinó el mercado debi-
do a haterse realizado ventas j/ara 
aprovechar utilidades y debido a fal-
ta de compradores, siendo poco efec-
tivo el interés general en el mercado, 
creemos que se debe de comprar en 
cualquier baja que ocurra. Las pro-
babilidades indican precios más altos 
para el futuro cercano. 
COTIZACIONES DE LA 
BOLSA P R I V A D A 
OFICIAL 
Agosto 21 d 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata spañola: 94 a 95. 
Oro spañol: 92^ a 93% 
Comp. Ten. 

















de la Habana. . . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Clenfuegos N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 107 
Td. H. E. R. > Co. {En 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 85 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana. . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 101 
Empréstito de la Re-




Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial 70 77 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 100 105 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie Al. id. id. . . 
ACCIONES 
Bahco Español de la 
Isla d Cuba. . . . 79 81 
Bamco Agrícola de Pto. 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 115 130 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 77% 78% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y LW 
(preferidas) . . . N 
Id. id. id. (comunes). N 
Ca. F . C. Gibara Hc4 
güín V 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo ICO Sh. 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. Id. id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comuns) . . 
Ca. Ajiónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(Prfridas). . . . 72 110 
Id. Id. (Comuns) . . 62% 60 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
M a t adero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulación) 7 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. Bnflclarlas. . . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N. 
Ca. Cervecera Interna' 
cional. (Preferidas) N 
Id. (Comunes). . . . 15 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
U N E S T O M A G O 
Como e l d e l o s D e m á s " 
L a ambicián de todo dispéptico es tener ««UI1 ^ 
mago como el de los demás mortales." L a dieta res 
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otr^ 

















La recibirá espléndida la perso-
na que devuelva a su dueña, una ga-
tita de pelo gris con manchas azu-
ladas que responde por el nombre 
de Frou Frou y también toda perso-
na que demuestre científicamente 
que la sidra el gaitero no es la me-
jor que se importa en esta Isla por 
no decir en el mundo entero. 
O P E R A C I O 
CURA CANCER 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA Núm. 4 9 . - C O N S U L T A S de 12 a 4, 
Especial para les pebres: de 3 y media a 4. 
es un remedio natural y racional para el cstdmago, qt 
•uave pero seguramente hace desaparecer ias desagrada, 
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propoj-. 
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás * 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
P u r g a t í n a , S A I Z D E C A R L O S . Cura el cxtreñlmiento. pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás. 
trica, vahídos indigeitión y atonía intestinal, ae curan con la PURGA, 
T I N A * que ei un tónico laxante, suave 7 eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías . 
J . Bajéeos y C a . , Obrapia 19. Unicos Representares para Cubt 
" L A C A S A I N C E R A " 
O F R E C E a sus múltiples clientes, en su nue-
vo departamento al detalle, a iguales pre-
cios que al por mayor, Capas de Agua, Ma-
letas, Monturas, Polainas y demás artículos 
del giro. 
Llamamos la atención a los zapateros y 
talabarteros, compren sus pieles, suelas, 
lonas, herramientas y todo lo que necesi-
ten, que obtendrán grandes ventajas. 
A. INCERA, Muralla y Apuacate.-Teléfono 1-2881 
C 3797 alt ld-22 6t-26 
Coníra el ESTREÑIMIENTO y sos coomMas 
m&k Joousca. Malestar, Pesaaez Gástrica, etc.-
ExüaseiosYERDADEROS GRANOSdeSALUDdeiDFRANCK 
PURGATIVOS. DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
^ t í t a í í ^ T . I^EFtOV. 96 Roe d Ametordam. PARIS y ¡odas las Farmaeiat. 
E N E L B A Ñ O C O N E L 
J a b ó n " N O V I A 
E L P R E D I L E C T O DE LAS DAMAS 
9 9 
I D E A L J f l O O r i 
YELToCRPOR. 
P E J L O S Ü f i M A S 
P E L I C Q D ^ 5 
- «TTTTTTflJTVwi 
PRISIONERO 
E L JABON PREFERIDO D E L A S FAMILIAS Y DE T 0 D \ 3 
T r L ^ S J ? A M A S PARA E L BAÑO Y TOCADOR. 
5 E VENDE EN JODOS LOS ALMACENES DE SEDERIA. TIEND\3 . 
DROGUERIAS Y BOTICAS DE LA REPUBLICA, 
jgMies eiciusivos: CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS. Aguacate, 132 
| HABANA. 
C 8795 ld-22 
Así e s tá el Reumático. 
ASI lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO EL REUMATICO 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
t*r en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
Anunco 
X3M. 
San Lázaro ips 
U n a V í c t i m a 
D e l a B l e n o r r a g i a . 
C i e f f O fi^ia^0 Por un niño, va en busca de socorros para su sostén. Perdió 
? la vista por no segruir los consejos de su médico ni tampoco los 
de sus amigos que le recomendaron curara su blenorragia con " SYRGOSOL*" 
Usó productos malos que le empeoraron por día, tuvo un descuido, y cegó. 
E l 4 < S V ^ Í > , O S O l , , cnr> ,a blenorra»,m sin hacef !rafrir ̂  enfermo; al primer día de tratamiento 
J " se alenté mejoría; al poco tiempo de usarse, la enfermedad está curada, por-
que el microbio que la produce ha muerto. Usando 8YRQOSOL, después de existir motivo para el contagio, no se 
padecerá nunca de blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J h o n s o n , T a q u e c h e ! , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
Propietarios: Monumeni Chemloai Co., 13, Fish Stree: Hill, Monument Square, Londres. 
I S " D 0 G 0 R " 
E N G O R D A E N P O C O S D I A S . 
D A L I N D O S C O L O R E S . 
R O J O S L A B I O S , R O B U S T O S 
S E N O S y E N C A N T A D O R A S F O R M A S a l a M U J E R 
Las regatas en Varadero. 
Fueron muchas las persor.as que 
-Pn automóvil so dirigieron ayer a 
' cán'cnas, a fln de presenciar las re-
a t a s que se celebrarán hoy. 
Por la noche parüo el vapor "Ju-
lián A-lonso", fletado por el "Vedado 
Tennis Club", conduciendo buen r.á. 
mero de familias y conocidas perso-
tialidades, como puede versa por la 
lista que publicamos a continuación: 
Santiago Zuaznávar e hija, Loren-
Castro y señora, Salvador Guasto-
Ha y señora, E . Perdomo y señora, 
señorita Perdomo, O. Aguilera y so-
ñora Aguilera, señoritas Aguilera, 
G G. Echarte, J . A . Lanuza, N . do 
Cárdenas, P . Franca, V . Mendoza, L . 
Pantin, G . Godoy, M. Sánchez, F . 
juarrero, F . Fernández de Castro y 
geñora, J . Figueredo, J . E . Gorrin, 
A. Pedro y señora, Balbino Gonzá-
bfe Francisco Camba, E . Delgado, 
. D . 'T . Suárez, C . Zaldo, E . Bacardí. 
A. Ordóñez y señora, R . Sarabasa 
•y señora, G . E . Contreras y señora, 
señorita Dulce M. MuUer, A ^ G . 
Suárez y señora, M. Carmen Suárez,! 
g. Alamilla y señora, E . A . Gíbey-j 
ga, señora e hija, señorita García' 
Montes, Antonio Rivero y señora, 
X. Franca y señora, señora do Gar-
cía, Juan Lliteras y señora, sefiorita 
Lli'teras, A . Sainz de la Peña y seño-
ra, Julio Forcade y señora, Juan Luis 
Pedro y señora, José Manuel Otero y 
señora, señorita Pedro. 
Y allá en Varadero, por la noc3io, 
después de celebrado el programa 
' deportivo, tendrá efecto un brillante 
baile. 
No es hoy, sino el próximo domin-
go, el día señalado para celebnur U 
segunda matinée de Miramar. 
Campoamor. 
En el poético hotel que Ueva el 
nombre del célebre poeta tendrá efec. 
to hoy la deseada y anunciada mati-
née con que el Casino Español obse-
quia a sus socios y familiares. 
La actividad desplegada por los diíl 
tinguidos jóvenes que constituyen la 
Sección de Fiestas del Casino, capi-
taneados bravamente por el joven 
Agustín Alvarez, ha dado los resu1-
tados apetecidos. 
Todo está escrupulosamente dis. 
puesto y preparado. E l viaje a Cojí-
mar se podrá realizar con comodidad 
y seguridad, embarcándose en los re-
molcadores "Atlantic" y "(Üeorgia", 
Trajes de N i ñ o . 
Para edades de 
6 meses a 10 años 
tenemos lo más 
selecto y variado. 
Confeccionados 
con telas que por 
su calidad mere-
cen ser califica-
das de únicas. 
¿Precios? ¡In-
verosímiles! 




" E L E N C A N T O " 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L » 
R e f r e s c o 
f a b r i c a d o 
c o n a g u a 
l i b r e d e b a c t e r i a s . 
que zarparán del muelle de Caballe-
ría a las dos y cuarto. 
Y allá en el pintoresco hotel, la 
orquesta de Torroella ejecutará un 
escogido programa bailable. 
Será una matinée deliciosa la ofre-
cida por el Casino Español. 
L a animación que hay para asistir 
a la misma es grande. 
Ayer comenzaron los festejos con 
que los temporadistas de Santa Ma 
ría del Rosario y el pueblo celebran 
el haber escapado del peligro que co-
rrieron durante la tormenta que azo-
tó aquellos agradables sitios. 
Hoy se cumplirá la segunda parte 
del programa, en el que figuran so-I 
lemne oficio con asistencia del Iltmi>. [ 
Sr. Obispo, reparto de frazadas he-: 
cho por el Honorable Gobernador 
don Pedro Bustillo, gran banquete, 
cucañas, carreras, bailes, etc. 
Los humildes de Santa María del 
Rosario, según se nos comunicó ayer, 
adornarán, como lo harán todos los 
residentes, sus casas enramándola? | 
con cañas y palmas bravas, y levan. ¡ 
tarán dos arcos, uno en honor del doc-
tor Evelio Rodríguez Lendián y otro 
en honor de la señora Angelita Bus-' 
tillo, esposa del coronel Rodríguez 
Arango. 
Este, alma y organizador de lo.s| 
festejos, está siendo muy felicitado,1 
io propio que el bondadoso cura pá-
rroco P . Romanich, quien ha puesto ¡ 
<le su parte cuanto ha podido para 
que las fiestas resulten magníficas, j 
Hoy saldrán los "eléctricos" de la 
Terminal, atestados: cada Kora me-; 
nos diez minutos saldrá uno con di. i 
rección a Santa María. 
De regreso de la temporada que 
han pasado en la Víbora, háUanse ^n 
esta capital, y nos ofrecen su domi-
cilio (Habana 108) los esposos Ber-
nardo Domínguez y Estrella Soto de' 
Domínguez. 
Felicidades en su nuevo domicilio 
al simpático matrimonio. 
Hoy se bailará en el Centro dp 
Dependientes y en la Nacional, de 
Medina. 
Se nos participa, y se nos Invita a 
asistir, la boda de la señorita María 
Teresa Polo y Fernández y el señor 
Antonio Julio Soto Castellanos, acto 
que se llevará a cabo en la iglesia de 
San Salvador, del Cerro, el día 3 del 
próximo Septiembre. 
Reciban nuestra enhorabuena los 
novios. 
Muy concurrido vióse Payret ano 
che, notándose entre la concurrencia 
muchas conocidas familias. Los bu-
fos que capitanea Arquímedes Poi;s 
hicieron reír al público y le ofrecie-
ron un conjunto muy apreciable. 
Hoy habrá matinée con regalos a 
los niños, películas propias para ni-
ños y una obra por la compañía de 
Pous. 
Y a tienen los pequeños donde pa-
sar un rato de risa. 
Concierto. 
A continuación insertamos el pro-
grama de las piezas que ejecutará en 
el Malecón la Banda de Música del 
Regimiento de Artillería, de ocho a 
diez y treinta de esta noche: 
1. -nMarcha militar "Bohemios", 
A . Vives. 
2. —Obertura militar "Patria", (a 
petición), Marín Varona. 
3. —"Scenes Hungroises" (pnmera 
ve), J . Massenet. 
4. —Alborada Gallega (a petición) 
Veiga. 
5. —Fantasía de la ópera "Bohe 
mia", Puccini. 
6. —"PotD'-'urrit de aires cubanos," 
Adelina xMontané. 
7. — Danzíh "Champí m Mlyake", 
(primera vez^. A . Lópe^. 
y. One £.tep "Mucha Mostaza", 
Maddin. 
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E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
E n c i D t i É s de haber nacido, ponfae toinaiNS 
" E L MONO" D E T E N I D O 
Wenceslao Regalado y Aguirre (a) 
" E l Mono", fué detenido ayer por el 
detective P. Rivas, en los momentos 
en que sustraía un par de zapatos 
de la peletería " L a Noble- Habana", 
situada en Belascoain, 63. 
Fué remitido al Vivac a la disposi-
ción del Juez Correccional de la Sec-
ción Segunda. 
r 
AlreJeilor de la Perlección del Hoyar 
Cada aAo que transcurre se e n r i q u é c e l a educac ión femenina 
con una original e interesante asignatura. 
Arte de C O I V I P R A R se nos acurre apellidar la 
E N que acabamos de fijar nueatra a tenc ión , y que aabemss 
m e r e c i ó L A de teda C A S A u hogar do G R A N = 
o pequatta familia. 
L a conveniencia D I D au vulgarización, cfvmosla eamentar 
en o o a s l ó n de esperar en G A L I A N O Y S A N 
R A F A E L un tranvía del Cerro, y aunque nos fué difí-
cil apercibirnos de todas las frases, ya que E S P R O = 
P I O «un D E los curiosos periodistas no acercarse doma-
« 1 . d . cuando . . . S E Ñ O R A S O S E Ñ O = 
R I T A S las que so dedican al "arreglo I M 1 ^ 
M U N D O " 9 hemos notado* por ol In terés y gesto 
E L E G A N T E mostrados en s u charla. 
T A M B I E N 
por lo satisfechas quo sallan do ana 
tienda 
D E aquella esquina, a la que por su auiamóvtl do re-
parto y otros atractivos calificaban de acreedora a L - j f L S 
v sitas de qui.-nes resulten sobre sallen tes| j ^ X X £ ^ la Idos va 
tomando forma por s s r damas de alta sociedad quienas J P L 1 N [ = 
H E L A N . u cristal ización. En lo quo a nosotres tees, 
nos reservamos H A C E R E C O N O M I A S 
de aplausos I ^ J 3 l ] R . < A . otras ocasiones, pues para las após -
toles de esta s impát ica idea ¿cómo no hemos de , T l v ] N ^ E ^ l R . = 
los c a l u r o s í s i m o s ? De C U JE/ INi TT j S l nuestra corre 
alen ar E ^ l ^ todaa sus partes E ^ I ^ útil modernismo objeto de 
estas l íneas , que nos depara tardes de armonloaa elegancia, a 
observar desde una sil a del Malecón , o en el Paseo ds Marti, re-
costados en un B A N C O . 
B a c h i l l e r C A S O N A . 
•traaa 
c 3728 2t-17 l d - 2 í 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
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T E M P O R A D A D E 1 9 1 S . 
M E N S A J E D E P A Z " 
rra ^?sant.1?imo abanico, con varillaje de caña y paisaje de seda de 
« n duración y consistencia, pintado a mano artísticamente, 
la P1^5?11^ ía paloma de la paz, que simboliza a las naciones de 
roña mer caL ^€vanc^0 en su sonrosado pico el mensaje de paz a E u -
ños Para er cesar la crnenta lucha, con gran contento de los ni-
esceneauroPeos' huérfanos unos y sin hogar los otros, que contemplan la 
te^ctuaídad0 '™ENSA;rE D E PAZ'" constituye una nota de palpitan-
rdía í en colore3 y medios tonos y en tamaños para señoras y 
D E V E N T A E N TODAS L A S CASAS D E L GIRO. 
^ A l por mayor: " M INDUSTRIAL ABANIQUERA", Calvet y López. 
fábrica. Cerro 4 7 6 . - Correo. Apartado 683. - Almacén. Muralla 29 
Notas personales 
A N U E V A Y O K K 
En el vapor "Havana"' embarcó 
ayer para Nueva York el irteligentn 
jov^n y aprovechado estu.l.ante señ"::* 
í>né del Cairp-;. 
Tsrminado airosamente c'. bachille. 
Tato. va el seño: del Campo al colegio 
"Cornell University" a cursar la ca-
ñ e r a de ingeij.ero. 
Le deseamos feliz viaje y muchos 
tr'unfos en sus estudios. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . " O I D E U " de 
la firma V. Lámala, de Nápoies, ee el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojoa, rrita la necesidad de usar ien, 
•es, incluso % la» peraonaa aeptoaffe-
aarias. 
No ofrece peligro. Apllead^a aea. 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña v i método pa-
ra su emplee. 
Unicos concesiónarius par» U R*. 
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importador©» de Relojes—Joyerísu 
IfartUs 117 .Habana 
L e y e n d o s e a p r e n d e 
Y leyendo cosas útiles, prácticas y 
provechosas, se consiguen muchas .̂ o-
sas que suelen estar vedadas al que 
permanece en la ignorancia. L a lectu-
ra del interesante fclleto de la Mo-
nument Chemical Co. de Londres,'es-
crito por el doctor Martín, sobre la 
blenorragia, es una lectura que con-
viene a todos los hombres, porque 
los prepara para hacer frente a la 
tremenda enfermedad cuando 33 pre-
senta, si no es que sufro al tiempo 
de la lectura, porque es tan fre-
cuente, que parece raro, que haya 
hombre alguno que no la sufra. 
E l folleto del doctor Martín, en-
seña todo lo útil que se puede apren -
der por un profar.o en relación a la 
blenorragia y .orno io tnseña de ma-
nera fácil, prove-hosa. hay un inte-
rés marcado, es casi una neceiñdr.d 
en todos los hombres, por conocer 
ese folleto y, todos deben pedirlo, a 
Syrgosol, apartado 1183, Habana, y 
lo recibirán pronto, bajo sobre cerra-
do. L a lectura les aprovechará, por-
que enseña cuanto se puede aprender 
sin ser facultativo. 
G R A N N O V E D A D 
"La Zarzuela" 
Tiene primores en encajes de hilo, 
con media cuarto de ancho a ¡¡¡10!!! 
centavos, algo más angostos a 5 cen-
tavos. Tenemos alarmados hasta los 
comerciantes importadores de enca-
jes. • 
Neptuno y Campanario. 
L a persona que presente una pos-
tal en colores, que represente este 
grabado; podrá obtener descuento en 
las compras que efectúe en "ROMA," 
Obispo 63, y O'Reilly 54 esquina s 
Habana. 
C 3714 alt 5d-14 
Catalana" 
Ha salido el número 23 de esta re-
vista, que, como siempre, viene ame-
na e interesante. Publica artículos 
de los conocidos escritores J . Aixalá, 
Dr. Espinachs, J . Maciá, Fauna; Cró-
nica, Noticias de Cataluña, Conoci-
mientos útiles, etc. etc. E n su porta»-
da hay tres magníficas fotografías d« 
la fiesta que se celebró con motivo do 
la inauguración de las obras de la 
futura Exposición de Industrias Eléc-
taicas (acompañadas de una extensa 
reseña de la fiesta); un grupo de los 
que concurrieron a la fiesta Pro-Ro-
cafort. Obligado por sus muchas 
ocupaciones, ha dejado la dirección 
de esta revista, nuestro amigo, eLse-
ñor Carlos Martí, siendo nombrado 
para sustituirle, el culto escritoiv-se-
ñor José Pradera. 
Desde hace muchos años es la 
C a m i s e r í a de S o l í s 
la de más fama; pregunte a sus 
abuelos 
O'Reilly y S. Ignacio. 
Teléfono A.8848. 
J O S E E M I L I O 
Casa especial para la construcción 
en adornos rústicos para parques, jar-
dines, terrazas, portales, etc., etc. 
Glorietas, cenadores, pajareras, 
maretas de todos tamaños, jardine-
ras, bancos, sillas, butacas, en cemen-
to armado, imitación perfecta a tos-
cos troncos y cortezas de árboles. 
L a primera y única casa con per-
sonal experto para el trabajo. 
Se construyen y mandan a toda la 
Isla a precios módicos. 
S i hacen tanques de cemento ar-
mado de todos tamaños y para toda 
clase de líquidos. 
23 y J , Vedado. Teléfono: F-2555. 
Frente al Paradero de los Tranvías 
de Universidad. 
Primer premio en la Exposición 
Nacional de 1911. 
— - ~ i~rrnrr» i 
S E C R E T O D E A M O R 
Ultima creación, precioso abanico con paisaje de seda, pintado a 
mano, varillaje de bambú y patrones de celuloide. 
Ha llegado la primera remesa de estos preciosos abanicos en dos 
tamaños para señoras y niñas. Gran variedad de colores. 
" L a s F i l i p i n a s " , d e C h a n g S i e n B u y 
S a n R a f a e l , N o . 9 . - T e l é f o n o A - 3 7 8 4 = 
,C 3S03 alt ld-22 6t-24 
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N O M A S C R I A N D E R A S ^ 
P A P E L I L L O S d e l D r . H I T A 
En la Lactancia Ar-
tíílcial, adicionados 
a la lecbe de Taca 
la iguala a la de 
pecho. 
Evita las descom* 
posiclooss intestina-
les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 afios de 
uso constante acre-
ditan sus éxitos. 
De venta en to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de la Isla. 
P A G U N A C A T O R C E . xíxkj ujh L,A M A R D T A 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 22 D E AGOSTO 
Domingo.—Santos Everardo, con-
fesor. Timoteo, Sinforlano, Hepóli-
to, Fabriciano y Feliberto, mártires, 
santa Antusa, mártir. 
E l jubileo Circular está de mani-
fiesto la semana entrante en V. D. T. 
de San Francisco. L a misa y la re-
serva como de costumbre-
Este mes está consagrado a la 
Asunción de la Virgen. 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Parroquia del Espíritu 
Santo. 
L a misa y la reserva como de cos-
tumbre "todos los días." 
San Sinforlano, mártir 
E l ilustre mancebo y mártir de 
Cristo san Sinforiano nació en Au-
tún, ciudad de la provincia de Borgo-
ña en el reino de Francia. Su pa-
dre que se llamaba Fausto y era ca-
ballero rico y muy cristiano, le crió 
en nobles costumbres y temor santo 
del Señor. Siendo ya mancebo, Sin-
forlano era estimado de los mismos 
gentiles, por su mucha gracia y buen 
ingenio, y celebrando un día tos pa-
ganos en aquella ciudad una fiesta 
muy solemne a Berencintia o Cibeles, 
cuyo ídolo llevaban en unas andas 
con gran pompa y majestad, a pesar 
de que todo el pueblo se postraba a 
adorarle, el valeroso joven Sinforla-
no no quiso inclinarse ante aquella 
estatua y monstruo infernal: sino 
que con gran desprecio le volvió las 
espaldas e hizo burla de él, de manera 
que fué notado y acusado al juez He-
racllo. Presentado ante el tribunal, 
y preguntado cómo se llamaba y quién 
era, respondió que se llamaba Sinfo-
riaino y que profesaba la ley de Cris-
to. Deseando el juez librarle de la 
muerte, por respeto a su nobleza y a 
su edad, le persuadía con muchas pa-
labras, que obedeciese a los mandatos 
del emperador y adorase a) los dio-
ses. Mas el magnánimo mancebo no 
hizo caso ni de sus promesas ni de 
sus amenazas. "Yo adoro, le dijo, 
a mi Señor Jesucristo, a quien reve-
rencian todos los hombres más vir-
tuosos y santos del imperio; y me 
duelo de vuestra ceguedad, viendo 
que adoráis unos dioses tan crimina-
les, que si vivieran, merecieran por 
toda justicia la pena de muerte." 
Enojóse sobremanera el impío juez 
oyendo semejantes razones, y mandó 
azotar bárbaramente al animoso man-
cebo, y echafl-le después a la cárcel, 
y dió sentencia que sin probarle con 
otros tormentos, fuese degollado. 
Cuando le llevaban al suplicio, ^vién-
dole su santa madre, comenzó con / 
grande espíritu y esfuerzo^ y exhor-
tarle que muriese con alegría, y a der 
clrle estas palabras: "Hijo mío Sin-
foriano, hijo de mis entrañas, acuér-
date de Dios vivo, ármate de su for-
taleza y constancia no hay que te-
mer al muerte que nos lleva a la vi-
da. Alza, hijo mío tu corazón, y mi-
ra a Aquel que reina en los cielos. 
No temas los tormentos, porque du-
rarán poco, y piensan que con ellos 
no se te quita la vida, sino que se 
trueca por otra mejor. Por ellos al-
canzarás hoy mismo la gloria de los 
santos, y la corona inmortal con que 
te convida Jesucristo." Todo esto 
dipo la santa madre a su amado hijo, 
el cual animado con sus palabras y 
con el espíritu del cielo, tendió el cue-
llo al cuchillo, y fué descabezado fue-
ra de los muros de la ciudad. Los 
cristianos tomaron de noche su cuer-
po y lo enterraron cerca de una) fuen-
te, en la cual obró nuestro Señor por 
él muchos milagros. 
Reflexión: Anímense los jóvenes 
con el ejemplo de este valeroso man-
cebo, mártir de Cristo, a hacer loa-
bles y heroicas acciones que redunden 
«n honra de Dios, y sean de común 
edificación. E n ellas estará bien em-
pleada su magnanimidad y ardor ju-
venil. Porque, ¿qué valor es menes-
ter para dejarse arrastrar de la co-
rriente del mal, de las pasiones des-
enfrenadas y de los perversos ejem-
plos? Para esto no hace falta el va-
lor: el joven más cobarde y vil pue-
ie ser el más esclavo de sus livian-
lades y más falto de toda honradez 
r virtud. L a gloria de los jóvenes 
>stá en que a pesar de las malas in-
ílinaciones de la naturaleza, de los 
malos ejemplos y de la corriente del 
mal, obren ellos el bien: y entonces 
jon admirables y de grande ejemplo 
ms virtudes. 
Oración: Rogámoste, oh Dios om-
nipotente, que cuantos celebramos el 
nacimiento para el cielo de tu bien-
a esclava, y las tentaciones gravísi-
mos por su intercesión fortalecidos en 
el amor de tu santo nombre. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate, Merced y San Ni-
col ás 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
E l Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, L a Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
E n las Iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay( Rosario todos los 
días. Salve todos 'los sábados y E x -
posición todos los domingos durante 
el año 1915. 
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Ermita de Arroyo Arenas 
E l miércoles, 25 <le los corrien-
tes a las 9 a. m. se celebrará, en 
«sta Ermita, solemne fiesta en ac-
ción de gracias por un beneficio re-
cibido del Nazareno, por una devo-
ta. 
E l Párroco y la familia beneficia-
da invitan a los devotos de Jesús 
Nazareno del Rescate a esta fieota. 
E l día 4 de Septiembre, a la mis-
ma hora habrá misa cantada con 
Ministros y sermón por un Padre 
d« la Compañía de Jesús. 
C 3802 8d-22. 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
Solemne fiesta Pontificia el do-
mingo 22, con misa de Ministros 
a las nueve de la mañana, exposi-
ción del Santísimo Sacramento y 
sermón. A las 5 de la tarde, rezo de 
la estación al Santísimo. Cánticos. 
Santo Rosario, plática. Procesión 
por el Parque de la Iglesia, bendi-
ción y reserva. Jesús del Monte, 
Agosto, 18 de 1915. 
E l Párroco, 
17676 22 ag. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
VAPORES CORREOS 
de la Compail] Trasatláíiüci 
A N T E S OZ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa 
Solemnes fiestas a Nuestra Seño-
ra de la Asunción. 
A las 7 p. m. habrá Rosarlo y 
Salve con las letanías cantadas. 
Día 22.—A las 9 a. m. empezará 
la fiesta solemne con misa cantada 
y sermón a cargo del Rvdo. P. Jo-
eé Juan Frondoso, Vicario Provin-
cial de los R. R. P. P. Carmelitas, 
cuya fiesta costeará la señora do-
ña Francisca Pedroso, viuda de 
Flores Apodaca. A las 6 p. m. sal-
drá en procesión la Santísima Vir-
gen por las calles de costumbre, si 
el tiempo y las circunstancias lo 
permiten. 
E l Párroco. 
17574 22 ag. 
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V 
AFORES .-áfe . 
• p e TRAVESÍA 
d e 
WARD 
L a R u t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O D E PASAJE T CARGA 
Salen de* la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes. 
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28-00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU 
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Ñera 
York, con escala en la 
Habana. 
MANUEL CALVO 
Cap. B O N E T 
Saldrá para N^w York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Agosto a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien» acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedido"' hasta las 5 de la tarde del 
día 23. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antea de correr-
Jas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta el día 28. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, asi para esta 
línea como para todas ras demá» bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 áel 
y régimen interior de los pasajero* 
de esta Compañía, el cual dice asfi 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bvltoe de su equij/aje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
Reglamento de pasajeros y d«l orde'j 
de equipaje qne no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as} como el del puerto de des-
tino. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 küoa gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos ios bultos de equipaje ile. 
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no sarán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M: O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
i iHimnnninimdiii i i imnmimiii inii i iN 
I n g e n i e r o s 
y Maestros du Obras 
V 
AFORES s á ü 
CORTEROS 
$ 5 5 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N H O Y E N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E 
L A H A B A N A 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervaa de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Fel-pe, San 
to Angel, Catedral, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cari-
dad, San Lázaro, Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Fclipr. I , - Merced, San Francisco, 
SanU r-i o, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l Pilar, San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta CWra, Santo Angel, L a Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, L a 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
19 entre A. y E 
A las nueve: . "n. Santo Angel, 
La Merced, San . ancisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En 1̂ . 
iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerr<k 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotea, etc., N E W Y O R K AKD CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R T SMITH, Agente Ce-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 f 
Vapores Trasatlánticos 
dePínillosJzquíerdo yC* 
D E C A D I Z 
[Wm\ DE VliPOntS 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C. ) 
VIAJES A ESPAÑA 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
CONDE WIFREDO 
Capitáa O J I N A G A 
Saldrá de «ste puerto el 6 de Sep. 
tiembre directo para 
vigo, joruña, 
gij^n, santander, 
cadiz y Barcelona. 
Admito pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía, 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
primera $126-00 Cy. 
Segunda .100.00 „ 
Tercera , 32.OO „ 
Precios de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Pernera $136-00 Cy. 
Segada $110-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A DU-
R A N T E E L M E S D E AGOSTO D E 
1915 
V a p o r G i b a r a 
Martes 24 a las B de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya. Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chapan-a) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nari 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben-, carga 1 
flete corrido para Camagüey y HoN 
ra y Consignataria, a lo e^mbarcado-
res que los soliciten, m admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos qno no sentí precisamente I03 
facilitador por la Empresa. 
i i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i imiii i i i i i imiini 
A E S C O G E R : DAMOS d E X TO-
mos de obras de medicina diferen-
tes, en español y en francas, sobre 
todas las enfermedades, por cua-
tro centenes. Obispo, 86, librería. 
Habana- M.. Ricoy. 
17593 «2 
J O R G E W I E L E 
LPíGENlERO OOJÍSUIiTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra © industrial. Ensayos, consulta» 
e Informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de Ingrenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
A b o p d o s y Notarios 
Y 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a S. 
Teléfono A-7992. 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
UÜRSA, XUM. 62, V E D A D O 
Especialista en enfermedades nei— 
vlosaa y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta " L a Benéfica," del 
Centro Gallego. ToL F-7 310. 
16687 31 ag. 
Or. Claudia Basterrechea 
AIiUM3íO D E IiAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gal laño, 12 
T E L E F O N O A-8631. 
15951-52 SI d-
CARLOS ALZ110ARAY 
Abogado y Notario 
H a trasladado sus oficinas a H a -
bana, 37. Teléf . A-2362 
C A B L E : A L Z U 
Horas de Despacho: 
(Durante el verano) 
De 8 a. m. a 1 p. m. 
17721 19 s. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN P E D R O 24 (altos) Plaza de Lu» 
C 3113 S0d-8. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultaa: de 1 A 
8. San Nlcoláa, B2. TeL A-2071. 
16187 81 ag. 
Dr. Pedro A.Barillas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono \-6890. 
16186 81 ag. 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía, Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 1 p. m. Neptuno. 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
16180 11 ag. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, nuni. 53, altos. Teléfono 
A-5ÍÓ3. Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
A M A R G J R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Dr. Félix Pagés 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes.* 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
88. Teléfono A-5387. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
Or. RAMIRO CARBONÜL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A 8 
Uax, núm. 11, Habana. TeL A-ISSS. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y eap ec i al men-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de S a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altoa 
Teléfono A-4318. 
C S42q Jn. 1 ag-
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Tirata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5354. 
Doctor A. Orduña 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2503. O' 
Reilly, 16, altos. 
Doctor J. Marios 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2507. O'Reilly, 
15, altos. 
Doctor L Manzanilla 
Enfermedades del estómago y ni-
ños. Consultas: Martes, Jueves y sá-
bado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres O'Reilly, 
número 15, altos. 
16800 i g. 
Dr. IGSE f. fERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. jo, 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRÜJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis Consultas: de 4 a 6. 
Neotuno, 38. Teléfono A-5327 ' 
16182 91 ag. 
Dr. M.Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Ta mayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-3818. 
DR. L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 168, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
Dr. J. A. TAB9ADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en peñera!. 
De 12% a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
Dr. Alberto R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico d© la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4466. 
Dr. Gálvez Guillém 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 8 y media a 4. 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
Dr. Alvarez Ruellan 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 8. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 ^ a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
"Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretro»-
cópicos y cistoscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N INTEOCIO-
NES D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 6 5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
1618o 81 ag. 
Dr. Manuel Delhn 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: do 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255 . 
Dr. Gabriel M Landa 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
311^ 
Dr. Filiberto Rivero 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2563 e 1-2342. 
Dr. Rodríguez Molina 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vía* urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 8 a < 
de la tarde. Lamparilla 78. 
IGNACIO B. PLASENGU 
Director v Cirujano de la Casa de 
Salud " l a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobre». 
Empedrado, 60. Teléfono A-255&. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Módico de la Casa do Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades do los niños Mé-
dicas y Quirúrgicas Consultas: de 




Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mental?3 y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 88. 
Teléfono 1-1014. Casa particular: 
San Lá'íaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. H. Alvarez Artís 
Enfermedades de la 
Nariz y Oídos. Consultas: 
Consulado, número 114. 
Garganta, 
de 1 a 3. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA P O R üí í P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I S P E I S I A S . 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D R . R O B E L I N 
P I E L . S I F I L I S . SANGRE 
Curación rápida 'oor sisterr. 
demísimo. Consultas: io ^ 
C A B R E S GRAÍfs12 * ^ 
Callo de Jesús María «* 
T E L E F O N O A-Ŝ '8*" 
«iii i i i i i i i i imiiii i„Ill l l l in!IIIIri | | i |n^ 
Cirujanos dení i s ías 
DR. N U Ñ E Z 
C I R U J A N O DENTISTA 
HABANA número Uo 
re 
Especiaba íe a 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e Intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Lux, núm. 40. Teléfono A-1340. 
Doctor Francisco J. 
de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifllíticas. Consultas: de 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
Dr. Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: do T % a 8 4̂ a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-8582. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de Paría 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
Doctor J. B. Ruiz 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X . 
De los Hospitales de Filadelfia, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a 8. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519 
Teléfono A-371Ú. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MFÜICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e a 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm ~ades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis .espermatorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
Inglés, francés, español y alerañ-n; 
para señoras, de 8 a 11 de ¿a na-
fiana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos 
15378 2 3 ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8. Empedrado, número 19. 
Puentes y coronas de o?o de ^ 
lates a $4-24 por uieza. r« .kl' 
de 8 a 6. P eza- Con^ltaa 
14844-45 
. . 19 ag. 
m \ m i ELECrfifl-DENTALir 
DR. A. COLON 
^ ^ ^ ^ ^ 
Operaciones dentales con 
« a de éxito. Extracciones s f n ^ ' 
¡or ni peligro alguno. DiíntíL ^ 
tizos de todos los materiales y ^ 
temas. Puentes fijos y movfhi 
verdadera util id¿d O ^ i S ! ! ^ 
Incrustaciones de oro y porcÍ?a^ 
empastes etc., por dañado 
té el diente, en una o dos Se<donf* 
Protoxis ortopédica, a p e r f i l 
maxilares artificiales r S S ^ 
aetnfriaie3 'etc- P^ios^oSS; 
Dr. José M. EstravizyGarcííi 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de ote 
t»arantlzo los t^nbalos 
Precios módicos. Consultas: d« 
8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO, NUM. 1S7. 
Oculistas 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA» 
Consultas de 11 a 12 y <i« 2 a 5. 
Aguila, 94. 
17 8 
Teléfono A-3 940 
17561 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
Sfí11!.£ICO,ás' 62- Teléfono A-8627 
16689 31 ag. 
Dr. Joan Santos FariÉí^ 
OCULISTA 
Consultas y operacienes de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
D». J. M. PENICHEÍ 
0"lI1íft del Hospital de Dementa 
7 ael Centro de Dependientes 
„ . ^-del Comercio. 
rn™,',f dof' Narlz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
•Kelna, 28, altos. TeL A-7756. 
"iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiniiiiiinni 
í s t o s 
Alfa ro , Callista 
73, HABANA, 73. 
O P E R A C I O N SIN CUCHILLA, 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos corrientes, %\. Abono: 1-50. 
7*}^°™ A-3 909. vidriería 
17185 22 ag. 
S u á r e z 
Qulropedista cientí-
fico, graduaxio en "HH* 
nois College," Chica-
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento e»* 
pecial de todas las do-
lencias de los pies. b« 
garantizan las operft-
cionet;. Gabinete " 
Reilly. 6«. 
S0d-18 C 3257 
MASAJISTAS 
lUSUE HCIAl Y IMKK 
de la casa "Beauté" de París. Ofr^ 
ce sus servicios a las señoras 
manicure, v ni o masajisU- y _ 
mo para lavados de cabeza y 
r un nrt 
inofensivo 
tr 
fiidos, por  procedimiento Pu¿0. 
mente vegetal 
mlcllio o en su 
Teléfoii> A-5578. 
16674 
42. casa Animas, 
Tratamiento manual de lo» ¿oK 
res reumáticos, deformaciones ar-
tríticos, y especialmente Indlge»^* 









Carlos -u^.—. •— 
Teléfono A-8454 y A-877 Í 
tlllllllllllllliEÜIIIIIIIIIIIIHtílH" 
C o m o d r o í i a s 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwife.) * uto' 
Habla español. Inglés * J ^ T í i . 








d e r e s , 3 6 , H a b a n a , 
Cuentas IVÍerca corrientaí. 
Á* valores, haciéndosa 
pepósitos de remisión de dl-
*rgo d % ^ ° r e S e s . Préstamos y videndos e in valores y frutos, igrioracones ae de valores públi. 
Compra » JLiales. Compra y ven-
ces e ^ " f d e cambio. Cobro de 
ta de le^113,," etc.. por cuenta 
l*tra3' r T o f ób?e ía^ principales 
•jena- v ¿mbién sobre los pue-
pI^a3HeyEgpaña. Islas Baleares y 
Dios de i^p cableg y Car-
de Crédito 
jjalcclls y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A . N i m . 3 i 
pagos por el cable y gi-
ran 
^ s T c o r U y larga vista so-
New Tork. Londres. Paría y 
br^e todas ias capitales y pueblos 
„«t p Islas Ba e^res y Ca-
de 4EspaAnantes de la Compañía de 
^ ^ g ^ i n c e n d i o s "ROYAL." 
O N I R B O S . S . A . 
De orden del señor Presidente, se 
comunica a los señores Accionistas de 
esta Sociedad, que el Consejo de Ad-
ministración de la misma acordó y fué 
sancionado por la Junta General de 
Accionistas, celebrada el día 8 de 
los corrientes en los salones del Cen-
tro Asturia.no, el cobro de un 10 por 
ciento del valor nominal, represen-
tado por cada acción suscrita. 
Lo que se hace público para cum-
plimentar lo preceptuado en el ar-
tículo X V de la Escritura Social, y 
para conocimiento de los señores Ac-
cionistas. Advirtiéndoseles que los re-
cibos están al cobro en las Oñcinas 
de esta Sociedad. Amistad, 120, to-
dos los días laborales de 3 a 5 de la 
tarde. 
Habana, Agosto 19 de 1915. 
E l Secretario, 
José María Villaverde. 
C 3780 5d-20. 
OMESTIBLE 
Y BEBIDAS! 
j . A . B a n c e s y t o n i | j ( i ! í i 
BANQUEROS 
,irjunn a-1740. Obispo, núm. 21 ^ÍSrtÍLo NUMERÓ 712 
^ Cable: DANCES 
^ s i t o s ^ T s i n interés, 
descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas, 
riro de letras y pagos por cable 
„hre todas las plazas comerciales 
"1 jos Estados Unidos. Inglaterra, 
Alemania, Francia, 
A M A R I L L O D E A Z A F R A X : vai-
nilla, gelatina, canela, limón, fne-
sina, clara seco, vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capacilloa, 
y demás productos ,marca "La Es -
trella," los mejores del Mundo, 
Cesáreo González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203, Habana. 
16659 6s. 
Italia y Repú-
ÍTi'̂ m de Centro y Sud-América y 
."bre todas las ciudades y pue-
ving de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
a. pQta Isla. 
rorresponsales del Banco de E s -
palia en la Isla de Cuba 
líleiats y Compañía 
108 ^gular, 108, esquina a Amnr-
pnra.* Hacen pagos pov el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y piran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
lodos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
UawtonChii í lsy Ci3. Limited 
BANQUEROS.—O'REILI.y, 4 
Casa originalmente esteblo-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1S56. Cable: Childs. 
a 
C u b a , n u m s 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona. Hambur-
go, Roma. Nápoles. Milí.n Génova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necla, Florencia, Turín, Meslna, etc., 
asi como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
:erfocami de Gibara y Holpín 
PRIMÜR t l M t S T l T a HIPOTECARIO 
Sorieo de Oblly .ciones 
A V I S O 
Bl lía primero del próximo mes de 
Septiembre deberá tener efecto el sor-
«0 de DIEZ obligaciones de este 
'Hipréstifo, las que deberán ser amor 
fizadas el día primero de Octubre si-
miente, cuya operación se realizará 
»or la Junta Directiva a la una de 
ft tarde en las oñcinas de esta E m -
presa situadas en la Estación del Fj-
rrocarril en esta Villa. 
Lo Que se haca público con el fn 
de que los señores Accionistas y obll-
eacionistas que lo deseen puedan pr<v 
•enciar el acto, 
libara, 15 de Agosto de 1915. 
E l Presidente, 
José H. Beola. 
^ C 3801 4d-22. 
f « ESPAÑOL 
DE U HABANA 
Comisión de Fiestas. 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Comisión por la 
. . - r una 
aniiw6 6 verano en Campoamor, se •nuncia por -
ele 
íath!' Di.rectlva Para""celebrar 
^miento ^ esto medio Para cono 
*lel»n « 6 los señores socios, que 
día oo^V1 habrá de tener ^gar el 
clonen °el.actual, bajo las prescrlp-
j^^siguientes: 
«erá' rp̂ 3"̂ ' ^ asistencia a esa fiesta 
••ntaci* ^ indispensable ^ Pre-
sago " . recibo que acredite el 
díente- Cuota soclal correspon-
Hiiliar» admitiéndose niños ni fa-
carones mayores de 16 años. 
Camnoam. tinée se ^e(,tuará en 
los se^01-- >' Para el traslado de 
e8e lUB-aT05 socíos 5' sus faipilias a 
^«dePaK'n ?rán atracaxios al mue-
v \ , ¿ l 7 \ l 6 s remolcadores Geor 
la tlc hasta las dos y cuarto 
«uya hoii ,-6-11- Punf:0 de ese dIa• a en punto y con todr, exactitud sal 
habrán ^ USar de la flesta. de la U ^ an de * tarde. La 
La Co 
regresar a la calda de 
de 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para H e l a d o ^ Maníecado. 
1.000 Vasos y 1,000 Cucharitasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ, 
Teniente Rey 94. Habana 
H E R E N C I A S : S E A C L A R A N Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarlos, ablntastatos, adjudica-
clones y particiones de herencias 
Prontitud. E . Lámar. Teniente Rey' 
19. notaría. 
- -o ag. 
CAJAS DE SEdURIDAB 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVB-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, . PARA 
G U A R D A R A C C I o r . E S , ' DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H. UPMANN & . 00. 
B A N Q U E R O S 
E 
E N S E Ñ A N Z A 
D E ' n 
D E P R I M E R A y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRI6IDQ POB PADRES ASUSTIMS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
Academia de Taquigrafía 
y Mecanografía 
" P I T M A N " 
Aguiar, 75, entrada por Obrapía. 
Teléfono A-5153. Apartado, 1626 
GARANTIZAMOS 
lo .—La enseñanza por profeso-
res técnicos y prácticos. 
2o.—Dentro del tiempo más bre-
ve posible. 
8o.—Empleo a la terminación por 
la A G E N C I A CUBANA D E E M -
P L E O S , 
Clases diurnas y nocturnas. 
Creemos tener la Academia mejor 
instalada en la Habana, y solicita-
mos que nos honre con su visita, o 
que solicite prospectos. 
No otorgamos títulos de mecanó-
grafos en un solo mes, ni de taquí-
/grafos en tres meses, como otros 
ofrecan, pues según el sistema de 
mecanografía "al tacto" y taquigra-
fía "Pitman," de fama mundial, tal 
cosa sería un engaño y deseamos 
que nuestros alumnos sean honra do 
esta Academia. 
Horas de Oñcina para matrícula: 
de 9 a 5 p. m. y 
de 8 a 10 p. m. 
17838 24 ag. 
¿Por qué envía usted sus Irijos al Novte? ¿Será po-
sible que reaban allí tan buena educación como aquí, en la 
tabana [ ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzada-
mente como aquí en la Habana? ¿Es economía para usted 
enviar sus hijos? E l Colegio San Agustín responde satis-
factoriamente a todas preguntas. Pida usted un catá-
logo. A-2874. 
E l objeto de este plantel de educación no se circuns-
cribe a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos científicos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que tiende a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas estas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere a la educación científica la corporación está resuel-
ta a que continué siendo elevada y sólida y conforme en 
todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Hay de-
partamento para los niños de 7 a 8 años. 
Be admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertura del curso tendrá lugar el 6 de Septiembre. E l 
idioma oficial del Colegio es el inglés. 
Pídase prospecto. F A T H E R MOYNTHAN, 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D 0 1 0 5 6 . 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
Affuiar, 108. Habana. T e l . : A-J834 
tiene t a m b i é n curso, elemental y 
superior y da clases da verano, 
15664 8 sp. 
C 8789 in 21 ase 
C o l e g i o d e B e l é n 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
2 s. 
mRTES Y 
¡3̂  O F I C I O ^ ^ 
AOAMSMIA D E DIBUJO Y PEV-
tura, "Lucfue." Enseñanza práctica 
y recreativa, que además de delei-
tar, puede dar gran provecho para 
muchas profesiones industriales. 
Unica de su género en la Habana. Se 
abre una clase económica desde pri-
mero de Septiembre. Diplomas y 
premios en Exposiciones europeas. 
San Lázaro, 184, esquina a Galia-
no. Teléfono A-8425. 
17794 81 ag. 
"Colegio A g u a b e l l a " 
"OODEGIO AGUABEDLA:" Acos-
ta, número 20, (esquina a Cuba.) 
Enseñanza primarla, elemental y su-
perior. Las clases comienzan el día 
6 de Septiembre. 
17801 5 s. 
E l día nueve del próximo Sep-
tiembre inaugurará el Colegio de 
Belén las clases del Curso Acadé-
mico de 1915 a 1916 y el sexagési-
mo segundo de su fundación. 
Admite pupilos, medio pupilos y 
externos, conforme a las condicio-
nes, que en el Reglamento se ex-
presan. 
E n la educación moral Inculca el 
Colegio los principios inconmovi-
bles de la ética cristiana para for-
mar hombres del deber, que sepan 
sostenerse dignos en las luchas do 
la '.ida. 
E n la cultura intelectual abarca 
el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparato-
rios Oficiales y la Primera Ense-
ñanza; y al que lo desee le propor-
ciona todas las clases de adorno, co-
mo plano, vlolín, dibujo, pintura, 
mecanografía, etc. 
Tiene un c^.dro de profesores 
completo para las diversas asigna-
turas y elegantes Museos de Histo-
ria Natural, Gabinete de Física y 
Química, con abundante y escogido 
material de enseñanza práctica. 
Para la cultura física posee mag-
níficos dormitorios, amplios patios, 
baños y duchas: y los ejercicios es-
portivos de gimnasia y calistenia 
los practica en los patios del Co-
legio y en los extensos campos de 
la hermosa finca de Luyanó, bajo 
la dirección de un excelente y acre-
ditado profesor .traído expresamen-
te del extranjero. 
Los pupilos ingresará^ el día ocho 
a las 8 p. m. y los medio pupilos y 
externos el día nueve a las 8 a. m. 
17594 17 s. 
Gran Colegio Santo Tomás 
D I R E C T O R : Rodolfo J . Canelo. 
Inaugura el curso el primero de 
Septiembre. Este plantel es ideal 
para los alumnos internos. Tiene 
anexa una Academia para damas y 
caballeros, donde se dan clases de 
las 6 de la tarde a las 11 de la no-
che. Enseñanza por corresponden-
cia. Mecanografía y Taquigrafía, en 
dos meses Primera y Segunda en-
señanza. Estudios de comercio. Ta-
quigrafía, Mecanografía, Música y 
demás carreras especiales ,etc. etc. 
Revillagigedo. 47. Teléfono A-656 8. 
Pida el Reglamento. Solicite infor-
mes. 
17415 1 S. 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
Calle San Mariano, esquina a Prín-
cipe dt Asiurias, a una cuadra de ia 
Calzada, Se admiten externos y me-
dio pensionistas. 
Precios cómodos. Los Cursos se 
abrirán el I r . de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 5 a 
C O L E G I O 
WHITE SULPHUR SPRINGS 
FRONT BOYAL, YA. E, U. A. 
Para niños de 6 a 16 años, en el 
campo, punto muy saludable con ba-
ños privados, etc. Hospedaje e ins-
trucción por $250 y para huérfanos 
$175 por todo el año escolar. Este 
Colegio que permanece abierto todo 
el año tiene un Curso especial en ol 
Comercio, y cuidado preferente con 
los jóvenes y niños Cubanos. Para 
más informes pidan Catálogos al Di-
rector R. L . Steele, B. S. M. A. o 
a la Agencia de B E E R S , Cuba nú-
mero 37, Habana, Cuba y 1111 Fle-
tiron, New York. 
C 3352 alt 12d-27 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MATO 
Director: Lorenzo Blanco. 
Calle H, número 166 y 168, "Vig-
ila Manuela," esquina a 17, "Veda-
do. Situado en la pArte más alta, y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-, 
torios para el Instituto. Los inter-
nos son tratados en familia. Telé-
fono F-1136. Gran terreno para ie-
creo, rodeado de árboles y jardi-
nes. 
17 s. . 
TOTA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, y recomendada por las mejo-
res familias de la Habana, desea 
encontrar algunas clases más. In- . 
formes: Compostela, 133, frente a 
Belén, de 12% a 1%, o por escrito. 
17341 15 s. 
r s i f c i r o i i L i i A i i s i n roiAffs] 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en rellev© y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra-
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía v Lam-
parilla, Habana. 
17191 12 a. 
UNA PROFESORA INGLESA (do 
Londres) da clases a domicilio, a 
precios módicos de Idiomas que en-
seña a hablar en cuatro meses, mú-
sica e instrucción. Otra que ense-
ña lo mismo, desea un cuarto en 
la azotea de una familia particu-
lar, pagando dos luises al mes o en 
cambio de lecciones. Dejar las se-
ñas en Lamparilla, 84. 17805 25 ag. 
NO E N C A R G U E SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel 
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. Pí-
dalo directamente al Taller P. Ro-
drfgaez, Compostela, 71, Habana. 
17196 12 s. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U O 
clón: Idiomas, Música y otras asig-
naturas do Adorno, Nuevo sistema 
práctico para educar niños desde la 
más corla edad. Excelentes referen-
cias. Precios moderados^ Consula-
do, 9 9-A, bajos. 
17858 29 ag. 
SEÑORITA ALEMANA, PRO-
fesora de Inglés con título univer-
sitario, se ofrece a familias y cole-
gios para enseñar alemán e inglés, 
hora, 75 centavos. A su residencia, 
50 centavos. Larga práctica, mejo-
res referencias. Diríjanse por escri-
to a E . S., Prado 71, altos. 
17676, 28-ag, 
S E HA E X T R A V I A D O UN P E -
rro de raza de San Bernardo, que 
entiende por "Bliss", es blanco y 
con pintas carmelitas. Se gratifica-
rá al que lo entregue en la calle I, 
núm. 3 3, Vedado, 
17692 23 ag. 
KrYMiiinMwniMinimiiiiimiiiiiiiHM'in 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CALLE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-3131 
A mitad de precio dt, mis . oI<»-
fe ; de primera, 
8624 16 BP. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y ' 
Do Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada, 
Su magestuoso edíflclo reúne con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, an.piísimas sa-
la de baño, teatro y grandes patios, 
para toda clase de sports, rodeado 
de jardines que lo convierten en un 
verdadero Sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales plan, 
teles de Europa y Norte América, 
Se admiten internos, medios y ex-
ternos. 
Pidan Reglamentos, Director, Eloy 
Crovetto, 
Cerro, 613, Teléfono A-7155, Ha-
bana, 
CAJAS RESERVADAS 
Comisión tomó el acuerdo 
as invitaciones, 
Rar a reTiSÓn.d,e FIesta3 P0«Jrá obll-
celebre ^ , local donde la fi^a 
!0na3 qup í. ,íalqUier Persona o per-
d e r o o r l n 1 1 1 6 conveniente, sin 
^ Par dar ^ ^ f a c c i ó n al-
^ah resolución, 
oana. Agosto 16 do 1915 
secretario de la Comisión, 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
N.GELATS YCOMP 
B A N Q U E R O S 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , ti-
tulada por Inglés, Francés, Alemán, 
Música, Declamación, Calisthenia, 
etc., desea colocación a clases, ex-
periencia y excelentes referencias. 
Dirigirse: Institutriz, 37, Estrada 
Palma, esquina a Felipe Poey, Ví-
bora. 
17506 22 ag. 
WOOSTfR UNiYERSITY 
UNIVERSIDAD DE WOOSTER 
Wooster, Ohlo, U. S. A. 
Con 15 modernos edificios. 
Excelentes dormitorios. Gimna-
sios y Stadium para toda clase 
de sports. Clima saludable. F a -
cultad de 60 profesores. Se cur-
san todas las carreras. Hay cur-
sos preparatorios y departamen-
to para menores. Especial aten-
ción en la enseñanza correcta 
y rápida del Inglés. Excelente 
departamento comercial. Todos 
ios gastos del año escolar, sin 
extras de ninguna clase, $375, 
Un profesor acompañará a los 
estudiantes en Septiembre. Pa-
ra máa informes y catálogo, dl-
•iianse al señor Armando A, Pé-
re' Banco Nacional 30 6, Telé-
fono A-1049. Apartado 2 307, 
Habana, 
OLEGIO dirigido por PP. Escolapios, de 
renombrada tradición en la primera en-
señanza, y en las clases de comercio y 
bachillerato. Salones y dormitorios espacio-
sos, aulas higiénicamente condicionadas y des-
pejados patios de varia recreación. Ejercicios 
calisténicos magistralmente organizados y cla-
ses especiales de gimnasiay dibujo. Admíten-
se pupilos, medio y tercio pupilos y externos. 
C A L L E DE SAN RAFAEL, NUM. 50 Y 52, 
E N T R E SAN NICOLAS Y MANRIQUE 
Para prospecto y detalles dirigirse al P. Rector 
del Colegio. 
APERTURA DE C U R S O : 6 D E S E P T I E M B R E . 
17477 alt \Z-% 
Worrall Hall Academy 
Peekskill, Neuva York 
Una escuela doméstica donde se 
prepara al discípulo individualmen-
t©. Está súuada en las sanas y sa-
ludables alturas del río Hudson. 
Cursoá académicos y comerciales 
Clases preparatorias un renglón 
distintivo. 
Diríjanse al Director o a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Cu!>a, 37, Habana . 
c. 3438 alt 5d-l 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A, AUGUSTCS U O B E R T S , 
Autor del "Método Novísimo". 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes, SAK 
MIGUEL, 34. altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oiclo. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio, LAS NUKVAS C L A S E S 
EMPF//AIÍAN E L DIA lo. D E 
S E P T I E M B R E . 
1G864. 9 a. 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas, Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia do Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente a Monta, Puede vl-
Kifarse el Colegio de 8 a 11 a, m. 
y de 8 a 6 p, m.. durante ¡as va-
0° "es, 
17775 S I S , 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba in-
dicados sostiene el Co'egio de Be-
lén, en local aparte y regentada por 
HH, de las Escuelas Cristianas, una 
Academia Comercial, dividida en 
seis secciones, que comprende las 
clases elementales, superiores y co-
merciales , 
Esta Acad..'mla abrirá bus clases 
el día G de Septiembre. 
Se envían prospectos al que los 
pida. 
Para informes acódase al señor 
Rector del Colegio de Bolón. 
Apartado 221, Habana, 
17594 17 s. 
C o l e g i o d e N u e s t r a S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas de Jesús-Mana 
E n la Víbora, número 420, ié 
abre al público este Colegio para 
niñas y señoritas. E l edificio reúne 
las mejores condiciones higiénicas 
y pedagógicas. Se disfrutan aires 
puros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y deméstica. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios, 
16970 10 s-I N G L E S O B A C H I L L E R A T O : Un 
antiguo y acreditado profesor, en-
seña Inglés o Bachlllarato, par 
cuotas muy módicas, de día a do-




P R O F E S O R A PINTURA SIN ne-
cesidad de saber dibujo, 8 meses 
la enseñanza, en óleo, agua y kis-
ton. Anternas, 5 pesos, en mi casa 
2 mensuales; pago adelantado, Mer 
ced, 7 9, señora Valdés, 
17549 22 aS-
C O L E G I O 





Quinta de Lourdes, 
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de los 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Plano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura. Labores .etc. 
A c a d e m i a s c C a s t r o , J 
DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Bachillerato. Aritmética Mercan-
til. Teneduría de Libros, Mecanogra 
fía, Taquigrafía, etc. Hay clases de 
noche para todo dependiente o 
empleado que, por estar trabajan-
do, no pueda estudiar de día. Mer-
-caderes, 40. altos. Teléfono A-G074. 
16779 12 S, 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clasej de Inglés, Francés, Tenedu-
ría ile Libros, Aíccanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPANISS LESSONC 
15897 29 ag. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios módicos. Sol, 48, altos. 
13 S, 
Escuelas de San Luis Gonzap -
A G E N C I A 
d e C O L E G I O S 
L a mejor Agencia 
de Colegios que 6« 
puede recomendar 
está cstabiec'da en 
los Estados Unidos 
de América, y es 
" L A A G E N C I A D E 
B E E R S , " l i l i H a -
tiron Buildiríf, New 
York. Sucursal en 
Cuba, Calle de Cu-
ba 37, Habana. 
C A S A S V P I S O S 
S E A L Q I L A N LOS E S P L E N D I -
dos bajos de Neptuno, 218, tienen 
sala, dos saletas y tres grandes ha-
bitaciones, todos sus servicios moder 
nos. La Dave en la panadería. In-
forman: Monte, 43, peletería. 
17771 25 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS RAJOS D E 
Florida, número 14, con sala, sale-
ta, dos cuartos; todos sus servicios 
modernos. L a llave en los altos. In-
forman en Monte, 43. 
17770 25 ag, : 
L X A SEÑORITA, QUE T I E N E 
título de maestra, variados conoci-
mientos y práctica en la enseñanza, 
se ofrece para dar clases a domici-
lio. San Nicolás, 252, 
17148 23 ng-
Primera y sejíunili» enseñanza 
Las ro^s sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo d-o 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas dla;ias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filcsofí* y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza, 
CaHe 2a, entre La^nemela y Gertru-
dis, Pida un prospecto.—Víbora.. 
CANTO Y PIANO: POR P R O F E -
sora del Real Conservatorio de Bar-
celona, lecciones en su morada y a 
domicilio. Cristo, 37, altos, esquina 
a Muralla. Teléfono A-8011. 
17751 4 8-
P R O F E S O R D E la . Y 2a. E N S E -
ñanza. Matemáticas. Física, Quími-
ca asignaturas del Bachillerato: 
así como Preparación militar. Te-
neduría sde Libros e Inglés. Virtu-
des. 14 3, letra B . 
17719 24 a^ 
Señorita Mejicana 
Dolores Bueno y Rósete 
Compostela, 49, altos, entre O' 
Reilly y Obispo, Doy clases a domi-
cilio y confecciono bordados en 
blanco, en oro, al plumetis, punto, 
mallas, inglés, papel Richelieu y ro-
cocó. Encajes catalanes, inglés, re-
jillas, retozos, randas y toda clase 
de deshilados. Mallas de todas cla-
ses y flores artificiales, FrLvolité y 
gancho o crochet y macraane. et., 
etc. Gramática castellana y Aritmé-
tica, 
17675 18 «. 
— C O L E G I O 
E L N 1 N 0 D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3366 30d-23 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampndia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
A UNA CUADRA D E L P A R Q U E 
Colón. Se alquilan dos modernos ba 
jos, de Corrales, 47, y los frescos 
altos del 3o. piso; tienen sala, sa-
leta, dos cuartos en ambos pisos. 
L a llave e informan: Monte, 43. 
17769 25 ag. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Compostela, 189, acabados de fabrlr 
car, todos decorados, propios para 
familia do gusto, con amplias ha-^ 
bitaciones y luz eléctrica. Informes -
y llave en el 185. 
17804 25 ag. . • 
ALTURAS D E L A VIBOItA: SEo 
alquila ia hermosa casa, a dos par*; 
sos de los tranvías, calle de Luzc 
número 3, con sala y saleta, seis 
grandes cuartos bajos y dos altoS",--
servicics sanitarios e instalación cl('c:' 
trica. Precio: 4 centenes. Inlurman:^' 
Café "Las Columnas," Prado y Nep-~ 
tuno. Teléfono A-3637. 
17843 2 9 ag. •'. 
B U E N L O C A L P A R A A L - ; 
m a c é n ; t a m b i é n propio para un 
garag-e. Amargura , 16. 
T a m b i é n se alquilan habitan < 
ciones altas y bajas, con luz 
e léctr ica . Obrapía , 73. 
Informan en las mismas. 
23 asr. : 
E N E L PUNTO MAS SALUDA- , 
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C, a una cuadra del tran-_ 
vía, se alquila una linda casa de-" 
alto y bajo, con todas las comodi-'"' 
dades. Al lado informan. 
17536 27 ap. 
S E A L Q U I L A ^ LOS V E N T I L A - " 
dos altos de Manrique, 77, entre San '• 
José y San Rafael, por la esquina 
pasa el tranvía. Informan: Café -
"Las Columnas," Prado y Neptu.no.'-
Teléfono A-3637. 
17842 N 29 af. ;̂ 
SE ALQUILA LA MODERNA c a -
sita de Meireles, 4, paradero de los 
tranvías de Palatino, compuesta de 
de sala, comedor, dos cuartos, co-. 
cína, cuarto de baño, sanidad mo-
derna y traspatio, en 25 pesos raen 
suales. L a llave a la otra puerta. 
Su dueño en Consulado, 99-B. 
17820 5 S. 
S E A L Q U I L A 
SE ALQUILA CON ARMATOS-
tes, propio para cualquier clase de 
tienda, punto céntrico. Neptuno, 83. 
17822 27 ag. 
se" alquila l a casa de l a 
Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 508, por Milagros, letra A, 
compuesta de sala, comedor, tres, 
habitaciones y servicios sanitarios. 
L a llave en la ferretería de la es-
quina a la Calzada de Jesús del 
Monte. Informes en Monte, número 
7. 
17823 31 ai?. -
EN EL VEDADO: "QUINTA 
Lourdes," calle G, entre 13 y 15, 
se alquila una casa en $4 3 ameri-
canos. E n la misma Informarán. 
17829 25 ag. 
En lo más alto del Vedad( 
calle F . entre 25 y 27, se alquila 
una fresca y cómoda casa, com-
puesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, patio, traspatio y" 
demás servicios. La llave en la mis-
ma. Informes: 17, número29. 
17831 29 ag. 
INTERESANTE: SE ALQT IÍLA 
un local propio para cualquiera in-
dustria, con una superficie de 1,000 
metros cuadrados, de los cuales hay 
272 metros cuadrados cubiertos de 
madera y mampostería, con servi-
cios sanitarios, situado en la calle 
Luyanó y Juana Alonso. Informan 
en la calle Luyanó, número 213, ta-
ller de bloques. 
17833 •>« a -
PAULA, 12. E N T R E SAN I G X A " 
cío y Cuba. Se alquila esta espa-
ciosa casa, con sala, comedor, siete 
cuartos, baño y cocina en el bajo y. 
5 habitaciones, baño y cocina en « i 
piso alto. Informarán en Merced^ 
número 26. 
17836 2 9 ag. 
UN L O C A L CON 80 ^CETROS de 
fondo por 18 de ancho, con casa dg!. 
vivienda, se alquila en 1 0'centenes;' 
caben 50 automóviles. Monte 36* 
Teléfono A-e977. 
17795 29 ag. : 
S E A L Q U I L A L A CASA A G U T -
la, 174, con sala, saleta y seis' 
cuartos en ocho centenes. L a llave 
en la bodega esquina a Apodaca; su " 
dueña: Jesús del Monte, Mangos, 44 . 
o en Obispo. 104, altos. Teléfono' A-: 
3730. 
17799 25 ag.,11 
S E A L Q U I L A 
Tin pisó alto en San Lázaro, 186.-
esquina a Galiano, con sala, salota.--
comedor. cinco cuartos, cuarto díT 
baño, dos servicios y cocina; time 
instalación de gas y luz eléctricáT 
Todo moderno y espléndido. L a lla-
ve en la vidriera de en frente. In-
formarán en la misma de 9 a KT' 
y media y de 2 a 4 en Prado nfóS 
mero 3. café "Biscuit," a toda¿ h o -
ras, señor Barbarrux 
17813 25 
V I L L E G A S , 10, S E ALQT'ILA E \ 
trece centenes los bonitos 
sala, saleta, cuatro cuartos 
l6 "lados' pat,0 y traspatio. In -
forman en frente 




¡ M U C H O C U I D A D O ! ¡ A L E R T A ! 
Kr. r i s U d<ÍS colosal y bien merecido EXITO de la "Escuela de Chauffe urs de la Habana," establecida en esta capital en el año 1912, y que bey en dú , espoleados por U. CODICIA de: LUCRO; invaden e' delicade campo de la enseñanza EMlNEf l . 
TES EMBAUCADORES que no tienen n i l legarán a tener los conocimientos, profesorer ni t í tu lo : parr podf- imitar a l 
m otorej 
I c u r s o c o m p l e t o f o r d " : sio.oo | "ESCUELA DE CHAÜFFEURS DE LA HABANA" está en i c a r t i l l a d e e x a m e n ; s o c t Q 
A N L A Z A R O , 2 4 9 . f r e n t e a l P a r q u e M a c e o . 
SE AUQUHiA: T XA ESQUILA 
propia para bodega. Con un gran 
salón de 10% metros, d© frente por 
7 de fondo, puertas de hierro y de-
más comodidades, puede verse de 
8 a l 2 y d e 2 a 6 . San José, esqui-
na a Remedios. Jesús del Monte. Te-
léfono 1-1920, 
17802 29 ag- _ 
" R E I X A , 50, SE A L Q U I L A N SE-
paradamente, los altos y bajos de 
esta hermosa casa, acabada de pin-
tar y reformar. La llave e informes 
en Prado, 107. 
17806 •' 25 ag-
SE A L Q l I L A X LOS VENTILA-
dos altos de la calle Indio, número 
11, con sala, saleta, tres grandes ha 
bitaciones, pisos mosaico, entrada 
independiente y a media cuadra del 
t ranvía. Informan en Monte, 165. 
1770Ü 24 ag. 
SE ALQUILA L A CASA DE Man-
rique, 18, con 4 habitaciones y sa-
la, baño e inodoro alto y 3 habita-
ciones y demá,s comodidades en los 
bajos, muy cómoda para dos fami-
lias cortas. Precio: 15 centenes. 
17712 4 ag. 
LOS FRESCOS Y MODERNOS 
bajos de Malecón. 808, entre Esco-
bar y Gervasio, se alquilan en 545 
Cy. Informan: San Rafael, 22. Te-
léfono F-1085. 
17817 25 ag-
O E Ñ F U E G O S , 17, D E ALTO Y 
bajo: Se cambia por una casa de 
planta baja, o se vende admitiendo 
una parte al contado. Trato direc-
to: Cienfuegos, núra. 14, café. A n -
drés Pico. 
17774 29 ag. 
SE A R R I E N D A O V E N D E UNA 
finca compuesta de doce caballe-
rías de tierra, terreno llano y fértil, 
por haber estado dedicada en su 
mayor parte a crianza de ganado, 
situada cerca de Artemisa, provin-
cia de Pinar del Rio. Informan en 
Obrapía. 23, altos, de 9 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Teléfono A-2810. 
' 17776 29 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos, cielo raso, pisos finos y sa-
nidad completa. La Ua-jie o infor-
mes en la misma calle de Vapor, 
número 27. 
17777 27 ag. 
ATENCION: SE A L Q U I L A N LOS 
frescos altos de Crespo, número 15. 
sala, saleta, dos hermosos cuartos, 
si quiere vivir fresco vaya a verlos. 
Informan en los bajos, cerca del 
Malecón y del Parque Mar t í ; haga 
una visita. 
17779 26 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLEN-
didos altos y bajos de Compostela, 
número 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y comedor, todo 
espléndido; los bajos, 5 habitacio-
nes espléndidas, lo mismo que to-
dos los servicios. Renta: 26 cente-
nes los altos y 22 los bajos. Dan 
razón en San Lázaro, 340, bajos. 
La llave en la bodega. 
17709 25 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y ventilados altos de la casa Obra-
pía, número 81, esquina a Villegas. 
La llave en los bajos. Informan en 
Prado, número 98. Teléfono A-3862. 
17707 4 S. 
SE A L Q U I L A L A CASA ENNA, 
número 114, entre Acierto y Vi l la -
nueva, a dos cuadras de la calzada 
de Concha, con portal, sala, come-
dor y 7 habitaciones, gran patio y 
dos duchas, en dos onzas mensua-
les, para una sola familia, y no pa-
ra casa do inquilinato. In fo rmarán : 
Antonio Rosa, Cerro, número 613, 
altos, de 12 a 1 del día y de 7 a 8 
de la noche. 
17715 30 ag. 
SE A L Q U I L A N BARATOS LOS 
magníficos altos de San Joaquín, 
número 53, compuestos de ocho 
departamentos nuevos, de construc-
ción, escalera de mármol y próxi-
mos a las tres l íneas de carritos. 
17717 4 s. 
E N $26.50 CADA UNA, SE A L -
quilan las' casas Pasaje Agustín A l -
varez, número 2, y Oquendo, 1, en-
tre Oquendo y Marqués González, 
a una cuadra de la calzada de Be-
lascoaín, compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y demás 
servicios. Las llaves en la bodega 
de Benjumeda y Marqués Gonzá-
lez. Su dueño, señor Alvarez, B, y 
23, Vedado. Teléf(«ios F-4263 o 
A-7830. 
17783 25 ag. 
E N $31.80 SE ALQUILA L A CA-
sa Figuras, letra P, entre Oquendo 
y Marqués González, compuestas de 
mía. comedor corrido, tres habita-
ciones, cocina, baño y demás ser-
vicios. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda esquina a Marqués Gon 
zález. Su dueño e informes, señor 
Alvarez, B y 23, Vedado. Teléfonos 
F-4263 o A-7S30. 
17784 25 ag. 
SE A L Q U I L A N E N 10 CENTE-
nes, los ventilados altos Luz, 34, 
Inmediato al colegio Belén, con sa-
lla, recibidor, comedor al fondo, 
cuatro habitaciones. Llave en la f ru 
tería. Informan: Amistad, 19, bajos. 
17789 25 ag. 
SE A L Q U I L A N : LUCEN A, 2-A, 
bajos; San Rafael, 149, bajos, 153, 
bajos, 16 5, altos; Marqués González, 
6-A, altos y 6-C, bajos. Las llaves 
en las bodegas de las esquinas res-
pectivas. Informan: Banco Nacio-
nal de Cuba, cuarto número 500, 
quinto piso. 
17790 , 29 ag. 
VEDADO: SE AÍi^UILA L A CA-
sa Línea, número 101, esquina a 
Diez. La llave en la botica del fren-
te. Informan: Banco Nacional de 
Cuba, cuarto número 500, quinto pi-
so. 
17791 29 ag. 
SE A L Q U I L A N : NEPTUNO, 131, 
altos; Paula, 50, bájos; Crespo, 44, 
altos; San Nicolás, 76-A. La llave 
de la primera en el café esquina a 
Lealtad; la de la segunda en la bo-
dega esquina a Habana; las de las 
otras dos" en los bajos respectivos. 
Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, cuarto número 500, quinto piso 
. 17792 29 ag. ' 
SE A L Q U I L A UNA HEMOSA OA-
ea como para un matrimonio de 
gusto, con agua corriente en los 
cuartos, tiene sala, sa.lp+o comedor 
al fondo, tiene su jardinito con su 
entrada independiente a la casa, 
tiene un hermoso baño a la moder-
na con agua caliente y fría, así co-
mo la cocina, servicios independien-
tes para criados y también tiene ga-
rage. Se alquila todo en conjunto, 
o con el garage separado. Infor-
mes en la misma calle San Benig-
no, esquina a San Bernardino, a 
una cuadra del parque Santos Suá-
irez. y al fondo de ésta también se 
B.lquila otra casa con sala, saleta, 
Ires hermosos cuartos, cocina, baño, 
patio y traspatio, casas modernas] 
acabadas de fabricar. 
. 17793 26 ag. 
SE ALQUILA LOS ALTOS M o -
lernos de Neptuno, 140, entre Leal-
tad y Escobar. In fp rmarán : Cam-
panario, 42. Teléfono A-3309. 
17832 25 ag. 
S e a l q u i l a b a r a t a 
la casa antigua do panader ía y 
ríveres, acabada de reformar con 
los adelantos sanitarios. V i d r i e n 
fiel Hotel "Continental, Oficios v 
Muralla. 
17855-56 26 ag 
SE ALQUILA UNA ESPLENDI? 
da accesoria a la brisa, tapizada, 
con luz eléctrica toda la noche y 
servicio de baño. Informan en la 
farmacia de Hernández y Ramos. 
Belascoaín. 227, esquina a Lealtad. 
27 ag. 
EX 8 CENTENES CADA U N o " 
»e alquilan e- alto y bajo de Espadé 
7, entre Chacón y Cuarteles. Infor-
man en las mismas. Dueño: de 12 
F-250T Lázaro' 246- Teléfono 
178G7 
25 ag. SE ALQUILA EN TRFS CENTE-" 
nes una accesoria de la casa de Te-
zón^' En ^ inÍSma darln 
2^720 2 8 -
SE A L Q U I L A E N $35 CY, L A 
casa San Indalecio, 11, en la Víbo-
ra, con portal, sala, hall, 4 cuartos 
y un hermoso patio para plantas o 
gallinas. La llave en la bodega de 
Correa. Informan en Bernaza, 46. 
17638 28 ag. 
E N 18 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los altos de la casa Reina, 131, 
con sala, recibidor, gran comedor, 
6 cuartos y doble servicios. Infor-
man en la misma el portero, por te-
léfono A-4973. 
17722 24 ag. 
SE A L Q U I L A E N 7 CENTENES, 
los bajos de Concha, 176, esquina a 
Reina, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, patio y demás servicios. Infor-
man en la misma o por teléfono 
A-4973'. 
17723 24 ag. 
9 CENTENES, BONITOS ALTOS 
Calzada Jesús del Monte, 2 58-B, 
2 5 8-D, escalera mármol , cielo raso, 
electricidad, gas, sala, antesala co-
medor 5 cuartos dos baños; llave 
bodega .Informan: Escobar 38 altos. 
Teléfono A-1744. 
17743 24 ag. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE, 
20, ontre 15 y 17, Vedado, de mo-
derna construcción, con instalación 
eléctrica y servicio sanitario. Infor-
man en la bodega. Calle 20 y 17, Ve-
dado. Teléfono F-1087. 
17754 25 ag. 
TROCADERO, 9, M E D L \ CUA-
dra del Prado, se alquilan los fres-
cos altos compuestos de 5 cuartos, 
sala, saleta, comedor, baño y coci-
na. Informan: Teléfono A-5070. 
Guanabacoa. Llaves en el 13, bajos. 
17755 28 ag. 
L o m a d e l V e d a d o 
calle E , entre 15 y 17. Esplén-
dida casa recién fabricada, con-
fort moderno; grandes salas, 11 
cuartos, 3 baños, 4 inodoros,-
garage, etc. Informes: F , 148, 
entre cailes 15 y 17. 
17738 28 ag. 
SE A L Q U I L A : UN LOCAL pro-
pió para café o lechería; tiene to-
das las instalaciones sanitarias he-
chas, con poco gasto se puede abrir. 
Informes: Carmen, 22, altos, izquier-
da. 
17739 24 ag. 
E N $35.00, SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de la hermosa, seca y fresca 
casa, con piso d© mosaico, Peña l -
ver, 28, con sala, comedor, cinco 
cuartos patio, baño y demás servi-
cio sanitario moderno. La llave en 
la bodega y para más informes: di-
r igir le a la muebler ía "Le Palais 
Royal," de Andrés Castro y Cía., 
Angeles, 14. Teléfono A-7451. 
17740 24 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y ventilados altos de la casa Luz, 8, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, p i -
sos finos, servicio sanitario mo-
derno. La llave e informes en los 
batos. 
17728 28 ag. 
SE A L Q U I L A N E N 7 GENTE-
nes, los bajos de Merced, 8, con 
sala, do.í cuartos, comedor y demás 
servicios. Informes: Habana, 111-
113, bajos. La llave en Merced y 
San Ignacio. 
17729 4 ag. 
SE A L Q U I L A L A MODERNA 
casa Tamarindo, 79, con sala, cp-
medor, cinco cuartos, baño y de-
más servicio, además un departa-
mento al fondo con entrada inde-
pendiente, compuesto de tres cuar-
tos, baño e Inodoro. La llave en el 
81 .Su dueño: Baños, 146. Teléfono 
F-1646, Vedado. 
17731 28 ag. 
. . E N 7 CENTENES. SE A L Q I T -
lan los frescos bajos de Lealtad, 
57; tienen sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios. La llave en 
la bodega. Informes: Obrapía 61, 
altos. 
17734 28 ag. 
SB ALQUILAN, ESPLENDIDOS 
altos. Factoría , 56, en los bajos dan 
razón. 
17328 26 ag. 
SE A 1 . Q I I L A N MUY BARATOS 
los hermosos altos de Suárez, 108, 
les pasan los t ranvías por el lado 
^ ' V 25 ag. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: S3 compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, la 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
SE ALQUILA, E N 11 CENTE-
nes, el bajo de Manrique, 78, con 
zaguán, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, patio, traspatio y servicios. La 
llave en los altos. Informan en Ha-
bana. 89. Teléfono A-2850. 
17699 24 ag. 
SE ALQUILA, E N 8 CENTE-
nes, un departamento, con sala, co-
medor, 4|4, y servicios, en Jesús Ma 
ría, 26. La llave en la misma. I n -
forman en Habana, 89. Teléfono 
A-2850. 
17700 24 ag. 
SE ALQUILA, E N 5 CENTEN ES, 
el bajo de Valle, 2, con sala, come-
dor corrido, 2 cuartos, servicios y 
patio. La llave: Hospital, 27. Infor-
man en Habana, 89. Teléfono 
A-2850. 
17.701 24 ag. 
ALTOS BARATISIMOS: SE A l -
quilan en 13 centenes, los moder-
nos altos de Suárez, 116, con gran 
sala, saleta, comedor, 8 espaciosos 
cuartos, gran terraza y demás ser-
vicios. La llave e informes en los 
bajos. Teléfono A-1649. 
17648 24 ag. 
SE A L Q U I L A N A 10 Y 12 PE-
sos bonitas casas de mamposter ía , 
nuevas, con servicios a la moderna 
y pisos finos de mosaico, en el pun-
to más alto y saludable del Cerro, 
en la calle Bellavista, número 16, 
Reparto Betancourt. Su dueño al 
lado Quinta Rosa, informes. 
17642 25 ag. 
PARA PRINCIPIANTES: SE A l -
quila una esquina de gran porvenir 
en uno de los mejores barrios de 
la Habana, solo paga rá 10 pesos de 
alquiler. Informes su dueño: Obis-
po, 40, camisería, de 10 a 11 y de 
5 a 6 p. m. 
17643 25 ag. 
E N V2 CENTENES SE A L Q U I -
lan los modernos altos de San Ig-
nacio, 49, gran sala, saleta, come-
dor, seis grandes cuartos, baño y 
demás servicios. La llave e infor-
mes en los bajos. Teléfono A-1649. 
17647 24 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Oquendo, 2, por Virtudes, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, patio 
corrido. Informes en Oquendo, 2. 
fábrica de mosaicos. Teléfono 
A-4734. 
17626 24 ag. 
INDUSTRIALES, COMERCIAZ-T-
tes y arrendatarios de casas. Se al-
quila muy barata la espaciosa ca-
sa Jesús del Monte, número 98, a 
media cuadra del Puente de Agua 
Dulce, con portal, sala, comedor, 
22 habitaciones, una gran nave de 
5 por 40 metros, servicio sanitario 
y un terreno contiguo con más de 
1,500 metros cuadrados. La llave 
e informes en la misma. Teléfono 
A-1649. 
17649 < 28 ag. 
E N $90 AMERICANOS, SE A L -
quila la casa Reina, número 93, 
con zaguán, sala, recibidor y co-
medor de mármol , cinco grandes 
habitaciones, dos más para,, cria-
dos, patio y traspatio, doblo servi-
cio, vOdo completamente nuevo. L a 
lltVe en el número 91, al lado i n -
fo íman en San Lázaro, 54. Teléfo-
no A-3317. 
17658 22 ag. 
E N $22 AMERICANOS, SE A L -
quila el entresuelo de la casa Ber-
naza, número 65, con sala, come-
dor, dos cuartos y servicios. La l la-
ve en el número 69, sedería. Su due-
ño : San Lázaro, 54. Teléfono A -
3317. 
176o9 22 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y ventilados altos de la casa Con-
cordia, 67, esquina a Perseveran-
cia, acabados de fabricar. La llave 
en la bodega. Informan: Jesús del 
Monte, 558, altos. 
17655 22 ag. 
E N $26 AMERICANOS, SE A L -
quila un alto de la casa Marqués 
González, esquina a Corcordia, con 
sala, comedor, tres habitaciones y 
servicios. La llave en la bodega. I n -
forman: San Lázaro, 54. Teléfono 
A-3317. 
17660 22 ag. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA, 
compuesta de portal, sala y dos 
cuartos, en $15-90. F, 245, Vedado, 
entre 2 5 v 27, en la misma infor-
marán . 
17665 23 ag. 
SE A R R I E N D A UNA FINCA 
de tres caballerías, buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa üe mampos te r ía ; otra de taba-
co, pozo, regadío, arboleda. Para 
m á s detalles en Santiago de las Ve-
gas, calle 2, número 69%, en cu-
yas inmediaciones está la finca. 
17676 27 ag. 
EN LA CALZADA DE JESUS 
del Monte, número 2 30, se alquila 
esta casa, compuesta de sala, sale-
ta, cuatro cuartos grandes, luz eléc-
trica y servicio sanitario. La llave 
en el 228 Informan: Escobar, 10, 
altos. Teléfono A-3222. 
17664 24 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y elegantes bajos de San M i -
guel, número 210-A. La llave en 
la Jugueter ía de Belascoaín, núme-
ro 24-A. Informan: en Obispo y 
Monserrate, número 70. Teléfono 
número A-2931. 
17240 22 ag. 
SE ALQUILA LA CASA MAR-
qués de la Habana esquina a O'Fa-
r r l l , acabada de pintar y con todos 
Jos adelantos modernos. Informan: 
Machín, Muralla 8. 
17242. 22-ag. 
SE ALQUILA L A PARTE DEi 
adelante de una casa en la calle 
del Prado, la mejor cuadra, propia 
para vidriera de dulces finos, pren-
das o cosa análoga. Industria, 94, 
antiguo. 
17637 22 ag. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Tcuiento Rey, 92, 2o. piso: Se al-
quila, en 9 centenes; se compone de 
sala, saleta, comedor y tres cuar-
tos y servicios completos. 
Aguiar, 122, bajos: Se alquila, en 
10 centenes; se compone de sala, 
recibidor o comedor y cuatro cuar-
tos y servicios confortables. 
Aguacate, 38, bajos: Se alquila, 
en 12 centenes; se compone de sa-
la, recibidor o comedor, y cuatro 
cuartos y servicios confortabl-s. 
Consulado, 100, bajos: Se alquila, 
en 11 centenes; se compone de sa-
la, recibidor o comedor y cuatro' 
cuartos y servicios completos. 
Las llaves en las mismas. Más 
Informes: D . Polhamus, Casa Bor-
bolla, Compostela, 58. Teléfono 
A-34 94, o Cristo, 16, bajos T. 
17686 , 24 ag. 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de la ca-
sa calle Quinta, número 19, entre 
G. y H, con vista al mar, seis gran-
des cuartos dormitorios con lava-
bos. Tres de baño, escalera y en-
trada independiente para criados, 
cuartos y baño para éstos y patio. 
Llave e informes en Calzada, 54, 
piso alto, entre F y G. 
17666 27 ag. 
R e a l q u i l a n l a s s i g u i e n -
t e s C a s a s : 
Gervasio, 47, altos . . . $53 
Consulado, 7 53 
San Lázaro, 311, altos. . 37.10 
Aguila, 34, bajos . . . . 53 
Vives, 80, bajos 35 
Monte, 459 50 
Jesús del Monte, 611 . . 50 
Carmen, 19 26.50 
Infanta, 26-B 26.50 
Infanta, 26-C 26.50 
Zequeira, 8, bajos . . . 15.90 
Zequeira 10, bajos . . . 15.90 
Infanta, 34 26.50 
Soledad, 30 28 
Corrales, 104, bajos . . 26.50 
San Joaquín 6-A. . . . 40 
Castillo, Accesoria C. . . 18.02 
Informan: J . BALCELLS y 
Ca. S. en C. Amargura, 34. 
17624 3s. 
VEDADO: SE ALQUILA LA CA-
sa I , número 83, entre 9 y 11, con 
jardín, sala, saleta, tres cuartos, 
etc. Informan en Cuba, 17, altos: 
de 2 a 5. Teléfono A-2964 ,señor 
Mego. 
17679 27 ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 47, frente al parque 
de San Juan de Dios. 
16058 31 3. 
SE ALQUILA L A CASA CON-
sulado, 91 y 93, de alto y bajo, de 
gran extensión y propia para una 
gran industria. Ha estado ocupada 
por fábricas de tabacos, para lo 
que tiene inmejorables condiciones. 
La llave e informes: Manteca, Cu-
ba, 76-78. 
1677á 29 ag. 
AVISO: A LOS COMERCTAN-
tes y personas de negocio. Cedo una 
casa, bajo contrato de arrenda-
miento ,en punto comercial, en ven-
tajosísimas condiciones. San Ra-
fael, número 40. 
16910 25 ag. 
SE ALQUILA L A QUINTA SAN-
ta Amalia, en Arroyo Apolo, por 
meses o año, con muebles o sin 
ellos, doce cuartos, arboleda agua 
Vento, electricidad, teléfono, ja rd i -
nes comodidad y lujo; muy módico, 
precio. Puede verse a todas horas. 
Trato Empedrado 5, Notaría , Doc-
tor Alavarado. 
17606 26 ag. 
SE CEDE UN LOCAL PARA v i -
driera de tabacos o dulces finos. 
Es esquina muy comercial y para-
da de t ranvías . Informes: Neptuno 
y Manrique, bodega, a todas horas. 
17559 28 ag. 
OJO: QUIERE USTED V I V I R 
con comodidad, frescurr, y en casa 
higiénica, vea los modernos altos 
del primer piso de San Rafael, nú -
mero 120%, esquina a Gervasio; 
tienen tres habitaciones ,sala y sa-
leta, en la porter ía de la misma In-
forman. 1 
17168 23 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Y 
altos de la casa Santa Rosa, núme-
ro 29. In fo rmarán en Infanta, 62, 
fábrica d* chocolates "La Estre-
lla." 
16907 25 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS H \ -
bana, 100, entre Obispo y Obrapía, 
sala, recibidor, tres habitaciones, 
cocina, baño con inodoro, otro pa-
ra criados y habitación en la azo-
tea, once centenes; la llave en la 
sombrerer ía del frente. Informan: 
Damas, 46. 
17550 26 ag. 
E N DIEZ CENTENES: SE A l -
quila la casa Monte, 292, coa 
espacioso salón de columnas de 
hierro, propio para comercio o ga-
rage. La llave en el 2 94. Informan: 
Riela, 72. 
17108 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y de 
12 a i.- Informan en San Rafael, 8, 
sombrerer ía "El Louvre." 
15493 30 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Manrique, 32 y 34, barato y de gran 
apariencia. La llave en los bajos e 
informes: Manteca, Cuba, 76-78. 
16771 M 
E n C a s a B l a n c a 
Se alquila una hermess. casa, pro-
pia para establecimiento, con tres 
hermosas habitaciones al fondo; 06 
venden los armatostes y enseres 
que están en la misma. Precio, lo 
que quiera vagar el que la alquile. 
Informan: Muralla, 8, sastrería. 
1678u 24 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás n -
cesidades. Informan en los mismos. 
17663 23 ag. 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos altos de la casa Cu-
ba, 69, entie Teniente Rey y Mu-
ralla, compuestos de sala, antesala, 
comedor, baños, servicios, seis cuar 
tos y dos más en la azotea, zaguán. 
Informes: Muralla, 16. Teléfono 
A-2oS8. 
16971 26 ag. 
Edificio para Oficinas 
E l primero que se ha cons-
truido en la Habana expresa-
mente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio AGUIAR 
116, entre TENIENTE R E Y Y 
MURALLA. Informes en el mis-
mo. 
15368. 26 agt. 
E n N e p t u n o 1 5 2 ] a l t o 
Se alquila, con sala, saleta, tres 
cuartos, servicio todo moderno, ins-
talación de gas y electricidad; ga-
na $45. Informan en los bajos, a 
todas horas. 
G 26 ag. 
SE ALQUILA MUY BARATA la 
planta baja de Suárez, 30, a una 
cuadra del campo Marte. Recién 
construida, sala, saleta, 5 cuartos, 
pisos finos, cielos rasos, luz eléctri-
ca, dobffes servicios y gran patio. 
In fo rmarán en la misma y en Obra 
pía, 72, también alquilo los altos de 
Lealtad, 22 6, sala, saleta, 2 grandes 
cuartos, balcón corrido, muy fres-
ca y muy barata. Informes en la 
misma y en Obrapía, 72. 
17558 ag. 
E n N e p t u n o , 1 5 2 , b a j o 
Se alquila con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios todo moderno, 
instalación de gas y electricidad; 
gana $42.40. Informan en el mismo a 
todas ho,-as. Acabada de pintar. 
G 26 ag. 
Se alquila, San Ignacio, 87, 
entre Merced y Paula, amplio 
y cómodo almacén de reciente 
construcción. Î eune todos Ioj 
requisitos de sanidad; solamen-
te con contrato. Precio: $150 
moneda oficial. Informarán en 
Obrapía, 50. 
UN MATRIMONIO, A M E R I C A -
no, desea encontrar un local higié-
nico y moderno, que tenga sala, sa-
leta y dos cuartos. Se prefiere que 
la casa sea moderna y no muy dis-
tante del Parque Central. Di r ig i r 
ofertas a H. S. L., Arco del Pasa-
je, 7, Habana. 
17438 25 ag. 
EN $ 20 M . A. SE A L Q U I L A E N 
Maria.nao, calle M¿frtí, número 7, 
una casa nueva, sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario, instala-
ción eléctrica. La llave al lado, más 
informes: Monte, 87, altos. Haba-
na. 
17462 22 ag. 
SE ALQUILAN DOS CASAS E N 
lo más alto de la calle de Pérez, 
entre las calzadas Concha y Luya-
nó, sala. 5]4, servicios sanitarios 
completos. La llave en la bodega 
"El Ir is ." Informan: Monte, n ú m e -
ro 3, Várela. Teléfono A-5360. 
17468 25 ag. 
SE ALQUILA REPARTO SAN 
Mart ín. (Ceiba,) en lo más alto, vis 
ta al mar, por los trenes de Maria-
nao en la Ceiba .a tres cuadras por 
los de Vedado, en Buena Vista, a 
4 cuadras calles Font y Noguera, 
junto al chalet color pizarra del 
doctor Domínguez Roldán. Sala, 5 
habitaciones con mamparas, mosai 
co, azotea, luz eléctrica, agua Ven-
to, y un solar cercado de 500 me-
tros; todo $30, por años 5 centenes. 
La llave en frente. Informes en Ga-
liano, 13 8. Teléfono A-2092. Tam-
bién se vende la casa, barata. 
17485 25 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA CASTI-
11o, número 16, (Cerro,) en cua-
tro centenes. Informa: Bahamonde, 
Calle de Obrapía y Bernaza. 
17579 ag. 
E N NEPTUNO, 16, E N T R E Con-
sulado e Industria, se alquilan unos 
altos, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, patio y demás comodidades, 
todo muy espacioso. 
17371 24 ag. 
SE ALQUILA E N §12-40 ORO 
español, la casa Marina, 10-B, por-
tal, sala, comedor, dos grandes 
cuartos, baños, patio, etc. La lla'-'o 
en el 10-A. Informes: García Tu-
ñón v Ca. Aguiar y Muralla. 
17220 22 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Crespo, esquina San Lá-
zaro; casa nueva y muy fresca". 
17678 23 ag. 
SE AI /QUILA UNA ACCESORIA 
con 3 departamentos, puerta a la 
calle, buen patio, 7 luises; sirve pa-
ra modista, sastre o cosa análoga, 
en la misma se alquilan habitacio-
nes. San Miguel, 84, próximo a Ga-
liano. 
17205 ag. 
SE ALQUILA L A ESQUINA del 
Paseo d i Carlos I I I , número 8, ba-
jos, compuesto de sala, comedor y 
dos cuartos, por precio de $40 oro 
nacional. Informes: Belascoaín, 76, 
a lmacén de maderas. 
4.7334 26 ag. 
AMARGURA, 88. CERCA D E L 
Parque Central y de todos los tea-
tros, se alquilan los altos o los ba-
jos de esta casa nueva, propios pa-
ra familia de gusto. Informan en 
los altos. 
17617 22 ag. 
RAYO, num. 17, Nos 
Se alquila esta espaciosa caca. 
La llave en los altos. Informa el 
doctor Bustamante, Cuba, 17, al-
tos, de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
17616 26 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Galiano ,16; salón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad de 
200 metros cuadrados, puertas me-
tálicas de corredera. Informan: San 
Rafael, 8, sombrerer ía "E l Lou* 
vre." 
15494 30 ag. 
SE ALQUILA, E N $26.50, UN 
hermoso departamento alto. Inde-
pendiente, tres cuartos, baño y co-
cina. Habana, 16 5. La llave e in -
formes: García, Tuñón y Co. M u -
ralla y Aguiar. 
17530 , 25 ag. 
SE A L Q U I L A N , E N L A CALLE 
de Santa Ana, entre Ensenada y 
Atarés , a una cuadra del carrito, 2 
casas acabadas de construir, com-
puestaü de portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y servicios, con un 
traspatio de 17 metros de fondo. La 
llave al fondo. Informes: Sitios, nú 
mero 1, altos. 
17412 16 S. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa de Monte, 220. 
17481 1 S. 
L o c a l p a r a 6 0 F o r d s 
SE A L Q U I L A E N E X C E L E N -
tes condiciones, para garage, fres-
co y ventilado, con departamentos 
propios para talleres de mecánica 
y pintura, sin tener que hacer gas-
tos. Se da contrato. In formarán en 
la vidriera del café Biscuit. Prado 
y Cárcel. 
17586-87 23 ag. 
O 'REILLY, 59, SE A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, cómodos y 
ventilados, pisos de mosaico y cerca 
de los parques y teatros, se dan ba-
ratos. La llave en los" bajos. Infor-
m a r á su dueño: Jesús del Monte, 
620. Teléfono 1-1213. 
17589 28 ag. 
SAN LAZARO, 271. SE A L Q U I -
lan los bajos de esta hermosa ca-
sa, situada en lo más alegre de la 
ciudad, con 4 grandes habitaciones, 
sala, patio, cuartos para criados y 
todas las comodidades. Irtformes: 
Muralla y Bernaza. Tel. A-7138. 
17554 26 ag. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO 
local de 350 metros cuadrados, to-
do cubierto, propio para cualquier 
industria, garage o depósito, en la 
calle Marina, al costado del cafó 
Para íso . Informes: García, Tuñón y 
Co. Muralla y Aguiar. 
17531 25 ag. 
SE A L Q U I L A UN LOCAL D E 
esquina para bodega. informan: 
Monte, núm. 2-A. Tomás Ley va, de 
11 a 12 a. m. Y en Monte, 2-A, se 
alquila departamento con vista a 
la calle. 
17529 22 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS MO-
rro, 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
3 a un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. I n -
forman en la sombrerería " E l Lou-
vre," San Rafael. 8. 
15492 30 ag. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Víbora, calle O'Farril, número 
44, se alquila una preciosa casa 
muy barata, compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos, patio y traspatio; 
y al fondo se alquila 1 cuarto, muy 
barato, entrada independiente. I n -
forman en la bodega. Tejadillo, 6 8. 
17484 25 ag. 
E N L A VIBORA, SE A L Q U I L A 
la casa Lawton y Santa Catalina, 
propia para mucha familia com-
puesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, gran comedor, patio y traspa-
tio, servicio con bañadera . Precio: 
ocho centenes. 
17437 •;» 25 g. 
E N 33 PESOS, SALA, SALETA, 
tres habitaciones, amplio baño y 
cocina, patio y traspatio, claridad y 
ventilación. También un alto y otro 
de esquina. Aramburu, entre Con-
cordia y San Lázaro. 
17491 25 asr. 
N e p t u n o , n ú m . 1 8 5 
_ y C r e s p o , 2 1 , a l t o s 
Se alquilan estas casas, compues-
tas de sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor al fondo, ¿oble servicio dé 
familias y criados. La llave en la 
misma e informan: Sola y Pessino, 
Hbana, 91. Teléfono A-2736. 
17467 25 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
bajos de San Lázaro, 229, entre Ger 
vasio y Belascoaín, con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos grandea, 
uno para criados, buen patio ,baño 
y demás servicios. La llave en los 
altos. Informan: 5a., número 43, 
Vedado. Teléfono F-1041. 
17431 25 ag. 
SE ALQUILA EL ZAGUAN DE 
la casa San Miguel, 62. Si convie-
ne al inquilino podrá correr con to-
da la casa. Tiene grandes habita-
ciones altas y bajas. Dan razón en 
San Miguel, 86, altos; de doce a 
tres. Teléfono A-6954, 
17438 27 ag. 
REINA, 36, ALTOS, CERCA San 
Nicolás. Sala, comedor, tres habi-
taciones, fresca, limpia, tranquila, 
7 centenes. Depósito o fiador. I n -
forman en la misma. Teléfono A-
2250. 
16387 22 ag. 
E N 8 CENTENES: SE A L Q U I -
la la casa Ancha del Norte, 118 
con sala, saleta, dos grandes cuar-
tos, baño y sótano para criados. La 
llave en el 120. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
17147 . 24 ag. 
S E A L Q U I L A 
en 13 centenes, el piso bajo d* 
la casa Perseverancia, númer, 
12, fachada, elegante de canta! 
ría, a una cuadra del "Ma|e 
con;" tiene cuatro cuartos sa] 
la, comedor .baño modernísimo 
cuarto do criado y su baño co' 
rrespondicnte. Informan- n* 
ba. 66. ' 
1^64 25 ag. 
SE A L Q U I L A O SE VENDETT 
elegante, fresca ,espaciosa y venti 
lada (Quinta de las Figuras) pro 
pia para familia de gusto, en vent 
$27.000. Máximo Gómez, n ú n W 
«9 ni.armhnr.na "«mero 62, Guanabaco  
17453 16 g. 
S E A L Q U I L A 
La hermosa finca Soledad n* 
mero 15, en Guanabacoa, propia 
ra cualquier industria. Se conipont 
de gran salón al frente, cinco ac-
cesorias por el costado y sobra 
24.000 metros de terreno apropiado 
para siembras, crías, etc. Cuenta 
con buenas entradas para carros, 
agua en abundancia y todos los is, 
m á s servicios. Para informes: José 
Bolado, San Pedro, número 6, Ha-
baña. 
17457 i g 
SE A L Q U I L A L A BONITA c C 
sa Dragones, 25, muy barata, pro" 
pia para familia, o establecimiento 
a una cuadra de Galiano. La Uav» 
en la panader í a esquina a Rayo, 
Inform:* J. M. Mantecón. Obrapía! 
número 94. i 
17505 22 ag. 1 
V e d a d o 
Se alquila la casa 9, número 173 
y 175, entre J e I , por quince cen̂  
tenes, con jardín, sala, saleta, sie-
te cuartos, traspatio, comedor, etc. 
Informa el señor Mego, en Cuba, 
17, de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
17500 25 ag. 
S e a l q u i l a u n l o c a l en 
M u r a l l a , n l i m e r o 9 8 . Infor* 
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 ln-8 a 
OJO: SE ALQUILAN LOS AM-
pilos, ventilados y cómodos bajos 
de la casa Reina, número 89. la* 
forman en los altos. 
17298 26 ag. 
E N 9 CENTENES, SE ALQL1» 
lan los ventilados altos de Corra-
les, número 71, con entrada ln* 
dependiente, a una cuadra del par-
que, sala, saleta, cuatro cuarto^ 
cocina, servicios, terraza y luz eléc-
trica. En los bajos la Ua-ve. 
17214 22 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Aguila, 2 5') y 263, cada uno con sa-
la, comedor, 2 cuartos y uno en la 
azotea, insta.acióíi eléctrica, cons-
trucción moderna. Precio- $30 ca-
da uno. Las llaves en la Fonda. Su 
dueño: San Miguel, número 14, ba-
jos. 
17102 22 ag 
SE A L Q U I L A N : LOS ALTOS;. 2 
bajos de la casa número 218-Z d« 
la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa* 
leta, cuatro habitaciones, comedcfi 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 9íi 
esquina a San José. (Perfumería.) 
C 3272 In . 20 Jl. 
VEDADO: SE ALQUILAN' VS 
alto, calle H y 21, en 10 centenes; 
diez departamentos, concreto mo-
derno, y un bajo, en siete centenes; 
servicios, bodega, informan o Ga--
liano, 35. 
17331 24 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y frescos bajos de Cárdenas, ^ 
con las comodidades siguientes: sa-
la y saleta corrida, cuatro ha-bita-
ciones y dos servicios sanitarios * 
la moderna. Informes: Teléfono 
A-2266. 
17291 22 Ag-_ 
U N I C O Y A M E R I T A D O M A E S T R O : M R . A L B E R T C K E L L Y , E r r : : J , : : : ! 0 ̂ rZZ:̂  í 
Hago aquí saber: que el precio del Curso "STANDARD DE MR. K E L L Y " es de $60 m. o. Este curso es absolutamente práct ico; comprendiendo la enseñanza de toda clase de au tomóvi l . c modernos, practicando los alumnos sobre los mismos 
y chasis completos. No hay que confundir este curso con los ofrecidoc por ur. ignorante a precio ridículo, y que pretendo ayudar a: pobre para explotarla 
E l aspirante no debe dar un centavo a nadie sin antes venir a visitar l a U N I C A 
P a r a . e s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquilan los bajos de Campa-
nario y Concepción de la Víü3-
Son de construción reciente y V:*' 
sentan un frente de columnas y ^ r 
tinas de hierro de 21 metros. In;or' 
man: Belascoaín, 227. Telefono 
A-1463, , „ 
16858 22 s f ^ 
SE A L Q U I L A L A CASA CALLE 
Quinta, número veinte, esquina 
G, Vedado. Informan en a misma.. 
17343 2i i L - i 
E N TRECE CENTENES: S1B 
quila los altos de La casa Prl^ ^ 
Alfonso, 149, esquina, «• Indio; ^ 
nen sala, saleta, comedor y c™-
habitaciones con servicio san i i»^ 
de lo m á s moderno. Pueden v .-^ 
de una a cuatro. Informan: 
telelro y Vizoso. S, en C, Laíri 
r i l la , número 4. 
17228 2 9 al-
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D 
la casa San Miguel, 49, comP" 
tos de sala, saleta, cinco_hatnwue0 
nes, gran cuarto de baño y , , . ^ 
servicio sanitario. La llave w 
Opera." Informan: M u r a l l a , ^ -
17061 
SE ALQUILA UN ^ ^ ^ s : 
ra carnicería o puesto de i gép. 
muy barato. Informan: bodega. 
t ima y fí. Vedado. ¿g. 
17379 " —' 
SE ALQUILA PARA K J 0 ^ 
cinematógrafo, cafe-cantina, ^ otr0 
fi jar anuncios en gran escala ^ 
establecimiento o industria, laJ 
lar de 580 metros, esquina " ^ 
calzadas de Concha y Luya"^ja9 t 
la parada de tranvías, gú *üin*-
coches del Luyanó en esa tonio 
Es t á yermo e informan ^ 
Rosa, Cerro, número 61á' , 3, 1 
quinta "Las Culebras," áe íe, 
del día y de 7 a 9 de la noc^ 
17299 -^sof 
SE A L Q U I L A N ^OS H O V E ^ ^ , 
altos San Miguel 40143 cm ba. 
comedor, cuatro cuartos y <orioa:, 
ño. La llavo en los bajos. I"1 1 
Machín, Muralla 8. í?-»*' 
17241, 
AGOSTO. 22 DE 1915. UiARIQ DE LA MARINA 
C E D R I N O A U T O - S C H O O L O F C U B A f™^T n̂̂ ¡*T °̂í 
JOSE CEDRINO. MAESTRO DE LA ESCUELA DE CHAUFFEURS DE CUBA. AVISA A TODOS LOS ASPIRANTES CHAUFFEUSS, 
% ^ A ^ ^ ^ ^ ^ l m í ^ ! ^ ^ E HABLADOR, que desde hace unos años se proclama j se anuncia en los periódicos con letras de ^ran tamaño " E L UNICO y AMERITADO MAESTRO DE UNA , » 
ESCUELA DE INGENIEROS CHAUFFEURS" de hacer una investigación sobre los colosales antecedentes de cohecho y maltratren que cayeron víctimas un gran número de pobres abantos, tamban de su asomn 
brosa incompetencia técnica en el ramo de automóviles modernos. Todos los más formales y expertos chauffeurs de la Habana declaran que JOSE CEDRINO es uno de los más acreditados y competentes maestros en 
el ramo de AUTOMOVILES MODERNOS, con ^peciahdad de Magnetos, Dinamos. Carburadores, etc., y por éstos todas las grandes casas de accesorios y los más prominentes dueños de automóviles llaman para sus servftios en todos.Jos^asos que nm-
gún otro puede arreglar. No confundir la ESCUELA CEDRINO con otras escuelas que se llaman grandes, colosales. Unicas, que cobran muy caro sin enseñar nada de bueno Cedrino cobra solo $25 en lugar de $60 porque paga a los aspirantes que 
aprendiendo la práctica en su taller dan algún servicio de utilidad comprobando con esto que él no explota a nadie, ayuda a los aspirantes pobres a conseguir su título casi sin jrastos LOS ESTUDIANTES CHAUFFEUR 
CIAN' TODOS LOS ARREGLOS Y APRENDEN TODOS LOS SECRETOS DEL ARTE QUE OTRAS ESCUELAS QUE NO TIENEN T A L L E ^ D E m ^ a O ^ S ^ ^ ^ S S ^ m A ^ 
DE SU ESCUELA PRESEN-
^ g ^ m p o s t e l a , 1 1 7 
E ca alquilan los altos y bajos de 
l J i rafa propia para almacén, jun 
ff, o separados, entre Muralla y 
E d informan: López, Ona, O'Kel-
fSw 10-' altos. Teléfono A-8980, y 
ÍSWbal, Sobrino y Ca.. Muralla y 
l3J^ar Telffono A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 , a l t o s 
ctt alquilan estos altos, con sa-
ruatro cuartos, dos baños y. co-
' *' Â r En 11 centenes. L a llave en 
•"hn^eíra de Manrique. Informan: 
Oña y Ca., O'Reilly, 102, al-
^ T e V i S n o A-8980 ,y Nazkbal. 
Sobrino y Ca., Muralla y Acular. 
Teléfono A-3860^ 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
alquilan estos altos en 12 cen-
*e5 con sala, antesala, comedor 
ruatro cuartos. Llave bodega de 
f Liuina. Informa: López, Ona, 
k V X 102. altos. Teléfono A-8980 
f S S a l . Sobrino y Ca Muralla 
¡ Aguiar. Teléfono A-3a60. 
C o n s u l a d o , 2 0 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, a media 
„iadra del Prado, con sala, antesa-
r gabinete, cuatro cuartos, come-
v cuartos de criados, en 24 
«ntenes. Llave en los bajos e in-
nrma López Oña, OTtellly, 102, 
Teléfono A-8980. .y Nazábal, 
Sobrino y Ca.. Muralla y Aguiar. 
Teléfono A-3860. 
G a f í a n o , 2 7 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, entre Ani-
mas y Lagunas, con sala, comedor 
^ cinco cuartos. L a llave en los ba-
•ns. Precio: 9 centenes. Informan: 
jSoh Oña, O'Reilly, 102, altos. Te-
f̂nno A.-8980; y Nazábal. Sobrino y 
Ca Muralla y Aguiar. Telifono 
A-s'seo. 
3S60. 
17157 a 61 28 ag-
78, Composteia, 78 
S e a l q u i l a e s t e a m p l i o 
y h e r m o s o l o o a l p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e d e a l -
m a c é n , e n e l m i s m o i n -
f o r m a n . 
17175 28 ag 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un gran local. Habana. 108,. 
cuadra y media de Obispo. E n la 
misma se vende un mostrador con 
vidriera. 
17309 24 ag. 
SE ALQCELA E X SANTA I R E -
n̂ , 4, en Jesús del Monte, a 10 
metros de la Calzada, una casa con 
sala, saleta, 4 cuartos, patio y tras-
patio, baño y dos Inodoros, la casa 
más fresca de la Habana. Su due-
ño: Prado, 29, bajos. 
17483 " 25 ag. 
M u y b a r a t a 
Se alquilan los bajos de Corra-
les, id S, con cinco habitaciones. L a 
llave e informes en loa altos. 
17314 24 ag. 
LtVDA CASA: S E A L Q U I L A en 
.el aristocrático faubourg del Ce-
rro, la casa Domínguez, 13, con 
portal, zaguán, sala, saleta. Qinco 
cuartos corridos, comedor al fon-
do, gran patio, jardín, dos baños, 
dos servicios sanitarios, toda mo-
derna, mosaioos loza por tabla. L l a -
ve e informes: número 11. 
17514 81 ag. 
P r a d o , n ú m . 2 5 , a l t o s 
Se alquilan estos espaciosos y ele-
fantes altos, con todas las comodi-
dades y servicios modernos. Infor-
mes ' en San Juan de Dios, núme-
.ro 25; de 1 a 3 p. m. 
17362 24 ag. 
SE ALQUILAN DOS CASAS Mo-
dernas, con frente a la brisa; tie-
nen sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos y baño, en la calle M, núme 
i » 30, Vedado. 
1721,3 22 ag. 
SE ALQUILAN E N MODICO 
Precio, los modernos y ventilados 
altos de la casa Blanco número 30, 
5 grandes habitaciones, sala, come-
dor, doble servicio sanitario. L a 11a-
ê en la bodega esquina a Troca-
oero. Informan en Galiano y San 
Lázaro, bodega. Teléfono A-8682. 
J'<04 24 ag-
UUYANO: R E F O R M A 67 Y 71: 
Be alquil̂ , esta bonita ca~a de mam 
Postería, con sala, comedor, dos 
«randas cuartos, patio grande y co-
cina grande, pisos de mosaico, sa-
nidad moderna. Precio: $15-90 y 
•^JOO. Informan al lado, en el 73. 
E- T. Hevia, 
16380 2 8 ag. 
SE ALQUILAN F R E N T E A L 
^»6gio de Belén. Composteia, 112, 
squma a Luz, frecas, grandes y es-
paciosas habitaciones, a personas 
«6 moralidad y sin niños. Todo vis-
14 de calle. 
^7301 31 ag. 
al**3 ALQUILAN LOS MODERNOS 
«os dei Paseo de Carlos I I I , nú-
ero s-d. compuestos de sala, co-
ció h l CÍnco cuartos. Por €l pre-
en d , *48 oro nacional. Informan 
d ^ ^ c o a í n , 76, almacén de ma-
26 ag. 
todñ : 1 L ^ L I 1 ^ C H A L E T , CON 
cétPr comodidades, garage, et-
d« v. \sltuado en el ^nejor punto 
Ouir^ Av*nid* Estrada Palma, es-
¿an * O'Famil. (Víbora.) Infor-
man. Monseirate, 2. 
E*'845 _. 
24 ag, 
a i S LOS MODERNOS 
tr* v . Uf;t̂ ia• númer0 113. en-
Puestn V1110 y ^ Miguel, com-
40* « , cuartos y 2 para cria-
âlaoi/Tr, * an>esala y comedor, ins-
«ran hañ^0Terna' agua ^ « n t e y 
lnfoJ?*r • ^ J ^ v e en la misma. 
C 3U69 en ."E1 Encanto.' 
In. 1 ag. 
vo ^ o í ^ P ^ ^ ^OCAL N U E -
»or Pf i?áo 103 recluisitos exigidos 
Con 20 r a ? ^ ™ ^ de Sanidad, 
«eml, caballerizas, dos corrales y 
estfhT1010*5' •ProPio Para un 
*na y A*l0-, Sitios- entre Subi-
:*» en Amfl8/00- ^ ^ " n a n de 8 
17^-^ Ainistad. número 85. 
. 23 ag. 
^tre : «AN FRANCISCO, 
bajos B^enaventura y Sa^ Lákro! 
hartad + ^ comedor, cuatro 
teñe» ' terraza 7 traspatio. 7 cen-
32 ag. 
NATUR A L E Z A S GASTADAS. O I G A N O S DEBILITADOS 
Jarabe de Hipofosfitos del Dr. J. Gardano 
. L A N E U R A S T E N I A y BUS CAUSANTES es siempre vencida. E l cere-
bro y nervios recuperan ta natural energía y vigor; el corazón rerula sus 
fundones, el DECAIMIENTO 8 E X U A L recobrara n a t n r a í ^ W ¡ d í d y " 
ha y caso Queindlque E N F L A Q U E C I MIENTO. DEMACRACION, POSTRA 
T ^ ^ 5 ^ T n ? ] ? í r r 0 , í etc ' ^ •* 'crista. De venta en Soguer ías y boti-cas. Depósito: Belascoaín 117. ' 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
Papelillos Antidisentéricos del Dr. J. Gardano 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E E N B R E V E S DIAS T PARA S I E M P R E DIA-
rreaa CRONICAS, C O L E R I F O R M E S E INFECCIOSAS, CATARRO IN-
TESTEN AL, PUJOS, COLICOS Y D I S E N T E R I A . A±vtvtj 
m ^ r ^ r t ^ ^ ^ i ^ a ^ L conquiera la cansa u origen del padecimiento 
S I E M P R E TRIUNFAN, porque obran con más actdrldad qní/ningún otro 
preparado.—Venta. Farmacias y Droguerías.—DEPOSITO. Belascoaín 111. 
$ 1 . 1 0 . 
P a r a G a r a g e 
o almacén, se alquila la casa Agulsr, 
112; la llave en el primer piso. In -
forman en Reina, 129, altos. 
17078 11 s. 
S E A L Q U I L A L A QUINTA AR-
menteros, en la Ceiba, término Mu-
nicipal de Marianao: Calzada, nú-
mero 93, esquina a Armenteros, 
acabada de pintar, alta y fresca; tle 
ne pisos de mármol en el portal, 
sala, comedor y primer cuarto, 
ocho cuartos corridos, un baño y 
dos duchas, dos patios, caballeri-
zas y varios cuartos y dependencias 
de criados; amplia cochera o gara-
ge; en 10 centenes mensuales para 
una familia, pero no para casa de 
Inquilinato. L a llave en la bodega 
de en frente, e informan Antonio 
Rosa, Cerro, 613, altos de la Quinta 
"Las Culebras," de 12 a 1 del día y 
de 7 a 8 de la noche. 
17300 24 ag. 
V E D A D O : SE ALQUILAN LOS 
bajos de la x̂s& calle 12, números 
70 y 72, entre Línea y Calzada; com 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cuarto de <~riadoa y baño. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan por Teléfoi-j A-4421, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15341 28 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Carlos I I I , número 8-D, compues-
tos de sala, comedor y dos cuartos, 
por precio de $36 oro nacional. In-
forme en Belascoaín, 7 6, almacén 
de maderas. 
17333 26 ag. 
i imimii i i i i i i i i i imimiimiHii i i imnmiii 
H A B I T A C I O N E S 
E N MI TRALLA, 51, A M O S , S E 
alquila una habitación, con vista a 
la calle, muy fresca y hermosa; pa-
ra oficina o matrimonio, con o sin 
asistencia. Precio económico, casa 
tranquila y todas comodidades. 
17826 29 ag. 
M e r c a d e r e s , 4 
Habitaciones y locales para ofici-
nas a precios módicos. 
17808. 29 ag. 
S E ALQUILAN 3 HABITACIO-
nes, juntas o separadas, casa fres-
ca y de buena familia. Informan 
en Composteia, 69, altos. 
17815 2B ag. 
S E ALQUILAN DOS D E P A R T A -
mentos con su hermosa cocina mo-
derno servicio sanitario, suelos mo-
saico; no hay más inquilinos, se 
dan y se toman referencias. San 
Nicolás. 170, altos, entre Estrella 
y Mal o ja. 
177888 25 ag. 
P A R A C A B A L L E R O O SEÑORA, 
se alquila una habitación muy fres-
ca y clara, luz eléctrica, teléfono, 
etc., en casa particular. Se dan y 
toman referencias. Teniente Rey, 
92-A, tercer piso. 
17859 25 ag. 
S E AIXJUILAN HLABITACIONES 
altas y bajas, también hay un depar-
tamento, con vista a la calle; a per-
sonas de moralidad o matrimonio 
sin niños. Jesús María, 49. 
17704 * S-
E n l a N e w Y o r k 
Amistad, 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la mesa. Teléfono 
A-5621. 
17567 17 S. 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
clón, planta baja, con '-uz eléctri-
ca, a hombres solos. Lamparilla, 5 8, 
café. 
17540 22 ag. 
S E ALQUILAN HERMOSAS ha-
bitaciones en Reina. 19, altos, fren-
te a la Plaza del Vapor. Asimismo 
se alquilan grandes habitaciones en 
San Rafael. 99 y 101, altas y ba-
jas. Informarán en las mismas. 
17588 28 ag. 
GALIANO, 118, ALTOS, ALQUI-
lo dos habitaciones, frescas y cla-
ritas, a dos centenes y con m lie-
bles, catorce pesos con luz y limpie-
za, para hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Teléfono A-8361. 
17231 22 ag. 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para oficinas 
en los fréceos y modernos altos 
de la casa calle de Teniente Rey 
número 14, frente a la Adminis-
tración do correos y en la par-
te más céntrica del barrio co-
mercial. 
16365 3 s. 
A LOS COMISIONISTAS: S E A L -
qullan buenos departamentos, pro-
pios para almacenar mercancías ,en 
O'Reilly, 22, altos. Alquiler suma-
mente módico. 
17442 25 ag. 
DEP.ARTAMENTOS A $25 Y $30. 
En 17 y 4, Vedado,) se alquilan con 
sala, comedor, tres cuartea cocina, 
baño e Inodoro, luz eléctrica v cie-
lo raso. L a llave e Informes en la 
misma. 
16772 29 a?. 
S E ALQUILA UN D E P A R T A -
mento en Villegas, 59, altos, caed 
esquina a Obispo, para oficina o 
matrimonio sin niño. Precio: «eis 
centenes. 
17385-91 2 2ag. 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MUIAN Y VILLANUETA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D B -
partamentos de una o dos 
babÉtadonea com lavabo da 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo esta ser vicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño coarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliento todo el año. 
Lux eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
oomodldades, entre ellas 
comunicación general coa 
todos los tranvías. Solo a 










PROPIAS P A R A OFICINAS O 
consultas, se alquila un departa-
mento en el principal de la casa 
Prado, número 98. Puele verse de 
7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. Se 
informa por teléfono A-3998. 
17708 4 S. 
S E A L Q U I L A N 
juntos o separadamente, dos es-
pléndidos salones para oficinas, 
con balcones y vista a la calle, 
en los lujosos altos de la casa 
calle de Lamparilla número 1. 
Es el punto más céntrico de la 
zona comercial, inmediato a la 
Lonja y cerca de los Bancos y 
Aduanas. Informan en el alma-
cén de los bajos. 
17662 18 s. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
L a más fresca por su construc-
ción; habitaciones con vista a la 
calle; todo eervlcio. Buena comida-
Luz eléctrica toda la noche. Se exi-
gen referencias. Galiano y Virtudes, 
altos de la botica. 
17652 27 ag 
Oran Hotel "AMERICA" 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2£98. 
16183 31 ag. 
O ' R e i l l y , n ú m . 1 5 , a l t o s 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oficinas, espléndidas habitaciones, 
piso mosaico y cielo raso. De 10-60, 
12-72, 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Cafó y Restaurant en los bajos. 
16189 31 ag. 
visim m mm  
más frescas y ventílalas de 
la Habana, en Industria, 124. 
esquina Sun Rafael, gmndes 
reformas en la misma o n to-
da clase de comodidades, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
15596 2 5 ag. 
E N SAPT R A F A E L , 14, ALTOS, 
se alquilan habitaciones con vista 
a la calle e interiores, con y sin 
muebles; en la misma se sirven co-
midas. Una cuadra del Parque Cen-
tral. 
17426 25 ag. 
S E ALQUILAN' DOS HABITA-
ciones, muy frescas, piso mosaico, 
a persona sola sin niños. Juntas o 
separadas. Precio: 10 pesos, cada 
una. Casa de Familia. Muralla, 22, 
altos. 
17455 22 ag. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
reglas; con y sin gabinetes y bal-
cones a la calle, de tres lulses a 
cuatro centenes. Se da luz, lavabo 
y limpieza df las mismas. Obrapía, 
94-98. J . M. Mantecón. 
17504 22 ag. 
E N CASA R E S P E T A B L E SEN 
niños, se alquilan dos magnificas 
habitaciones altas, con balcón a la 
calle, en 3 centenes cadU- una Hay 
luz eléctrica y teléfono. Industria, 
62, altos, esquina a Trocadero. 
17494 25 ag-
E N R E I N A . 14. S E ALQUILAN 
hermosos departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
seis pesos en adelante; con todo 
servicio a todas horas. En las mis-
mas condlcioíMa Reina, 49, y Ra-
yo, 29. 
16262 *• 
S E A L Q U I L A N DOS HABITA-
ciones altas y bajas, con todo servi-
cio; se da llavín; hay teléfono. San 
Rafael, 74. 
17447 25 ag. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-24o'4. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaquerea cocheros! 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, cajnareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO. 
16190 31 ag. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M I C D S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L t . 
Representaciones exclusivas de los principalec fabricantei de- los 
productor químicos que importamos 
SURTIDO C O M P L E T O D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QÜÍWCOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, COLAS, M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
MATERIAS P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
TVkflTIOC V T u m i ! M U R A L L A , 2 Y 4. H A B A N A . 
l U l l l d S r . 1 l i r i i l L T E L E F O N O S A - 7751 Y A - 4862. 
15716 22 ag. 
S E N E C E S I T A N 
So solicita un hombro honra-
do, activo y serio para hacerse 
cargo de una peletería de pri-
mer orden. Debe estar bien re-
lacionado y conocer a fondo el 
giro de peletería. Buen porve-
nir para aquel que llene los re-
quisitos. Dirigirse a S. Ansoa-
tegui, Máximo Gómez, 253. 
Agencia C i t e da Empleos 
¿guiar, 76, entrada por Obrapia 
(Corresponsales en New York, Chi-
cago y Ciudad de México.) 
Lamentamos comunicar a nues-
tros suscriptores que durante estos 
últimos días, debido a demora o de-
satención a nuestros llamamientos 
por carta o teléfono, debido a cam-
bios de direocióíni u otras causas que 
ignoramos, varios han perdido pues-
tos. 
En obvio de tal mal diariamente 
puiBlicaremos la lista de los puestos 
vacantes, los cuales demostraremos, 
a cualquier persona que se intere-
se, que nos han sido encomendados 
para cubrirlos. 
Nuestro negocio no consiste en 
tener suscriptores sino en propor-
cionarles empleos, y ponemos aler-
ta aJl público para que tome todo 
género de precauciones, acerca de 
anuncios de otras agencias que apa-
recen solicitando empleados para el 
extranjero, interior de la Isla y ciu-
dad. Bueno sería que exigiesen prue-
bas de la existencia de los puestos 
que se anuncian. 
PUESTOS VACANTES EN E L 
DIA DE HOY: 
Para el campo: 
Un taquígrafo Inglés y español. 
Para la Ciudad: 
Tres taquígrafos inglés y español. 
Vendedor ferretería. 
Institutriz francesa. 
Dependiente farmacia, práctico. 
Profesor de matemáticas. 
Señoritas para dependientes giro 
confecciSn. 
Un muchacho para mensajero. 
17837 23 ag. 
SE SOLICITA UNA NUR-
se, que sepa idioma inglés, que 
tenga recomendaciones y que 
sea educada, para un niño de 7 
años. Informes en Oficios, 22, 
altos. Departamento numeres 6 
y 12, de 3 a 5 de la tarde. 
17814 26 ag. 
E N JESUS MARIA, 4, ALTOS, 
se solicita una muchachita para 
manp.1ar un niño. 
17803 25 o.g. 
SOLIOITO DOS COSTURERAS 
para hacer gorras, aprendizaje dos 
o tres semanas, cuando saben pue-
den ganar hasta $1-50 diarlo. Gu-
mersindo Suá,rez, Amargura, 6 3. 
17848 26 ag. 
B U E N NEGOCIO: S E NEOESI-
ta un sodo con $5000 para un buen 
negocio de vinos. Apartado 2376. 
17710 30 ag. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, que tenga buenas referencias. 
Informan: calle 23, número 332, en-
tre A y B. 
17728 24 ag. 
D. J O S E SANCHEZ P U E R T O . 
Desea saber el paredero de su her-
mano Manuel Sánchez Puerto, que 
según noticias trabajaba en la fá-
brica " L a Estrella", Infanta, se 
suplica a quien sepa de él, me lo 
comunique a la calle Someruelos 
6, altos. 
17750. 24-ag. 
S E D E S E A UNA C R L \ D A 
blanca, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Belascoaín 60, moderno. 
17764. a4-ag. 
S E SOLICITA UNA CIUADA D E 
mano, que sepa leer y escribir y 
traiga referencias. Malecón, 3 33, 
bajos, de 5 a 6 de la tarde. 
17654 *22 ag. 
MODISTAS, QUE SEPAN COR-
tar por figurín, encuentran trabajo 
constante para el taller o para su 
domicilio en los almacenes de In -
clán. Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba. Preséntese solamente de 8 
a 9 de la mañana. 
C 3770 6d-20. 
G u & t a q u e a d o r e s d e c & ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 «. 
S E SOLICITA UNA BUENA co-
cinera, que sea muy limpia, para 
oooinar y limpiar, tiene que dor-
mir en la colocación. Sueldo 4 cen-
tenes y ropa limpia. Paseo, 209 en-
tre 21 y 28. 
17446 22 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra los quehaceres de la casa, en 
Refugio, número 14, lo. piso. De-
más Informes en la misma. 
17627 27 ag. 
S E SOLICITA UNA CORLADA D E . 
mano, blaTica ,que sepa su obliga-
ción. Sueldo: quince pesos moneda 
oficial y ropa limpia. Calzada, 95, 
"Vedado. 
17724 26 ag. 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
dispuesta? a trabajar de agentes, 
proponiendo de casa en casa un ar-
ticulo de perentoria necesidad. Se 
solicitan en Muralla, 41. Quevedo y 
Cabarga. 
17747 24 ag. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A 
blanca, para cocinar y hacer todos 
los quehaceres de una casa, a un 
matrimonio solo. Sueldo: 4 cente-
nes; es para Matanzas. Tiene que 
traer recomendaciones. Informan: 
Campanario, 98, bajos. 
17474 22 ag. 
S E N E C E S I T A , E N L A C A L L E 
Habana, número 118, un buen cria-
do de mano y una criada, peninsu-
lares .También se necesita un buen 
cocinero de color. Habana, 118. Te-
léfono A-47 92, que tengan buenas 
referencias. 
17742 24 ag. 
D . P O L H A M U S & C o , 
Departamento de Bienes 
Con garantías, referencias de 
primera clase y diez años de prác-
tica, nos hacemos cargo de admi-
nistrar Casas, Fincas rústicas y to-
da clase de bienes. Tasaciones so-
bre cualquier propiedad a precios 
razonables. Cristo, 16, bajos. Telé-
fono A-1262. De 12 a 3. 
17683 29 ag. 
D E P E N D I E N T A S , Q U E S E A N 
competentes, laboriosas y que ha-
yan estado empleadas en casa de 
confección, pueden obtener empleo 
bien remunerado en los Grandes 
Almacenes de Inclán. Teniente Rey, 
19. Preséntese solamente de 8 a 9 
de la mañana. 
C 3769 6d-20. 
S E D E S E A UNA INSTITUTRIZ, 
en español, con conocimientos de 
inglés, para dar clases de instruc-
ción primaria a tres niños de cor-
ta edad, para el campo. Sueldo: 
$50, casa, comida y ropa limpia. In-
formes: The Beers Agency, Cuba, 
37, altos. Habana. 
C 3771 3d-20. 
E N ZANJA, 128. S E SOLICITA 
una criada de mano, española, que 
entienda algo de cocina, que sea 
muy limpia, que traiga referen-
cias de donde haya estado. No se 
quieren novioS ni primos. Sueldo: 
3 centenes. 
17570 22 ag. 
ESTABLOS D E BURRAS D E L E O H E 
Carlos ÍIT,'número 6, por Pocdto 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-l382, Vedado. 
Burras criollas, todas del país.' 
Precio más ..ba,rato,. que nadie. Ser-, 
vicio a domicilio,. tres veces al día. 
Lo mismo en la Habana que en el í 
Cerro, Jesús del Monte y en la V I - ' 
hora. También se alquilan y ven- ' 
den burras paridas. Sírvase dar lo*,, 
avisos llamando al Tel. A-4810. 
16178 « 31 ag. 
S E O F R E C E N 
N E C E S I T O 100 TRABAJADO-
res, para el central "Constancia," 
prefiriendo los que tengan familia 
y sean recién llegados. Sueldo: des-
de 1-10 a 1-60 oro y viajes pagos. 
Informarán en "La Palma," Haba-
na, número 118. 
17572 22 ag. 
S O L I C I T A S E UN H O M B R E , prác-
tico en tintorería, estilo francés, de 
pocas pretensiones; también se 
compra una máquina do planchado 
de vapor. Informes: San Benigno, 
28, moderno. 
17653 23 ag. 
S e s o l i c i t a n 
C o s t u r e r a s p r á c t i c a s e n 
l a c o n f e c c i ó n d e p r e n -
d a s d e m a n g a s . B u e n c s 
s u e l d e s . " A n t i g u a C a s a 
d e J . V a l l é s " , S a n R a -
f a e l e I n d u s t r i a . 
14568 24-ag. 
S E SOLICITA UN J O V E N , CON 
buena letra e inteligente en cálcu-
los, para auxiliar a encargado de 
embarque en una fábrica. Dirigirse 
con referencias al Apartado 6 54, 
Habana. 
17560 23 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
De color, de mediana edad, para 
muy corta familia. Villegas, 73, 
altos; después de las nuevo de la 
mañana puede venir. 




C a p i t a l : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o t o t a l i z a d o : 1 . 7 7 8 . 9 9 2 . 3 0 
( q u e g a r a n t i z a t o d o s i o s d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e ] 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
• P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o , b a j o s . T e l . A - 5 4 1 7 . 
Admite fondos en depósito con interés abonando 4 por ciento 
anual. Se abren cuentas comentes *in interés dando talones de 
cheques para extracciones parciales por cualquier cantidad. Evíte-
se molestias para abrir una cuenta, con un simple aviso al teléfo-
no A-5417 pasará a domicilio uno de nuestros agentes. Todos, sin 
distinción de sexo, sean o no asociados, pueden ser depositantes. 
Horas da oficina: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. 
C. 3506 IX. 4 ag. 
S E SOMOTTA UNA COOIXERA, 
peninsular, que ayude a los queha-
ceres de la casa y duerma en la co-
locación. En Aguila, 162, altos. 
D E S E A S E A L Q U I L A R CASITA 
fresca e higiénica, en Vedado o Ví-
bora, cerca tranvías. Precio: 20 o 
25 pesos. Si conviene puede com-
prarse. Avisa: Vergara. Tel. A-4812. 
17694 27 ag. 
SE SOLICITA UNA B U E N A 
criada, peninsular, con referencias; 
y que tenga más de veinte años, 
en Belascoaín, 2 8, altos, al lado del 
café "Tacón." 
17696 23 ag. 
PARA UN MATRIMONIO S E 
solicita una criada sin pretensio-
nes, hay poco trabajo, sueldo: dos 
centenes. Calzada del Monte, nú-
mero 481, altos de la mueblería. 
17622 22 ag. 
SOLICITO UNA MUCHACHA 
para servir de compañía a una se-
kora. Sueldo: dos luises. Informes: 
Escobar y San Lázaro, bodega. 
17685 23 ag. 
E N AGUACATE, 11, SOLICITA 
un matrimonio una criada de ma-
no, y que sepa coser algo en la 
máquina, traiga referencias. Suel-
do: 3 centenes y dormir en la casa. 
17591- 22 ag. 
S E SOLICITA UN SOCIO CON 
mil pesos, para instalar una indus-
tria en un gran central en fomento, 
cuyo producto será colocado en es-
te y dos Ingenios más, única en esa 
zona. Utilidad diaria de 10 a $12 o-
más. Informan: Trocadero, 16. A. 
Ruiz. 
17338 24 ag. 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E -
ro del señor Francisco Santana Llo-
pis,. natural de Plneira de Arcos, 
que hace dos años se Ignora el des-
tino. Diríjase a Angel Clemente, 
Bernaza, 72, café. 
17355 23 ág. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mediana edad, que sea formal, tra-
bajadora y que traiga buenas reco-
mendaciones. Domínguez 4, de 1 a 
3, Cerro. 
17369 24 ag. 
JUAN F E R N A N D E Z GOMEZ, 
que se encuentra en Tlscornia, de-
sea saber el paradero de Maximino 
Rodríguez y Juan Manuel. 
17639 23 ag. 
6 A G E N T E S Y AGENTAS P A R A 
retratos de todas clases; 6 para tra 
bajar aparatos de retratos al minu-
no; se enseña hacer retratos de to-
das clases; tienen que traer garanr 
tías de 10 a 20 pesos. Se les d.a cáT 
sa, manutención y comisión; pue-
den ganarse de $2 a $4 diarios. 
Máximo Gómez, 3, Regla. 
17620 22 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de manejadora o - , 
criada de mano, con buenas refe-
rencias. Informan: Luyanó, núme—=-
ro 48¿ botica. 
17824 25 ag. f»0 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, SB^m 
coloca para cocinar a matrimonio O"" 
corta famlHa, no duerme en la co-
locación; sabe sú obligación. Dlrec--~" ; 
ción: Factoría, 38, altos, cuarto njtitfP 
mero 12. " ' 
17845 25 ag. : : 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-' 
ven,, peninsular, de criada de mx-.'"'/ 
no, de 22 años de edad, en casa do'^ 
moralidad; tiene quien la recomlenr!! ^ 
de de las casas donde ha estado,,-,,-
Gervaslo, 51. -1 ^ 
17816, 25 ag. . 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCI-
ñero, peninsular, de mediana edad, .-
en casa de comercio o particular; w 
trabaja a la cubana, española yí .r 
francesa. Dan razón: Empedrado,,.;.' 
45, Habana. yjjj 
17773 25 ag. : V 
COCINERO PENINSULAR, CO-» 
ciña francesa, española y criolla;—? 
con buenos Informes; para dentro 
o fuera de la capital; en casa par-"'' 
ticular o restaurant. Monte, 360. * 
Teléfono A-8837. , ael 
17778 25 ag. & 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO- -
ven, peninsular, para cuartos o cria-31 
da de mano, es muy seria y tjene •." 
buenas recomendacioiiea y en Ía-¿ 
misma una señora de mediana-
edad, para acompañar una seño^*"*' 
ra o manejar un niño. Informan en 
Suspiro, 18. - ;:7 
17781 i L . ^ — . 
GI^AN AGENCIA D E COLOCA-
ciorrep. Mipuel-> Tarrasó. Habana. '"' 
108. Teléfono A-6875. Facilito con9.11 
buenas recomendaciones cocineros, 
camareros, ayudantes, fregadores, ^ 
sabiendo cumplir con sus obligado- " * 
nes. • • • - :" -
_221*1 25 ag. 
MODISTA ESPAÑOLA, CON I N -
mejorables referencias, se ofrece 
para casa particular, trabaja de 8 • : 
a 6. Informes: Trocadero, 40, an-
tiguo. ;-
17785 • 25 ag. ' " 
TNA J O V E N , PENINSULAR, stf. 
licita colocación de criada de ma-
no; sabe cumplir : con su obliga-
ción. Informes en Obrapía, 95, fon-
da "La iVanquilitat." , 
17850 2 5 ag. 
S E O F R E C E UNA J O V E N 1 A 
ra cocinnr y ayudar algunos queha-
ceres de la casa; tiene buenas re^ 
ferencias; prefiere dormir en la co-
locación. L n la misma una sirvien-
ta i ara ayudar a los quehaceres -ín 
casa de familia americana. Infor-
man en Concordia, 132, carnicería 
17863 25 ag 
D E S E A C O L O C A R S E PARA 
criada de mano, una peninsular, 
entiende algo de cocina y con refe-
rencias. Lealtad, 123, el encargado. 
Informa. 
177¿5 • 24 ag.. . 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha peninsular, de, criada de 
manos, o mañejadra. Tiene quien 
la recomiende en casa que ha ser-_ 
vido. Informan;.Inquisidor 2 8, altos^ 
.17767 25 ag. 
S E O F R E C E UN B U E N CRIA-
do, habiendo servido en casas ti- l1' 
ñas, y teniendo buenas referencias. 
Si no es en casa fina, no se coloca. I " 
Informan: Dragones 1, restaurant" ' 
"La Aurora", habitación número 14 
• Teléfono A-4580. " r-
24-ag. 
UN' RI K.V C H A U F F E U R ; SE « 
ofrece para casa particular. No tra-
baja "Ford". Informes: F . Villar. ~ 
Quinta, 1.1a. entre Fernandina y- " 
Cerrada, barrio Atarés. * , 
17766., 24-ag...T_ 
JOVFN' P E N I N S U L A R MUY F i -
na y educada, ae ofrece para lim^23 
pieza de habltacióneB; sabe coser' "1 
muy blén a mano y máquina, ves-
tir sonora y otras labores. E n la 
misma se.ofrece Inmejorable crlada^*-
para el comedor,- sirve con verda- «* 
dero gusto a la rusa. Inglesa y fran-
cesa. Gana buen sueldo. Informan :• /" 
Villegíia 5,8, café. 
1,7761• 24-ag. 
N E C E S I T O CASITA A F U E R A S 
Habana, con agua, terreno, arbola-
do y carrito. 3 -a 4 centenes. Sol, 
13, Hotei. Señor Guerra. 
17610 _ 22 ag. 
CRIADA: S E SOLICITA UNA que 
sea gallega o asturiana de media-
na edad, para la limpieza de la ca-
sa. Tiene que dormir en el acomo-
do. Sueldo: $15 y ropa limpia. Ca-
lle 19 y 14, Vedado, 
17656 22 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para corta familia, que ayude a los 
quehaceres de la casa; tiene que 
dormir en casa. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Amargura, 92, 
segundo piso. 
17690 25 ag. 
IGRAN AGENCTA D E COLOCA 
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly. 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
Iro de casa particular, hotel, fon-
ida o establecimiento, o camare-
Iros, criados, dependientes, ayu-
jdantes, fregadores, repartido^*, 
japrendices, etc., etc., que sopan 
Isu obligación, llamen al teléfono 
Ide está antigua y acreditada ca-
Isa, qu© &e los facilitarán con. bue-
jnas referencias. Se mandan íu to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
I bajadores para el campo. 
16031 31 ag. 
E N LA CIUDAD. S E D E S E A CO-
locar una peninsular <Je mediana 
edad con una corta familia, para:" 
coemar y ayudar a la limpieza; esT'1 
sena, tiene quién la garantice; j^a 
duerme en la colocación. Informan 
Sol 110, bajos. Yl 
24-ag. -
E X SAN TVHGUEL, 119. VLTOS --
se ofrece una enfermera para ca-'-
sos particulares. . 
} * C R L I D O D E M \ N O , D E S E \ " 
colocarse, de criado de mano o c o - ^ 
sa análoga, . está . .acostumbrado | 
servicios finos y.tiene inmejorables^ 
referencias e informan en la Calle r 
V - * ! ^ Veda<Jo- Teléfono F-17Ta 
- - - - - 24 ag * 
PARA C R U D O O P O R T E R O n" " 
^ ^ *^%en wnacedor «n el ofl-
f í Ü T - ^ ^ con referencias sa-• 
b 2 m Í ^ ^ raz611 en los "TÍes- ' 
l o T T ú C 0 n S ^ ' Telífo" -
1774V 24 ag. : 
P A G I N A D I E C I O C H O . D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O , 22 Dfc 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, S7H 
Esta acreditada Agenda facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
16108-09 ' 31 ag. 
" L A P A L M A SI 
Gt-an Centro General de Coloca-
ciones. Director Propietario: Bruno 
Martin. Oficinas: Habana, 118. Te-
léfono A-4792. Rápidamente faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud v moralidad. 
17573 17 S. 
UNA J O V E N , P E N I N SUDAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora o para las habitaciones. Tie-
ne referencias. Informan: Maloja, 
núm. 56-B. 
17608 22 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN J A R -
dinero, capaz de hacer frente a to-
dos los trabajos concernientes a su 
ramo; no tiene inconveniente en 
salir para el campo. Informarán: 
Palatino, 21, fonda, 
17562 22 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN E x -
celente criado de mano, peninsular, 
muy práctico, trabajador y acos-
tumbrado al servicio fino. Tiene 
magníficas referencias. También se 
coloca una buena criada y un mu-
chacho. Habana, 118. Teléfono A-
4792. 
17571 22 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA co-
cinera, que sabe cumplir con su 
obligación, duerme en su casa, tie-
ne buenas referencias. Para más 
informes: Villegas, 131, 
17744 24 ag. 
MODISTA: S O U C I T A UNA CA-
sa particular para trabajar por días, 
sabe con perfección. Gervasio, 38, 
bajos. 
17580 22.ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Salud, 160. 
17609 22 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora de un niño solo. Tiene refe-
rencias. Informan: Cristo, 15. 
- 17749 24 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA se-
ñora, peninsular, de cocinera para 
corta familia de moralidad. Para 
informes: Monserrate, . 95, 
17735 24 ag. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena leche, reconocida, de-
isea colocarse a leche entera. Puede 
verse su niño. Tiene referencias. In-
forman: Aguila, 114. 
•17625 23 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, de criada de mano, para 
un matrimonio solo; no se admiten 
tarjetas. Gervasio, 134, altos, habl-
tacióp, número 15. 
17632 23 ag. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, de 
mediana edad, para la cocina y ayu 
dar. Sueldo: $18. Duerme en la co-
locación. Informan: Valle, 10, 
17G36 23 ag. 
D E S E A COLOCACION PARA 
manejadora o criada de mano, una 
asturiana, de 27 años, de toda con-
fianza, can garantía: muy formal y 
cariñosa y de buena presencia. San 
Lázaro. 251, cuarto número 13. 
17293 26 ag. 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS 
desea colocarse, ella para la cocina 
y él es carpintero, y se adapta a 
cualquier otro trabajo. Informes: 
Morro 50. Teléfono A-5597. 
17763. 24-ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Amistad, nú-
mero 136, cuarto número 55. 
17756 24 ag. 
ESCUELA SUPERIOR T E O R I C O - P R A C T I C A de C H A U F F E Ü R S 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
Enseñanza completa mis au.point, regláge de carburadores, etc.» «manejo por el tráfico, garantimos licencia en 20 d í a * Curso» especiales 
•obre Ford $10. Uecclones sueltas de teoría y manejo en proporción. ¿ N o conocéis o conocéis imperfectamente el funcioiv^mle-nto de algúu árgano d* 
vuestra máquina? Con un gasto ínfimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis licencia de Chauffeur, pero no la soltura par» callejar por la < ^ d a d 7 S « os 
acompañará garantizando la ausencia de choques,, convirtiendoos en ©xpertos conductores. Lecciones diurnas y noctamae, cursos por correspondencia, 
.(«dstoma americano) Vbnta de antomi/iles a plazos, y de camiones al contado. (Motor a gasolina o eléctrico.) S« compran máquinas y m adelanta di-
nero sobre «Has. 
C A R D E N A S . 1 4 , A N T I G U O 
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O C U R S O D E M E C A N I S M O Y M A N E J O EN F O R D P O R $ 1 0 , 
H A Y Q U E I R A 
L A 
E S C U E L A D E C H A U F F E Ü R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I O A. E3H 1912. — L O S A U T O M O V I L E S U S A D O S P A R A L A P R A C T I C A , S O N M O D E L O 1918. 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , de la Escuela de logaBisros de Aiitomúvíles de New 
La úDlca y yerdadera Escuela de Chanffeurs -Je la Is la de Cuba. Curso "Stan- a I I T I D A O J f l U l I l A i l A I I I I D 1 frente al Par-
d a r r : $ 6 0 - Cartilla de examen-. $0.50. Segunda parte del auto práctico: $0.20. Q , L A i . A l l U ) Z 4 « l > n A l l A n A ^ l l U D A i que Maceo. 
15378 
S E D E S E A COLOCAR UN MA-
trimonio, español, sin niños, para 
cuidar una casa de inquilinato, 
pues son trabajadores; él entiende 
de dar lechada, desean una habita-
ción y un corto sueldo. E n Damas, 
80, dan razón. 
17688 23 ag. 
ITS J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de ayudante chauffeur en 
casa particular. Tiene quien lo re-
comiende. Informará»: Santa Tere-
sa Letra C, entre Primelles y Daoiz. 
Cerro. 
17691 23 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS pe-
ninsulares, de criadas de mano o 
manejadora; saben bien su obliga-
ción y tienen referencias, no van 
al campo. Informan: Inquisidor, 27. 
Teléfono A-3296, bodega. 
17585 22 ag. 
' S E O F R E C E UN T E N E D O R D E 
Libros o ayudante de carpeta, sin 
pretensiones; atiene buena letra y es 
todo lo que se puede desear en 
cuanto a referencias. Informan: 
San Ignacio, 128, lechería; a todas 
horas. 
17684 25 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA pe-
ninsular, de criada de mano, en 
casa de moralidad; sabe su obli-
gación y tiene referencias, no va 
al campo. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia Informes: Santa Clara, 
número 10. 
17590 22 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
tíaii, de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan: San Rafael, 152. 
1 7 b 4 5 2 3 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UN P E -
nlnsular, de mediana edad, de por-
tero o de jardinero o para asistir 
a un enfermo o para encargado de 
alguna casa, con buenos informes 
o con garantía. Informan: Ville-
gas, esquina a Lamparilla, bodega. 
17595 22 ag. 
UN J O V E N , Z A P A T E R O , Q U E 
desea trabajar por su oñclo, ofrece 
buen trabajo. Vive: Calzada de 
Ayesterán, número 2. 
17581 22 ag. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , K S Q . A A G U A C A T E . 
C 3306 alt ~ln 23̂  
UN MATRIMONIO, PESINSU-
lar, joven, desean colocarse cama-
reros prácticos en hoteles y casa de 
huéspedes, él puede hacerse cargo 
de las reparaciones; generales de 
la casa y ella de coser; salen fuera 
de la Habana, lo mismo que sea ca-
sa particular. Informan: de 10 a 2 
en la ferretería "León de Oro," 
Monte, entre Zulueta y Prado. 
J7651 23 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA E S -
paño'.a, para habitaciones o come-
dor; sabe coser y tiene recomenda-
ciones. Darán razón en M y 11, Ve-
dado, bodega. 
17674 23 ag. 
J O V E N D E COLOR, CON B U E -
nas referencias, desea colocarse de 
criado, de 18 años de edad; puede 
comprobar sus referencias. Egido, 
37, hotel fonda y posada. 
176S7 23 ag. 
JOVEN, ESPAÑOL, SIN P R E -
tensiones, desea colocarse en el ce-
hercio, como dependientes o auxi-
liar de carneta. Tiene quien lo re-
comiende. Dirección: S. Perdomo. 
O Reilly, 49. 
17507 25 ag. 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Me ofrezct, para dar clases a do-
hiicilio. Módicos precios. Avla*n a 
Baños, número 22 8, Vedado 
16975 23 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
larga práctica, se ofrece para la 
Habana o el campo. Reina, 11 
17202 29 'ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, preflere manejado-
.¡ra; tiene buenas referencia^. In-
forman: Gloria, número 120, car-
nicería. 
17646 23 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA C o -
cinera, peninsular, para famllftt 
corta. Informan en San Lázaro, 
número 269. 
17661 2 3 ag. 
UNA UT ENA COCINERA, fran-
cesa, desea casa buena, es reposte-
ra y tiene referencias. Dirigirse: 
-Calle San Lázaro, número 146. 
22 ag. 
SE O F R E C E UN MAGNXFIOO 
criado peninsular, acostumbrado 
al servicio fino de casa particular, 
con buenas referencias de las casa» 
que trabajó. San Martín, 7. Cerro. 
Teléfono A-1833. v^iro. 
2 8 ag. 
I -N A PENINSULAR, MUY for-" 
mal, de 33 años, desea colocarae en 
casa de moralidad, de una o dos se-
ñoras o una corta familia, para 
criada de mano, está acostumbra-
da a servir en el país; tiene qulem 
responda por ella. Zanja, 46, altoa 
informarán. 
1759S m 
ORLADA D E MANO, BLANCA, 
peninsulav o del país, se solicita 
que dé referencias de casa en que 
haya servido. Sueldo: 3 centenes y 
ropa. De 10 a 4. Carlos I I I , nú-
mero 5. 
J O V E N , PENINSULAR, S O L I -
cita colocarse, en casa d^ morali-
dad, de criada de mano, de poca 
gente, mejor matrimonio solo. In -
forman: Virtudes, 13, altos. 
17584 22 ag. 
A l o s C o l e g i o s 
Joven profesor mercantil, com-
petente y práctico en la enseñanza, 
se ofrece en el próximo curso para 
las clases de Teneduría de libros, 
Cálculos mercantiles. Prácticas co-
merciales, como en un escritorio. 
Inglés, etc. Escribir a F . E . Rayo, 
11. 
16566 26 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, española, de criada o maneja-
dora; tiene quien la recomiende; 
en Morro, 22, altos. Informan. 
17522 22 ag. 
COSTURERA, CORTA Y COSE 
por figurín, desea encontrar una 
casa particular para coser de 8 a 
6. Informarán: San Rafael, 134. 
17429 22 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN j o -
ven, peninsular, de camisero; sabe 
cortar pantalones y también, de co-
brador; tiene quien lo garantice. 
Monte. 17 y 19, de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 4 de la tarde. "La Batalla". 
17396 22 ag. 
UNA J O V E N , E S P ASOLA, F i -
n a con instrucción, desea encon-
trar una casa de moralidad, para 
coser y habitaciones, «abe a la per-
fección el oficio de modista. Infor-
man en Gallano, 125, altos. 
17642 22 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
•ea colocarse en casa de respetable 
familia, es muy honrada y tiene 
buenaa referencias. Informan en San 
Manuel, S. Teléfono A-4441. 
17501 22 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora Tiene referencias. Informan: 
Dragones, 1. Teléfono A-4580. Ho-
tel " L a Aurora." 
17521 22 ag. 
MATRIMONIO CATALAN, SIN 
hijos, solicita empleo en ñnca parti-
cular, para todo el año, conocien-
do el fomento de aves, ordeñar, do-
mar potros, cría de cerdos, tenien-
do caballo propio, y la señora para 
loa quehaceres de la casa. Doy to-
da oíase de referencias. Escriban al 
apartado 166 3, ciudad. Señor Mon-
tané. 
afe ^ 1769S 28 ag. 
AYUDANTE D E C A R P E T A . S E 
ofrece uno que tiene cinco horas 
diarias disponibles, por treinta pe-
sos mensuales. Posee Idiomas, bue-
na letra, mecanografía, etc. Infor-
mes: librería Ricoy, calle de Obis-
po, 86. 
17630 , 2<4 ag. 
COCINERO, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: San 
Mariano, S9, Víbora. Tel. A-4111. 
17271 30 ag. 
COCINERA ESPAÑOLA, CON 
las mejores referencias, se ofrece 
para dormir fuera o dentro de la 
colocación. Informes: Manrique, 
218, bajos. 
17461 22 ag. 
COCINERO, PENINSULA», SE 
ofrece al comercio o casa particu-
lar cocina a la francesa, criolla y 
española; sabe repostería y tiene 
quien lo garantice. Informan: Agui-
la, 157, antiguo, bajos. 
17569 22 ag. 
S E O F R E C E J O V E N . E S P A -
ñol, agricultor y horticultor, para 
dirigir un establecimiento o toda 
clase de plantación a toda prueba. 
Informes: San Pedro, 6, café. Nico-
lás Díaz. 
17539 22 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, cocinera y re-
postera. Informan en Egido, 5. 
17541 22 ag. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criada de cuartos, éntien 
de de costura y sabe su obligación. 
Informan: Oficios, 28, altos. 
17502 22 ag. 
UN P E N I N S U L A R , CON B U E -
nas referencias, desea colocarse de 
criado de limpieza de oficinas o 
casa particular o bien de sereno de 
almacén Oficios, 22, informarán: 
E l conserge. 
17543 22 ag. 
UNA CRIADA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Industria, 115. 
17544 22 ag. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral, de 
corta familia o de comercio. Sabe 
de repostería. Tiene referencias. In-
forman: Vives, 144. 
17545 22 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA cria-
da de mano o manejadora, penin-
sular; tiene buenos antecedentes. 
Avisen a Genios, 19, cuarto número 
29. 
17546 22 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano, formal; sabe bien i/u 
obligación, no admite tarjetas. Mer 
caderes, 39, altos. 
17505 22 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano o para habitación, para 
corta familia. Dirigirse a Neptuno, 
225. 
17557 22 ág. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, de 
mediana edad, desea colocarse de 
criada de mano o de cocinera, en 
casa de moralidad; darán referen-
cias e informes: San Rafael y L u -
cena, bodega. 
17565 22 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A j 
D I N E R O : DOY $14,000 A L 8 por. 
ciento, sobre casas en la Habana, 
títulos limpios, buena garantía. Di-
rigirse a Aceituno, teléfono A-259 4. 
17853 25 aS-
$800 ORO ESPAÑOL. LOS DOY 
en hipoteca sobre una casa en la 
Habana o sus alrededores. Seño-
ra Isabel V. Habana, 204, bajos. 
17866 25 aS-
S E DAN E N H I P O T E C A M I L 
pesos americanos, sobre una casa en 
cualquier barrio de la Habana al 
1 por 100. Sin corredores. Sol, 64, 
antiguo. 
17834-35 29 ag. 
D I N E R O : S E P R E S T A E N T o -
das cantidades, cobrando módico 
interés, con garantía de alhajas, 
en la casa de empeño "La Segunda 
Unión," Luz, número 41, entre Ha-
bana y Compostela. Teléfono A-
693?. 
17727 30 ag. 
P a r a h i p o t e c a r 
S u c a s a n o e s n e c e s a r i o 
e n t e r a r a l i n q u i l i n o n i 
m o l e s t a r l o c o n i n s p e c -
c i o n e s q u e d e s a g r a d a n . 
L a o f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z h a c e e s a s o p e -
r a c i o n e s a b a s e d e l o s 
t í t u l o s d e d o m i n i o , c o n 
t o d a r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
CUBA N0. 3 2 . DE 
3 a 5 / r L A . 8 4 5 0 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba, 32, de 3 a 5. 
16685 31 ag. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$2,000, |5,000 y $6,000 al 8 por 
ciento, además otras partidas al 7 
por ciento. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales; de 9 » 11 y de 2 a 5. 
17113 11 s. 
S E D E S E A COMPRAR UNA vi-
driera barata, como para poner ob-
jetos de perfumería. Industria, 94, 
antiguo. 
17836 22 ag. 
D . P O L H A M U S & C o . 
Departamento de Finanza 
Para Hipotecas, Censos, Paga-
rés, Pignoración de Valores, ofre-
cemos dinero al tipo más bajo de 
plaza. Compra y venta de Accio-
nes, Bonos de las principales E m -
presas que radican en el país. Pron-
titud y reserva en las órdenes. Cris-
to, 16, bajos. Teléfono A-1262. De 
11 a 3. 
17683 29 ag. 
D I N E R O E N HIPOTECAS. L O 
doy desde $200 en adelante, desde 
el 7 por 100. También sobre alqui-
leres y pagarés, muy buenos. Man-
rique, 152, bajos. 
17610 23 ag. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
i i i i i i imii i i i imii i i i i imii i i i i ini i imii i imi 
Compras 
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o 
Compra y vende casas y solares, 
tiene siempre dinero para hipote-
cas y admite proposiciones para to-
da clase de negocios lícitos. Ofici-
na y domicilio: Jesús María, 47, es-
quina a Damas. 
17807 20 3. 
ATENCION: A LOS DUEÑOS 
de toda clase de establecimiento. 
Si desean vender sus casas, tengo 
muchos compradores. Véame: café 
" E l Polo," Reina y Angeles, de 7 
a 10 y de 1 a 3, el cantinero. Gena-
ro de la Vega. 
17758 24 ag. 
TENEMOS COMPRADOR: P A -
ra un ingenio moliendo de 100,000 
a 200,000 sacos de azúcar, con la 
maquinaria en buenas condiciones y 
precio "no de guerra." The Beers 
Agency, Cuba, 37. Habana y New 
York. 
C 3790 3d-21. 
S E COMPRA UNA CASA D E 
diez a doce mil pesos, barrio Co-
lón, Monserrate o la Punta. Trato 
directo. Prado, 56. Teléfono A-8238. 
16653 6 s. 
MANTON D E MANILA: S E D E -
sea comprar uno muy bueno, blan-
co, con flores grandes coloradas y 
fresas en buen estado. E n Troca-
dero, 1%. entre Prado y Consula-
do. 
17578 22 ag. 
S E C O M P R A N 
Railes usados si son buenos o ni«K 
vos, si son en proporción de vía 
ancha ,cantidad: cinco o seis tone-
ladas, avisen para verlos a la fe-
rretería " E l Candado," Monte, fren-
te a Estevez. 
17600-01 22 ag. 
D E S E O COMPRAR UNA C A S l -
ta de mampostería y azotea, que es-
té en la. Habana, que no pase de 
$2.000 al contado. O un terreno de 
6 metros de frente por 14 o 15 de 
fondo, a pagar $300 al contado y 
el resto a $50 mensuales. Diríjase 
a Miguel A. Azua, Valle, 57. 
17551 26 ag. 
FOTOGRAFOS Y AFICION A-
defc. pago OIÍM que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y pueao Juscar 1c quo necesite 
del arte; tensro prensa^, lento*, una 
Premo ^mnro 9, 5 por 7 .nueva y 
otras lájuaras, dos brochas de aire, 
tres fonro», «calería, campo de alu-
minio. Porvenir. 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
2721 In. 18 J. 
COMPRO CASAS EN SITIOS 
comerciales, de $10.0000 a $30.000. 
Zona comprendida de Neptuno a 
Monte y de Prado a Galisjio. D. 
Polmaus, Cristo, 16, bajos. Teléfo-
no A-1262. De 12 a 3. 
17683 S9 ag. 
ENTA D E FINCA 
m m E C M o s i 
GANGA, U R G E N T E : E N 6.500 
pesos, se vende, en el pintoresco 
barrio de la Víbora, la hermosísi-
ma Casa Concepción, 32, con el te-
rreno que tiene al lado. Vale $8.000. 
Se admiten $4.000 al contado. Se 
puede ver de 10 a 12 y de 4 a 6. So-
lo este mes. 
17819 29 ag. 
VENDO 300 METROS D E TE-
rreno, en lo mejor del Cerro a 
tres pesos contado y plazo, dos cua-
dras de la calzada, punto alto No se 
paga corredor Cerro, 787, bajos. 
U R G E V E N T A : DOS CASAS Mo-
dernas en ganga; sala, saleta, tres 
cuartos. Rentan: diez centenes. Ul-
timo, precio: 5,000 m. o. Calle as-
faltada, dos cuadras de Reina. Ce-
rro 787, bajos. 
V E N D O : BODEGA ANTIGUA en 
una de las mejores calles, venta ver-
dad, 45 a 55 pesos diarios, no se 
paga alquiler. Su dueño se retira 
con dinero. Cerro, 787, bajos. 
V E N D O : F I N C A D E UNA CA-
ballería en cuatro Caminos, terre-
no de fondo con casa, libre de gra-
vámen, en $1,300, sin corredores. 
Cerro, 787, bajos. 
V E N D O : CASA MODERNA, A L 
lado de la esquina de la bodega Ce-
rro y Santa Teresa, calle asfaltada, 
en $400 y reconocer dos mil al 8 
por ciento. Cerro, 787, bajos. 
17852 25 ag. 
No pagará 
s i c o m p r a s u s p r o -
p i e d a d e s e n l a O f i -
c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a n ú -
m e r o 3 2 , d e t r e s a 
c i n c o . E l a l t o C o -
m e r c i o , y l o s B u f e -
t e s y N o t a r í a s d e 
c r é d i t o d e l a H a b a -
n a l a r e c o m i e n d a n . 
S E V E N D E : UN A C R E D I T A D O 
establecimiento de nanad^ría y ví-
veres finos, en el centro de la Ha-
bana, por tener su dueño otros ne-
gocios que atender; paga poco al-
quiler; tiene buen contrato; refor-
mado a la altura de la Sanidad; ha-
ce de venta de $130 a $140 verdad; 
tiene carros »n la calle. Su precio: 
$8,500. Razón: café " E l Polo,' el 
cajitinero. Reina y Angeles, B. Ca-
pellera, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
17847 27 ag. 
V e n d o e n l a V í b o r a 
20,000 metros de terreno con fren-
te a la calle Andrés, lo cruza el tran-
vía eléctrico de los ferrocarriles del 
Oeste y la calzada de Vento, a dos 
cuadras del eléctrico de la Haba-
na Cenara1, y linda con el reparto 
el Naranjito. 
1,000 METROS, JUNTOS O D i -
vididos en solares, en la calle Ger-
trudis, esquina a Segunda. 
575 METROS, 12^ D E F R E N -
te por 46 de fondo en la calzada de 
Jesús del Monte, número 681, entre 
la Avenida de Acosta y B. Lague-
ruela. Manuel Gonzálq3. Café "Las 
Columnas," Prado y Neptuno. 
17844 5 s. 
ATENCION: POR T E N E R SU 
dueño que dedicaise a otros nego-
cios y por exigencias de la familia, 
se vende en $500.00 moneda nacio-
nal, el espléndido café, situado en 
Prado y San Lázaro. Tiene contrato 
por cinco años, informando todos 
los demás particulares que se deseen. 
Su dueño, en ei mismo local, de 1 
a 6 p. m. 
17795 25 ag. 
S E V E N D E C E R C A D E LA HA-
bana una tienda mixta con varias 
mesas de café. E s buen negocio pa-
ra un cafetero y un dependiente de 
víveres. Poco alquiler y buen con-
trato. E n $1,500 al contado. Informa 
rán: Reina, 19. Habana. Victoriano 
Suárez. 
17797 1 «• 
GANGA: MAESTROS D E obras. 
Ganga en cuadra comercial, vendo 
la casa San Nicolás, 218, entre 
Monte y Tenerife, 40 años, tuvo ca-
sa de empeño, panadería. Informa: 
en el frente. 
17812 27 ag. 
$7,500, A UNA CUADRA D E L 
Campo Marte, vendo casa moder-
na, de altos, sala, saleta, dos cuar-
tos, escalera de mármol, renta: 
14 centenes. San Nicolás, 224. 
17810 25 ag. 
S E V E N D E UN KIOSCO, MUY 
barato; es el mejor del campo Mar-
te; y una vidriera de cigarros, en 
$350; y otra en $800. Informes: 
café Habana y Luz. Pregunten por 
el Catalán. 
17862 25 ag. 
E N MARIAN1AO, S E V E N D E UNA 
casa-quinta, en lo mejor de la ca-
lle Pluma; pasan dos líneas de ca-
rros por el frente; cercada de pie-
dra y hierro, con sala, saleta y cin-' 
co habitaciones, en $5.000, pudiendo 
dejar $2.000 al 8 por 100, por 20 
años. Otra nueva en $1.200. Otra 
en $900. Informan: Habana, 122, 
Camilo González. 
17861 29 ag. 
E N L A P L A Y A D E MARIA-
nao: Buena ocasión para duplicar 
el capital en poco tiempo. Urge la 
venta de tres lotes: uno de tres mil 
metros, al lado del eléctrico y de 
'los Unidos; los otros dos de a mil 
quinientos metros cada uno, a dos 
cuadras del eléctrico. Todos tienen 
casa vivienda y buen pozo de agua, 
con árboles frutales. Informan en 
Real, 33, frente a la Iglesia de los 
Quemados de Marianao. 
17857 25 ag. 
L A Y T O N : A UNA CUADRA D E L 
tranvía: solar de esquina, 20 por 40 
metros, a $4. Oficina de Miguel F . 
Márquez. Cuba, 32, de 3 a 5. 
V E D A D O : Dos, entre Siete y Nue-
ve: solar de -centro, a $11 metro. 
Oficina de Miguel F . Márquez. Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
V E D A D O : Dos, entre Trece y 
Quince: solar de centro, 13-66 por 
50, en $6.000 Cy. Oficina de Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32, de 3 a 5. 
25 ag. 
Z A P A T E R I A , CON D I E Z AÑOS 
de estaolecida, se vende con ur-
gencia, por no poderla atender 
dueño ¡tiene máquina y toda cli?© 
de herrarnie^tas, se da barata. In-
forman en la misma a todjps horaj. 
Tejadillo, t?si esquina a Agulai 
17865 25 ag. 
$3,500, G L O R I A , E N L A M E J O R 
cuadra, vendo casa de S. S. tres cuar-
tos bajos, uno alto, moderna, fosa 
azotea, sanidad, pisos finos. Renta: 
6 y medio centenes. San Nicolás, 
224. pegado a Monte. 
17811 25 ag. 
KIOSCO D E B E B I D A S Y DUIv-
ces: 9 años contrato, se cede por 
poco dinero. M. Fernández. Santa, 
Clara y Cuba. 
17868 31 ag. 
V E R D A D E R A GANGA S E tras-
pasa, una casa de huéspedes, inme-
jorables condiciones, pues está toda 
alquilada, por tener que ausentarse 
su dueño para España. Cárdenas, 2 5, 
altos. 
17841 29 ag. 
VENDO UNA FONDA A DOS 
cuadras del Parque Central, amplio 
contrato, no tiene gravamen. Su 
dueño lleva ocho años de residencia 
en él mismo. Inútil presentarse sin 
contar con $2.7C)0. Informan: Ma-
nuel Gómez, Oficios, 82, de 10 a 11 
y de 5 a 7. 
17702 28 ag. 
HORROROSA GANGA: A M I L 
setecientas pesos oro americano, ca-
da una, vendo dos casas, mampos-
tería moderna, de azotea, sala, sa-
leta, dos habitaciones, cocina sani-
dad, patio, todo pisos mosaico. Ven 
ga a verlas. Informan: Santa Te-
resa, letra E , entre Cerro y Cañen-
go-
17705 24 ag. 
1.2rj0 METROS D E T E R R E N O , 
casi cuadrado, de esquina, propio 
para una industria, a 10 metros de 
la calzada de Concha, se venden 
barato. Villanueva y Velázquez. In-
formes en la Fundición del frente. 
17718 4 S. 
S E C E D E B A R A T A : UNA acre-
ditada vidriera de tabacos, billetes 
y cambio de monedas, situada en 
una de las mejores esquinas de la 
ciudad. Informan: Belascoafn y 
Neptuno. vidriera del café " E l 
Guanche." Teléfono A-6376. 
17736 28 ag. 
GANGA: S E V E N D E UN TA-
11er de lavado a mano, por tener 
que embarcarse su dueño. Aprove-
che el que quiera hacer un buen ne-
gocio .Informes: Rayo, 19, antiguo. 
17741 28 ag. 
S e d a n l o s c e n t e n e s a $ 3 
se vende una bodega, tasación sola 
en esquina, se le dará el contrato 
por el tiempo que quiera, por ser 
el dueño de la finca, no puede aten-
der la bodega. Oficios, esquina a 
Luz, a la otra puerta de la bodega, 
caf? 
17668 24 ag. 
D . P O L H A M U S & C o 
Departamento de Propiedad. 
Vendemos casas que dejan un 
gran interés en Lagunas, Aguila, 
Trocadero, San Lázaro, Empedra-
do, Campanario, Malecón, Prado, 
Gallano, Jesús María, San Rafael, 
Lealtad, Muralla. E n Jesús del Mon-
te, en San Benigno, San Bernardi-
no, Calle 4a,. Santa Emilia, Santa 
Catalina, San Lázaro, Milagros, San 
Mariano, Acosta, Princesa, Luyanó, 
Josefina, Calle la . y Romay. Sola-
res: en el Vedado, Jesús del Mon-
te, Lawton. Vivanco, Las Casas, 
Los Pinos, L a Floresta. Cristo, 16, 
bajos. Teléfono A-1262. De 11 a 3. 
17683 29 ag. 
FINCA: S E V E N D E L A ACCION 
a una finqulta de un cuarto caba-
llería de tierra, con siembras y 150 
gallinas y pollos. Monserrate, 111, 
fábrica de cortinas. 
17077 24 ag. 
ESTABLO DE 
DECANO D E LOS D F t» 
Amargura.. 86. Teléfono * IsM 
v . SUCURS AI E s A ^ 
Víbora y Cerro. Monte „• 
Puente de Chávez. Tel % • ^ 
Vedado: Daños y On*"48^' 
Ganado todo del pafs y'J;. 
do. Precios .nás barato,l 6^»-
e. Servicio a domicilio vqu«»». 
establos, a todas horas s / ,en ^ 
y venden burras parida! o?1'4»- -
dar los avisos llaman1© al a , 




Negocio colosal: en la pan 
alta, se venden 250.000 m/t 
terreno, a 37 centavos mltr08 ^ 
pasan a dos cuadras los can- * 
Gallano y Zanja y los de la ^ ^ 
ción Terminal, a 5 centavos- tf1* 
agua, se da facilidad para el 
está cerca de Durañona y ceir ; 
Hipódromo y linda con un R* de: 
que se vende $2-50. Para má 0 
formes: Gerardo Mauriz. Ao!,"1-
100, bajos; de 2 a 4 tV 3̂' 
A-8777, ^oao 
E N E L VEDADO URGE M 
ta de una gran casa cerca ¿e P 
seo, costó fabricarla mucho má ¡J" 
lo que se vende. 
S E V E N D E UNA GRAN Pi,. 
piedad en lo más céntrico del v 
dado; dá un gran interés. 
U R G E L A VENTA D E UIH n 
sa, parte alta, cerca de Pawo •.' 
metros de fondo. $7.300. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. Tel. A-3777; de 12 
E R O 
Los que deseen invertir dinero k 
ben fijarse en este lugar todos 1» 
días. 
Se venden varios lotes de terrft! 
en la Loma del Mazo, a plazos; iloi. 
de se encuentran grandes residencial 
No quedan más que unos 20 y \9 
damos en proporción. 
También tenemos 15 solares en i 
Vedado que los damos en forma di 
pago ventajosas. Los hay en la calli 
17 y otras. 
Además se venden 10 solares, i 
plazos, cerca de la Calzada de Je-
sús del Monte y a una cuadra dei 
Puente de Agua Dulce. Por un tiem 
po limitado. 
DEPARTAMENTO DE M i l 
The Trust Co. of Cuba 
OBISPO, 53. 
C 3757 
De 1^ a 4. p, n, * 
a i 
G A N G A 
en lo más alto de la Víbora, calle 
de San Mariano, esquina a Armai, 
se vende una casa de manipostería, 
nueva, en $1,500; propia para una 
corta familia que está delicada d« 
salud, pues es un verdadero Sana-
torio, por su situación alta y ven* 
tilada y próxima a los tranvías. S« 
admite mitad al contado y resto a 
plazos. Informan: señor Navarre-
te en la nú-ma. 
17582 26 ag. 
TRASPASO UNA CASA DE !>• 
quilinato en barrio de los mejores 
de la Habana, todo el servicio sa-
nitario, luz eléctrica, deja libres 11 
centenes, está toda alquilada. In-
formes: San Rafael, 110 .moderno, 
altos, cuarto número 10, de 10 di 
la mañana a 1 p. m. 
17564 22 ag. 
NEGOCIO: POR TENER QlE 
ausentarse su dueño, se cede uno 
de grandes rendimientos, único « 
la República, patentado y con cUes* 
tela propia. Informará: señor l1"* 
jo. Carmen, 13-A, de 10 a 1. 
10 a 1. 
17596 22 a^ 
S E V E N D E UN NEGOCIO Eí 
gran utilidad. Se necesita una per-
sona que disponga de 125 centene--. 
para un negocio que no tiene ga*-
tos y deja de utilidad de $80 a »» 
Informan: café " E l Polo," Bei"a. 
Angeles, el cantinero B, Capeliera-
17757 24 3̂  
S E V E N D E N , E N BUENAS con-
diciones, las siguientes casas, en • 
ta ciudad: Gervasio, 47, entre 
tuno y Concordia, moderna, ae ^ 
to y bajo. Calzada del Monte, tw 
de planta baja. Calzada del Luyan 
111, antiguo y Santa Teresa, U > 
Informan de 12 a 3: J . Balcells • 
Ca. S. en C. Amargura, 34. 
17623 - Ü 3 
PARA ESTABLECIMI 
E n la cuadra más comercian 
concurrida de Gallano, se tra^(s 
con o sin armatostes, y sin reg^ 
el local más hermoso de la n 
na, adactable para todos l°s * ^ 
Informan: "La Francesita , 
no, 45. nr ¡x 
17618 
VIBORA: CAUDE 
43, entre San Anastasio ? Jri0¡\i. 
Se vende; dan razón en l1»1-
número 56. ,g ag. 
17327 ' n S Í 
E N DA CADIjE DE A<£ J ¡ 
cerca de Trocadero, se v̂ nforrIian: 
buena casa en $7,000. i " 
Habana. 82. Teléfono \á.\%. 
C 3 -
B U E N A O P O R T Ú Ñ ^ 0 
Se venden tres casas y QUe-
tería en el Reparto H ^ l . d r » 1 
mados de Marianao, a dos ^Izada 
del tranvía. Informao coV*' 
de Arroyo Naranjo. 69. 
dores. "3 a?-̂ , 
17613 Vül3 . ^ — - o l í -
S E V E N D E UN *VGO& qUe 
tablecido por treinta c e n ^ nJeC' 
deja de noventa a cien P*- 7. » 
suales. Informan en 
todas horas. |J a?^ 
17615 -^TeI 
G A R A G E : SE TRAS^dond' 
contrato de uno magn,,i„d'trei'1'* 
se guardan en la^actuallda^ ^ 
automóviles, habiendo loe 
muchos más; está ñ ^ * * 1 dj 
céntrico. Es un bue^ " f f ^ d 1 * ' » 
poco capital. de ? ^ 
a Marina, número 10-A' de « 9 
y de 2 a 6: pregunten por »> 
17423 






J U A N P E R E Z 
compra solares?. . P E R E Z Í2uU vende fincan de cam- i > e r e z 
iQPuié?n 'compra* finca* de 
' 'dinero en hipo-
jQuién da aincr P E R E Z 
..Quífn'torna dln^o' en hl-
1K>ne?ocios' de esta oa?a son serlot 
^podrado. uúm- 47. de 1 » 4̂  ^ 
16750 
l a R e i n a y A n g e l e s v e n d o 
rna, casa de alto con estableci-
«tpnto contrato Ubre de gravámen; 
Snt¿- SI centenes. Precio: n9.500. 
ifis detalles: Empedrado, 47, de 1 
l i, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C a « a m o d e r n a d e a l t o 
Vendo cerca de la Plaza del Va-
«0r con sala, saleta y cuatro cuar-
tos' servicios; altos lo mismo, sin 
Iravámen. Renta: 15 centenes. Se 
nuede reconocer una hipoteci de 
ta 000 al 8 por ciento. Empedrado. 
4?' de 1 a 4, Juan Pérez. T-iléfono 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia, Campana-
rio Lealtad. Perseverancia. Jesús 
María Empedrado, Gervasio, San 
Lázaro Animas. San Rafael, San íuaa de Dios, Cárdenas. Corralec, 
factoría, Estrella, Malote. Amargu-
ea tejadillo. Doy dinero en hlpo-
leca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11, otro en 15, otro 
en 23 otro en 2 5, una casa de a l ' 
°o en IT, otra en 19. otra an 23, 
átra en Línea, otra en 27, otra en 
1 entre 23 y 25. Tengo solares de 
¡squlna y centro. Doy dinero en hi-
plieca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
En Estrada Palma un chalet y Z 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Velga. otra en Zorrea, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
rlseo 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
En el Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro. Las Cañas, San Francisco, 
Lawton, Tamarindo, Luyanó, OJe-
ja Rlvero, Párraga, Las Casas y en 
•odos los repartos. Tengo varias 
isculnas de buenas medidas. Em-
pedrado, 47. de 1 a 4. Juan Pérez, 
relífono A-2711. 
A l e s P r o p i e t a r i o s 
quj deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, sepuros y demús que se me or-
dene, dando garantía para todo. Di-
rigirse • • Empedrado, 47, de 1 a 4, 
IVAS l^EREZ. Teléfono A-2711. 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa de alto, moderna, coa 
Ala, comedor y 1|4, servicios los 
lites lo mismo; renta 8 centonas; 
Ubre de gravamen; bien situada. 
Empedrado, 47, de 1 a 4, JUAN 
PEREZ. Teléfono A-271L 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafael y Concordia, m1.-
fle 6 x 18 metros, libre de grava-
men. Precio $5,300. Urge la ven-
' ». Empedrado, 47, de 1 a 4. JUAN 
?£REZ. Teléfono A-27H. 
Caías en J e s ú s del M o n t e 
En Armas, moderna, sala, saleta 
r dos cuartos; servicios, con cinco 
:uarto8 al fondo .entrada indepen-
liente, servicios, renta $53. sin gra-
vamen; precio $4,800. E s una gañ-
ía. Otra en Armas, en las mls-
nas condiciones que la anterior, 
ió.OOO. Otra en Concepción, esqui-
la, moderna, sala, comedor, dos 
:uartos. servicios, renta 4 centenes, 
W $1.900; se pueden reconocer 
U.000. San Mariano, esquina, mo-
flerna, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicios a la brisa, en $5,500, sin 
gravamen. Otra en Atarás, de ma-
dera, mide 150 varas, con portal, 
fala, saleta, dos cuartos, servicios, 
buenos pisos; renta 4 lulses, ©n 
11,409. Empedrado 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
V a n t a d e c a s a s 
águila. Consulado. Virtudes, Anl-
njts, Campanario. Refugio, San Ml-
*uel.-Nftptuno. Manrique, Galiano, 
Angeles. Lealtad, Estrella, Acosta. 
Jesús María, Luz. San José, Be-
iascoaín. Aguacate. Lamparilla y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
En Lealtad, Reina, Campanario, 
Animas, Estrella, Escobar, Empe-
drado, Luz, Manrique, San Rafael, 
^oncordia. Cárdenas, San Miguel, 
oan Nicolás. Teniente Rey, Sol. VI-
vp8. Corrales, Fernandlna y varias 
.^as- Doy dinero en hipoteca. 
^ 27 ag. 
GANGA: S E V E N D E N DOS BO-
aegas. baratas; un chalet, en $8.000; 
otro en $4.000; éste con 407 metros 
«e terreno; una esquina en $5.000. 
Jj-'ntra y Reyes, Reparto "Las Ca-
Tn'.'* Cerro. Estéban Canto. 
-i'425 2 5 ag. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A 
oe tabacos y cigarros, que vende 
*e 8 a 10 pesos, sin billetes. E n Egl 
Irai"9* frente a la "Havana Cen-
22 ag. 
¿Sds dolores de ca-
| beza requieren el nié= 
| dic* ó espejuelos 
L a mayor parte de los dolores 
de cabeza, neuralgias, jaqueaas, 
mareos v afecciones nerviosas 
provienen del estado de los ojos. 
Hago mis reconocimientos gra-
tis con tanta exactitud que puedo 
indicar al cliente si lo que le ba-
se f a l t á i s el médico ó lentes sien 
do moderno mi sistema para ele-
gir lentes; no es necesario que «1 
cliente sepa leer, pndiendo pro-
bar la vista lo mismo do noche 
que de di*. 
B A Y A 
OPTICO 
SAN' E A T A E L , ESQUINA 
AMISTAD 
PUESTO D E F R U T A S , B I E N 
acreditado y en módico precio, se 
vende por no poderlo atender su 
dueño. Habana, 157. 
17612 o2 agí 
SEV I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredor, se vende o se admite un so-
cio para una bodega, sola en es-
quina, por tener que atenaer otro 
negocio; y además una carbonería. 
Para tratar el asunto: Cienfuegos, 
núm. 31, antiguo; de 12 a 2 y de 
5 a 8. 
17268 23 ag. 
BODEGA; B I E N SITUADA Y 
buena marchantería, se vende ba-
rata. Dirigirse a Clavel, número 8, 
Cerro. No corredores. 
17320 26 ag. 
S E V E N D E UN OAFE-FONDA--
Se da baratísimo, por no ser su 
dueño del giro; urge la venta. In-
forman en el kiosco de bebidas, 
frente á Marte y Belona. 
16863 25 ag. 
NO PAGUES A L Q U I L E R : com-
pra casas nuevas .barr.tísimas, por-
tal, sala, tres cuartos, baño, luz 
eléctrica, mampostería, mosaicos, 
azotea, 2 a 3.000 pesos, mitad al 
contado. Informes: Malecón, 16; 
de 8 a 10 y ae 2 a 4. 
17060 22 ag. 
S E TRASPASA UNA FINCA con 
buenos pastos y dos tabladas de ma 
loja, una de corte y millo; también 
hay tres vacas y dos novillas, pró-
ximo a parir y demás siembras me-
nores. Finca "La Esperanza," Ca-
labazar. 
17633 23 ag. 
O P O R T U N I D A D 
E n uno de los mejores puntos y 
más céntrico de la ciudad, se vendo 
un buen kiosco de licores, tabacos, 
dulces y frutas. Se da barato por 
motivos que se le explicarán al com-
prador; es negocio para uno o dos 
que quieran trabajar. Informa el 
dueño del café de Galiano y Dra-
gones. 
17492 . 25 ag. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
en lo mejor del Cerro, un solar con 
cinco cuartos de mampostería, pi-
so dé mosaico y servicio sanitario, 
con terreno para fabricación. In-
formarán: Corrales, 18, antiguo. 
17436 25 ag. 
GANGA 
Se vendT una bóveda en el cemen-
terio, frente a la Capilla. Se da 
barata y un juego de sala Luis 
XV, sumamente barato. Informa; 
Rodríguez, Acosta, 19. 
17614 25 ag. 
GANGA V E R D A D : POR ASUN-
tos que se le dirán al comprador, 
se vende a corta distancia de la ca-
pital, un cafe-restaurant y lunch, 
vende diario de $45 en adelante; tle 
ne patente y contribución paga pa-
ra todo el año, se da por la mitad 
de su valor. Su dueño no tiene in-
conveniente en quedarse 6 u 8 días 
en la casa. Informan: Café "Nueva 
India", vidriera. 
17476 25 ag. 
E N L A C A L L E D E SAN NICO-
l&s, se vende una casa muy bara-
ta. Tiene 6% por 18%. Renta: 
$26-50. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
C 3747 6d-18. 
C a l z a d a d e B e l a s c o a i n 
Vendo, juntas o separadas, un lo-
te de casas nuevas, ocupadas por 
establecimiento. Su precio: de ocho 
a diez y seis mil pesos. Empedra-
do, 47, de 1 a 4. Señor Pérez. 
14857 22 ag. 
GANGA: E N $4.000 S E V E N D E 
en pintoresco barrio de la Víbora 
la hermosísima casa San Anastasio 
22, entre Milagros y Santa Catali-
na, con portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, saleta al fondo; servicios sa-
nitarios; una cuadra del carrito. 
Informes en la misma. No corre-
dores. 
17392 • 31 ag, 
B U E N L O T E D E T E R R E N O , 
situado entre Chambas, Ranchuelo 
y Punta Alegre, próximo al gran 
central "Caridad Sugar Company," 
que ahora se está levantando, se 
arrienda. Ihformes: Lealtad, 82, de 
9 a i l de la mañana. 
1730 26 ag. 
E L PUESTO D E F R U T A S M E -
jor de la Habana, se Vende o se 
admite un socio que tenga buenas 
referencias, por tener au dueño que 
volver de encargado para la fábri-
ca de dulces "La Tomasita," don-
de estuvo 3 años. Veánlo; Monte, 
66, esquina a Indio. 
17452 22 ag. 
T E R R E N O . MUY PROPIO PA-
ra toda clase de industria o alma-
cenes de 14,000 metros, colindando 
con una Estación importante de fe-
rrocarril y una calzada y muy pró-
ximo a otra dentro del perímetro 
de la Habana ,también se fracciona 
en lotes. Informan: Vivó y Ruiz. 
Cuba, número 62. 
17372 24 ag. 
S E V E N D E N 1,030 VARAS O 
sean 740 metros, esquina de frall<\ 
en k> mejor de la calle Villanueva, 
(Concha,) rroplo para fabricar o 
Industria; tiene casa, agua, aceras 
y servicio sanitario. No corredores. 
Rayo, 47, de doce a dos. 
16074 25 ag. 
P A N A D E R I A : S E V E N D E P O R 
su dueño, no es del giro, la pana-
dería "La Antigua Lisa," en Ma-
rianao; tiene 3 carros y tres ani-
males y una venta que permite tra-
bajar icón desahogo, poco alquiler 
y contrato por largo tiempo. In-
forman en el café-restaurant "La 
Lisa," Real, número 11, Marianao. 
17111 • 22 ag. 
C a l z a d a d e l M o n t e 
Se vende una casa, planta baja, 
con establecimiento; buen contra-
to; renta: 13 centenes. Para más 
informes su dueño: O'Reilly, 90. Te 
léfono A-2060. 
17281 24 ag. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera. 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
•v/cios sanitarios, agua, gas y elec-
tricidad; ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 
17417 1 S. 
S E V E N D E E L BONITO OHA-
let, situado en F , esquina a Tercera, 
con 2,200 metros, esquina de Frai-
le. Tiene ocho habitaciones, cinco 
baños, garage y demás comodida-
des. Precio: $18,000. Informan: Ha-
bana. 82. Teléfono A-2 474. 
C 3747 6d-18. 
S E V E N D E E N E L VEDADO, 
un solar de 13 metros por 30 de 
fondo, se da a $4-24, reconociendo 
un censo de dos mil quinientos pe-
sos, con muy poco Interés anual; 
tiene agua y acera ,está situado en 
la calle 27, entre A y B, junto al 
parque Medina. Impondrán en San 
Rafael, 74, de cuatro de la tarde a 
ocho de la noche. 
17449 1 S. 
B U E N NEGOCIO: $2.000. S E 
vende un establecimiento de teji-
dos en general, con sastrería, ca-
misería y sombrerería, en la pro-
vincia de la Habana, en buenas 
condiciones, por no enteder el ne-
gocio el que actualmente lo tiene. 
Informes: Gon^ález^ Maribona y 
Ca.: Habana, 138. 
17212 29 ag. 
E n 3 . 0 0 0 p e s o s 
Vfendb una casa hueva. Inmediata 
a Belascoain, con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios completos. No 
tiene aún un año de construida. 
Empedrado. 47. de 1 a 4, señor Pó-
14856 22 ag. 
S E P R E S E N T A 
una buena oportunidad para 
una persona inteligente que de-
see trabajar el giro de holel 
fuera de l a capital. P a r a infor-
mes dirigirse a esta Adrainis-
t rac ión . 
17154 28 ag. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
clón de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne Inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
•Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a I. y de B a 9 p. m-
15410 24 ag. 
O P O R T U N I D A D 
E N E L PUNTO MAS SANO Y 
más accesibel de la Habana y sus 
alrededores, se vende una excelen-
te casa con siete departamentos, 
servicio completo y solar de 800 
metros; otra más chica en $1000; 
y dos solares espléndidamente si-
tuados. Dirigirse al señor Nussa, 
Aguiar número 110. 
2B-ag. 
1)08 CASAS UNA MO-
n?,! ' ae alt0 y baJ0- M.500; renta 
r«Vi centene3 y otra de $1.500; 
enta. veinte pesos. Zulueta, 3 3. es-
Juina a Corrales, de 9 a 11 y de 
23 ag. 
.VI^DE UNA CASA E N L A 
1« Su&rez. recién construida, 
J »\ . y baJos' »ana: $58-30. No 
Luí, « xten C(>rredores. Informan: 
K 4 rez' Lealtad, 109, bajos, de 
A Z U L E J O S A R A B E S 
Góticos, Renacimiento y Modernos 
L o s m á s a r t í s t i c o s y d e m a y o r lujo y e l e g a n c i a 
R e p r o d u c c i o n e s de los P a l a c i o s A L H A M B R A 
de G r a n a d a . M E Z Q U I T A de C ó r d o b a y A l c á z a r e s de S e v i l l a 
E n r i q u e P i ñ a i / h k C a s t i l l a 
O ' R e i l l y 5 , H a b a n a T e l é f o n o A - 3 2 2 7 
- J Ü A N C A S T E L L A N O 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e de l o s E . U 
Teléfono A-1496. — Habana 
17005 
VENDO CASAS D E TODOS TA-
maños y precios, viejas y nuevas, 
esquina y de centro en todas las 
calles de la Habana, en el Vedado. 
Jesús del Monte, Víbora y Cerro! 
De publicar todo el surtido qus 
tengo, no me alcanzaría t i DIARIO 
DE L A MARINA. Zulueta, 33, es-
quina a Corrales; de 8 a 11 y de 2 
a 5. 
17112 U a 
A P R O V E C H E DA OPORTUNI-
dad de duplicar su dinero en dos 
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con tranvía 
-por un frente. Informa su dueño, 
B, esquina a 11. altos. Vedado 
1588 29 a. 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
A L C O M E R C I O 
Se venden todos los enseres de 
la gran evasa de moda "La Fran-
cesita", Galiano, 45: escaparate de 
calle, armarios sueltos, vidriera-
mostrador, carpetas, escritorio, es-
pejos, mesas y mesetas y preciosos 
sostenes de madera o níquel para 
colgar sombreros. 
17618 22 ag. 
S E V E N D E N BARATOS: ESOA-
parates, lavabos, sillones, peinado-
res, sillaf, consola con su espejo, 
camas, sofas, lavamanos, todo a pre-
cio redveido, 
178^ 26 ag. 
CAMISAS BÜENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obracía. 
JI KGO D E CUARTO: UN B U -
reau y varios muebles, se venden 
muy baratos, están nuevos. Obra-
pía 96, altos, cuarto 3. 
17752 26 ag. 
E N 5 C E N T E N E S , S E V E X D E 
un piano, cuarto de cola, Pleyol, 
que costó $1.000, propio para so-' 
ciedad o cinematógrafo. Industria, 
número 94. t 
17712 28 ag. 
Maniquíes de exten-
sión para delgadas y 
gruesas 
Acabamos de recibir un 
gran surtioo de maniquíes 
de extensión que con la 
mayor facilidad lo puede 
usted arreglar para su 
cuerpo, por muy dificul-
toso que sea. Somos los 
agentes del afamado ma-
niquí "Reina," que tanto 
nos compran las modistas. 
También los tenemos de 
forma recta y fijos, mo-
delos nuevos. 
Los mandamos al inte-
rior, enviándonos las me-
didas. 
' B a z a r I n g l é s , " S e d e r í a 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
LOPEZ, RIO Y COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
MUEBLES EN GANGA 
L a P r i n c e s a 
Sau iílafael, t i l . Teléfono A-69^6. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado su. tido y precios 
de esía casa, donde saldrá, biei -er--
vldo por poco dinero: hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos simones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán Se 
compra y cambian muebles. 
17220 17 s. 
GANGA: E N ANIMAS, 43, S E 
venden todos los muebles de una 
casa, hay dos juegos de cuarto, uno 
id. de sala, y otro de comedor, mo-
dernistas, color de caoba, hay tam-
bién lavabos, un buró, camas, un 
reloj, una máquina de coser, va-
rias columnas, sillas y sillones de 
caoba y mimbre, escaparates con 
lunas y sin, que se venden juntos o 
separados y algunos objetos más en 
verdadera ganga. 
17680 8 s-
C 3779 10d-20 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
moderna, propia para dulce o cosa 
análoga. Informan: Mercaderes, 22, 
portero. 
17641 23 ag. 
S E A L Q U I L A UNA PIANOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo Lópe^, Obispo, nú-
mero 127, Se alquilan, componen y 
afinan planos. La casa tiene un ver-
dadero exporto para los planos au-
tomáticos. 
C 3335 l«d-25. 
P a r a l a s D a m a s 
uLos Tres Hermanos" 
CASA DE PHEÜTENIOj Y DONIP.lA-'i: IÍA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NU3ÍS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 8 sd. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de mueblts. 
prendas finas y rspa. 
16174 31 ag. 
FABRICA DE MUEBLlS 
Hay Juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
16025 30 ag. 
VEDADO: E N $7.500 Y R E C O -
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 23. E s verdadera ganga. In-
forma ra dueño: B, esquina a 11, 
altos. 
1588 29 ag. 
E n < k L a C o m e r c i a l " 
Se vende prenderla fina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tu riese alguna de-
cenclón financiera, no pida dinero 
a nadie ,esto marchita las más In-
timas amistades. Vuelva usted a L a 
Comercial y se las admitirán con 
poca diferencia. Salud, 121, casi 
esquina a Belascoain. 
17022 10 s. 
GANGA: VENDO VARAOS 3 I U E -
bles, máquina Slnger y plano, todo 
baratísimo. Cárdenas, 8, bajos 
17406 24 ag. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ra», Alvarez y Ca., situado en la ca-
llo de Aguacate, número 58, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y 
planos automáticos. Elllngton, Ho-
ward, Monarch y H^mllton, reco-
mendados por los mejoras profeso-
res del mundo .Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan de nao 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 SI ag. 
PARA SALA P E Q U E R A Y CO-
mo se usa: un sofá, 4 butacas, 6 
sillas, 4 banquetas y una mesa cen-
tro, en $42.40, de majagua y "Rei-
na Regente", en Habana, 108, de-
partamento 17. 
17275 25 ag. 
¿ P o r qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi reg-alado ta lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, n ú m e r o 93, entre Malo j a <r 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
1617« 81 ag. 
^ s V e n d o A u t o m ó v i l P a i g e 
36 H . P. de cinco asientos, arranque 
y alumbrado eléctrico, está nuevo y 
se da barato. Raurell We^t India Oil 
Refg. Co. San Pedro, 6. Teléfono A-
7298; , 
17800 • - 20 fi. 
S E V E N D E UN E O R D E N MUY 
buenas condiciones. Puede verse en 
San Lázaro, 103. 
17673 '27 ag. 
AUTOMOVIL F I A T : S E V E N -
de uno, Landolet, poCa uso, perfec-
to estado, de 18 a 24'- chico, elegan 
te,, . Obrapla, 87, garage. Dueño: 
Empedrado 5, Notarla, muy barato. 
17604 26 ag. 
AUTOMOVIL C A D I L L A C : 5!: 
vende uno, 24 P 30, siete asientos, 
perfecto estadó, poco uso, 'Galiano, 
9S. Compañía Mercantil da crédito, 
a todas hoTas, muy: barato. 
17604 26 ag. 
S E V E N D E N 3 C A R R E T O N E S 
de 2 ruedas, y 1 coche de 2 ruedas, 
con su muía y arreos, propio para 
un vendedor o cobrador. Informan 
en Monte, 36 3. 
17538 22 ag. 
POR AUSEN'rARSE SU D U E -
fio al extreuijero, se vende un au-
tomóvil de 3 asientos, propio para 
diligencias. SVlamente se ha usado 
20 días. Puede verse en Belascoain, 
36%, garage, 
17475 25 ag. 
P A I G E 
E l auto qne usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis , en 
castellano 6 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201. H A B a N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de demoetrac ión de esta mar-
ca. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO au-
tomoblle, de 7 pasajeros o se cam-
bia por una máquina más chica. 
E n Bernaza, 86. 
17092 24 ag. 
S E V E N D E UN MI LO MAES-
t ro de t iro: tiene al pie de siete 
cuartas, y se da barato por no ne-
cesitarlo; también se vende bara-
to un carretón de 4 ruedas, propio 
para materiales. Calle 8, número 
.22, taller de lavado. S. Santiago. 
.- 17668 - 23 ag. 
VENDO: TOROS, VACAS Y TO-
retas de pura raza, búffalos, los 
cuales pueden verse a todas horas 
en la finca "Salida' Rubio o dir i -
girse por escrito a Mr. Geo P. Haw-
thorne en la mencionada finca. 
17577 22 ag. 
P E R R I T O S 
P E R R I T O S : CACHORROS, D E 
dos meses, galgo inglés, muy poco 
más grande que los Clilguaguo^, se 
acuden una pareja y un machito. 
Pueden verse de 10 a 5 p. m. Pro-
greso, 2G. bajos. 
17510 25 ag. 
S E V E N D E UN TORNO MECA-
nico, de 7 pies, tornea 13 pulgadas 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos uso universal completa-
mente nuevo. O'Reilly, 32, bajos. 
17403 23 ag. 
17336 13 s. 
F A E T O N , F R A N C E S , "Cutilier," 
medio uso; un caballo siete cuar-
tas, maestro en tiro y sus arreos, 
se venden; son de utilidad para ven 
dedores o finca. Se dan baratos. 
Konte, 350, altos. 
17289 • ' ' 26 ag. 
• S E V E N D E : UN F A E T O N ideal, 
propio para un balneario o finca 
de recreo; tiene su caballo y arreos, 
todo junto o separadamente. Se da 
en proporción por no necesitarlo. 
Informa>-áu: Infanta, 34-A, anti-
guo, a tres cuadras de la esquina 
de Tejas. 
17358 24 ag. 
A P R O V E C H E N GANGA: E N San 
José, 101, se vende un magnífico ca-
rruaje familiar; vuelta entera, ca-
si nuevo y muy barato, vayan a ver-
lo prontc. 
17333 31 ag. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden un "Ford ', de cinco 
pasajeros, barato. Un "Maxlvell", 5 
pasajeros, modelo 1915, éste en 
$550. Otro "Albert-Detroit" 7 pa-
sajeros, luz eléctrica y arranque 
automático, por la mitad de su va-
lor. Informan: Zulueta, 34. 
16737 9 «. 
UNA C A L D E R A , CASI NUEVA, 
tipo locomóvil, de 60 caballos. Una 
máquina de vapor, de 40 caballos. 
Una barrenadora para abrir pozos 
de 4 y 6 pulgadas, con su máquina 
de gasolina. Un compresor de aire, 
francés, casi nuevo. Una máquina 
de gasolina de 30 caballos, de Win-
ton. Se vende todo muy barato. 
Fundición de Leony, calzada de 
Concha, esquina a Villanueva. Je-
sús del Monte. 
17250 14 s. 
P A R A M O L E R PIÑA, NARAN-
Ja, yuca y cualquiera fruta, se ven-
de en condiciones, una máquina 
con prensa hidráulica, nueva. In-
forman: J . Berlín y Co.: Aguaca-
te, 124. 
17143 12 1& 
S e v e n d e 
Una máquina de "Fletcher ver-
tical, de doble catalina, de acero, 
6%" de trapiche por 30" de diá-
metro de mazas, guijo mayor, 15" 
por 16" en el collarín, y las late-
rales 13" por 14". Tiene mazas con 
guijos do repuesto, coronas, rayos, 
de las catalinas, etc. 
D e s m e n u z a d o r ^ K r a j e r o s k i 
Con su máquina horizontal. "Vír-
genes desmenuzadora inclinada, ma, 
za entorilas, de 5%" pies de largo 
por 27" de diámetro, con guijos 
do 12%" en los collarines por 14". 
Está todo como nuevo. Informará 
y tratará de su venta: José M. Pla-
sencia. Calle 4, número 28, Vedado. 
16861 25 ag. 
S E V E N D E N , OOMPLETAMEN-
nuevas, sin haber tenido uso al-
guno, las siguientes máquinas • ds 
panadería; Una máquina gallete-
ra número 6, marca J . H. Day Co., 
para aplicación de fuerza motriz, 
para tres tamaños de moldes, en 
$1.150. Una máquina mezcladora, 
marca Read Machlnery Co., tipo B, 
con su eje fuerza motriz, en. $325. 
Para informes dirigirse a José Ma-
ría González y Co., S. en C. Ferre-
tería "La Llave", Sagua la Grande. 
16866 26 ag. 
Se venden baratas '¿ calderas tubu-
lares de retorno "Amea," de 75 BPH 
de segunda mano. Lykea Bros. Ina, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1686 Un. 9*. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Indán. ) -
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-133S 
establo; A-4692 almacén. 
Oorsino Fernández. 
S E V E N D E N HUDSON 1915, 6 
cilindros, 40 caballos, 5 ruedes de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primera condición. 
Crlsty, Banco Nacional, númeiro 
605. 
16.319 22 Ag. 
S E V E N D E , E N BUENAS CON-
diclones, un automóvil "Berlier," 12 
caballos, propio para camión, 6 
pasajeros; se da barato. Para infor-
mes Concordia, número 156, a to-
das horas. Pregunten por Felipe. 
16904 25 a,g. 
SE VENDE un "milord" con 
buenas vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. También Se venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. Informará el porWro. 
c. 3691 . . 3(M-12 
8 d-15. 17634 18-a 
HABANA 97 (ANTIGUO) 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15.90. La misma en cutí y 
elástico, $10.60. Abdominales higié-
nicas, fijas y sumamente cómoda», 
$8.50 y $7, respectivamente. 
Corsets alta novedad, maternidad 
y de niña con tendencia a inclinar-
se, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
ortopedia. 
Sra. P. Aller de Fernández 
C 3666 16d-10 
G R A T I S 
Se manda lista de precios de ro-
pas de última moda a precios de 
New York, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación. "La 
Moderna Americana," Galiano, nú-
mero 88, Habana. 
17351 86 aff-
Escaleras M I L B R A D T 
LOS PROPIETARIOS 
Se vende una m á q u i n a siste-
ma " G o r d o n , " n ú m e r o 2, en 18 
centenes y una " L i b e r t y , " nú-
mero 2, en 15 centenes. Indio 18. 
S E V E N D E N TANQUES D E hle-
rro galbanizados y corriente de to-
das las medidas. Infanta, 67, Prie-
to y Muga. 
17821 5 S. 
F A B R I C A D A S A M E D I D A 
E L E G A N T E S , 
F U E R T E S , 
S I L E N C I O S A S . 
E j e m p l a r e s e n l a s m á s r e p u t a d a s c a " 
s a s de c o m e r c i o . 
P a r a los p e d i d o s d e l i n t e r i o r , se en-
v í a n i n s t r u c c i o n e s s e n c i l l a s p a r a to-
m a r l a s m e d i d a s . 
D I R I J A N S E A 
P R O D R I G U E Z 
A P A R T A D O 1757. 
16928 
H A B A N A 
alt 10 oc 
S E V E N D E BARATA UNA B o -
nita pajarera con canarios. Baños, 
,146, altos, entre 15 y 17, Vedado. 
17732 28 ag. _ 
PIERNAS ¥ BRIZOS ARTIFICIULES 
JPL M E D I D A . 
PIERNAS A $100 
Más t á r a l a s qus Isa 
que se hacen es el 
extranjero. 
A. D. Román 
LUZ, 87. TELEF. A-1632 
Y E R B A D E I j PARAD, A 35 oen-
tavos pacas de a 100 libras, (pese 
las que usted compra hoy.) Telé-
íono F-4065. 
1"223 22 su?. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo una "Underwood" nú-
mero 5, $40. Una "Stearn" $40. Una 
"Hartford" $20. Flamantes, garan-
tizadas. Interior, franco de porte. 
Neptuno ,11, librería . 
17183 2S ag. 
L L E V E S U D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admitt desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s se l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o se d e s e e . 
AGOSTO 22 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n f e t PRECIO: 3 CTS 
" T O I L E T I N E " u s a r á s C u t i s m a l o 
A toda persona mayor que presente este anuncio en Industria 20, antiguo, altos, se le regalará una muestra, completamente gratis, de este maravilloso remedio americano, y qued admirados de los increibles resultad os que obtengan, 
I M P O R T A N T E 
L a U N I V E R S A L F I L M M A N U F A C T U R I N G C o . , N E P T U N O , 4 
H a v i s t o c o n suma s a t i s f a c c i ó n que el c u l t o p ú b l i c o de esta capi ta l ha admirado con b e n e p l á c i t o una de sus creaciones cine í 
m a t o g r á f i c a s , t i tu lada : E L E S P I A I N T E R N A C I O N A L , E L A M O R D E L U C I L A o L A S E Ñ O R I T A D E L M I S T E R I O , ^ 
rie de 15 episodios, considerada de segundo o r d e n , y la cua l ha sido exh ib ida en el tea t ro Payre t , c o n entera a p r o b a c i ó n de la 
prensa en general, que ha p roc lamado s inceramente que é s t a es l a m á s hermosa p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a que se ha presen 
u d o e n c u b a . A L E R T A A L O S E M P R E S A R I O S 
^v v Llamamos la atención de todos, advirtléndoles que muy en breve tendremos esta excelente película, ¡a cual les será dada, a precios de programas regulares. 
THE NATIONAL CITY BANK 
D E N E W - Y O R K 
Tiene el gusto de comunicarle al comercia en general la 
apertura de su sucursal de las Antillas, en la Habana. 
Habana, Agosto 21 de 191S, 
• • • • • • • Capital 
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C A B L E G R A M A S 
PRINCESA ALEMANA E N MA-
DRID. 
Madrid, 21. 
Procedente de Algcciras ha llega» 
do a esta Corte la princesa alema* 
na de Sahnsain 
Eii la estación fué recibida por el 
Rey, por todos los ministros Que se 
encuentran en Madrid y por las au-
toridades. 
DNA YERBENA E N 
E L ESCORIAL. 
E L R E Y T03ÍO PARTE E N LA 
FIESTA. 
Madrid, 21. 
E l Rey ha Ido de excursión a E l 
Escorial. 
Allí asistió anoche a una típica 
verbena celebrada en el patio de la 
Escuela de ingenieros de montes. 
El baile celebrado en la verbena 
estuvo animadísimo y en él tomó 
parte don Alfonso, 
Las señoritas listaban ataviadas con 
ricos mantones de Manila, 
Don Alfonso dirigió el cotillón 
siendo ovacionado por la aristocráti-
ca concurrencia. 
E l r e f r e s c o O N I R B O S 
n o c o n t i e n e á c i d o s 
m i n e r a l e s n ¡ s u s t a n -
c i a s a n t i s é p t i c a s . 
C 3764 12d-20 
H o n d a r í z s e Impone 
E l a ñ o pasado, estuvo en Mcn-
dariz el s e ñ o r Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido é l 
doctor A n d r é s Garc ía Santiago, 
Representante a la Cámara, cod 
^ objeto de tomar sus medicina-
les ^guas. S i usted no puede i r . 
a Mondariz, t ó m e l a s aquí . E n est-a 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días . 
Eduardo H e r n á n d e s . 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
£1 entusiasmo durante la fiesta 
fué grande y no decayó un momen-
to. 
E L CONFLICTO DE LOS MARI-
NOS. 
MIRANDA SATISFECHO . . 
Madrid, 21. 
E l Ministro de Marina, contralmi-
rante Miranda, ha celebrado en Bil-
bao y en Santander importantes reu-
niones con ios navieros para lograr 
que patronos y marinos lleguen a 
un acuerdo quo armonice los intere-
ses de ambas partes. 
E l Ministro prosigue sus trabajos 
con gran actividad y confía en llegar 
a una solución favorable, que será 
facilitada por el Gobierno. 
£1 contralmirante Miranda se 
muestra muy satisfecho por el pa-
triotismo que los navieros han de-
mostrado en cuantas conferencias 
celebró con ellos. 
LA FORTIFICACION DE LAS CA-
NARIAS. 
Las Palmas, 21. 
El capitán general de la reglón, 
señor Cortés, ha emprendido un re-
corrido por la isla. 
El objeto do este recorrido es in-
formar al gobierro de lo que se ne-
cesita para completar la fortifica-
ción de las Islas Canarias. 
LA PRINCESA DE SALMSAM Y 
LA INFANTA DOÑA ISABEL. 
Madrid, 21. 
El Rey y la Princesa de Salmsam 
han salido esta maf.nna para la Gran-
ja con objeto de &uludar a la Infan-
ta doña Isabel. 
Hicieron el viaje en automóvil. 
Fueron despedidos por el gobierno 
y por las autoridades. 
El Rey y la Princesa se proponon 
detenerse en Burpor y visitar la fa-
mosa catedral y la Cartuja. 
INAUGURACION DE UN TIRO AI 
BLANCO. 
Madrid, 21. 
El Rey ha inaugurado en el cuar-
tel de María Cristina una galería 
destinada al tiro al blanco. 
Don Alfonso fué recibido, a su lie. 
gada al cuartel, por todos los iefes 
y oficiales. J 
E l Monarca hizo varios d'sparos 
con diversas armas haciendo dlfícilos 
blancos. 
miento del "Isidoro". Y haremos lo 
mismo con respecto al "Peña Casti-
llo." 
INVITACIOIN DE LOS CATALA-
NES AL REY. LA EXPOSICION 
DE INDUSTRIAS ELECTRICAS. 
Madrid, 21. 
E l señor Dato ha manifestado que 
numerosos e importantes elementos 
de Cataluña han solicitado del Rey 
que vaya a Barcelona a colocar la 
primera piedra de la Exposición de 
industrias eléctricas que ha de cele-
brarse en la citada ciudad. 
"Respecto de este viaje—dijo el se-
ñor Dato—nada se puede asegurar 
aún.** 
LA PROTESTA DE LOS CATALA-
NES. MANIFESTACIONES DEL 
SEÑOR DATO. 
Madrid, 21. 
E l señor Dato considera injusta la 
actitud de protesta que adoptaron ios 
representantes de la industria y de la 
intelectualidad catalana contra el ac-
tual Gabinete. 
"Precisamente—ha dicho el señor 
Dato—el Gobierno ha recibido recien-
temente muchas adhesiones de Cata-
luña.'* 
E L HUNDIMIENTO DEL 'TEÑA 
CASTILLO". 
Santander, 21. 
Ha causado gran impresión la no-
ticia del hunfimiento del vapor san-
tanderino "Peña Castillo, por los sub-
marinos alemanes. 
Las familias de los tripulantes acu-
RECLAMACION DE ESPAÑA A 
ALEMANIA. LOS HUNDIMIEN-
TOS DEL "ISIDORO" Y DEL 
"PEÑA CASTILLO". 
Madrid, 21. 
Los periódicos excitan al Gobierno 
a que presente la correspondiente 
reclamación a Alemania, por haber 
sido hundidos los vapores españoles 
"Peña Castillo" e "Isidoro" por los 
submarinos alemanes. 
E l señor Dato, hablando de este 
asunto con los periodistas, ha decla-
rado que en una conferencia que ce-
lebró con el Ministro de Estado, se-
ñor Marqués de Lema, éste le mani-
festó que había recibido una carta 
del Embajador alemán lamentando lo 
ocurrido con los vapores españoles 
torpedeados. 
"El Gobierno—terminó diciendo el 
señor Dato—ha enviado al Gobierno 
alemán la correspondiente reclama-
ción, por conducto de nuestro Emba-
jador en Berlín, acerca del hundí-
A V I S O 
• Ya llegó en el vapor "Cristina," el 
tan solicitado Jabón de Perfume De-
licioso "AROMAS DE LA TTERRU-
CA," la última creación de la perfu-
mería y preparado especialmente pa-
ra el mejoramiento y conservación dd 
cutis, por la renombrada fábrica "La 
Rosario," de Pereda y Compañía, S. 
en C , Santander. 
ESCALANTE, CASTILLO Y COM-
PAÑIA, Muralla, 71, "La Colonial." 
16908 31 ag 
PRESTAMOS DINERO 
en todas cantidades con ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy módico. — — 
Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras grandes existen-
cias de — — — —- — 
J O Y E R I A . 
GARCIA Y GOMEZ 
Bernaza, 6, al lado de la Botica. 
T E J U E F O N O A . 6 3 6 3 
Y A H A N L L E G A D O L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
" O L I V E R A N 9 9 
Pidan detalles y condiciones de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agento General para la Isla de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 21. K = X K A H A B A N A . 
D E I N T E R E S P A R A 
CAFES, RESTAURANTS, BODEGAS, FONDAS 
DESINFECTEN Y LIMPIEN SUS ESTABLECIMIENTOS CON 
C H L 0 R 0 - N A P T H O L E U M 
Recomendamos por su PRECIO MODICO y su calidad, nueslrss 
T O A L L A S D E P A P E L 
Y 
P A P E L D E I N O D O R O ( M A R C A M O N A R C H ) 
L i n d n e r 6 » H a r t m a n 
C U B A , N ü m . 2 3 T E L F . A - 3 0 6 6 . 
C 3758 13d-l9 
i 
dieron a la Compañía Santanderina 
de Navegación, armadora del barco, 
en busca de noticias. 
Mandaba el vapor el capitán Am-
brosio Amero y su tripulación cons-
taba de cuatro oficiales y varios ma-
rineros, todos montañeses. 
E l buque salió el lunes pasado pa-
ra Glasgou, conduciendo 2,500 tone-
ladas de mineral de hierro. 
HUNDIMIENTO DE DOS CASAS 
Bilbao, 21. 
Las casas números 14 y 15 de la 
calle de Ribera, compradas por el 
Municipio para construir escuelas, y 
que se estaban derribando, se han 
hundido. 
En la demolición de las mismas 
trabajaban 20 obreros que consiguie-
ron escapar. La calle quedó obstrui-
da. 
LA BEATIFICACION DEL PADRE 
HOYOS. 
Valladolid, 21. 
Se hacen excavaciones en la igle-
sia de San Miguel, antigua residen-
cia de los Jesuitas, para tratar de 
encontrar los restos del Padre Ber-
nardo Hoyos, por estarse instruyen-
do expediente para su beatificación. 
Hasta la fecha se han reconocido 
muchos cadáveres, no apareciendo el 
del P. Hoyos. 
Se ha suspendido la tramitación 
del expediente de beatificación has-
ta encontrar el lugar del enterra-
miento. 
SALIDA DE UN VAPOR PARA LA 
ARGENTINA. 
Cádiz, 21. 
Hoy salió para la Argentina el ^a-
por correo "Princesa de Asturias,", 
de la Compañía Trasatlántica, con 
muchos pasajeros. 
Lleva asimismo mucha carga para 
dicha república sud-americana. 
SENADURIAS VACANTES 
Madrid, 21. 
En la actualidad existen vacantes 
cinco senadurías vitalicias. 
E l Gobierno—según declaración dd 
señor Dato—no ha pensado aún en 
cubrirlas. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CKLERRADOS AYEP 
Liga Nacional: 
Cincinati 4; Brooklyn 1. 
Cincinati 0; Brooklyn 1. 
San Luis 5; New York 4, 
Füadelfia 7; Chicago 5. 
Filadelfia 3; Chicago 2. 
Boston 3; Pittsburg 1. 
Boston 2; Pittsburg 0. 
Liga Americana: 
Cteveland 5; Filadelfia 3. 
Boston 4; San Luis 1. 
Chicago 1; New York 0. 
Chicago 2; New York 3. 
Liga FedlTal: 
Pittsburg 4; Newark 2. 
Brooklyn 3; San Luis 1. 
Brooklyn 8; San Luis 1. 
Kansas City 6; Baltimore 0. 
Buffalo 9; Chicago 3. 
Buffalo 5; Chicago 2. 
Doy Dinero en Hípotsca 
E n cualquier cantidad, a l 6*4 1 
7 por 100; tacvbién lo doy sobrí 
P a g a r é s y Alquileres. Compro ^ 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
.Empedrado. 34, altos. T e l . A-357^ 
El confiieto m a c a n o 
Washington, 21. 
Hay indicaciones de que Car^sinza 
se propone peoi) el reconociraionto 
de su gobierno » los Estados Uni-
dos. 
Los generales Obrcgón y de Lara 
lian contestado a la exhortación pan-
americana, que se mantendrán al Li-
do de Carranza. 
Pancho Villa anuncia que renovará 
sus ataques a las fuerzas carraucis-
tas. 
^ » • • 
Mas fuerzas america-
nas para Haití 
Washington, 21. 
Se han dado órdenes a otro bata-
llón de infantería de marina para qu<! 
embarque para Port-au-Prince, acce-
diendo a la petición del Almirante 
Caperton, quien tem^ que ocurran 
nuevos disturbios. 
[I ganado americano 
Buenos Aires, 21. 
Ha sido presentado a la firm* del 
Presidente Plaza un decreto autori-
zando la importación dhl ganado ame 
ricano. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
CON LUZ BRILLANTE 
E l menor de dos años de edad, Pt-
dro Casanova, vecino de Villegas aó-
mero 93, sufrió una intoxicación, gra-
ve, al ingerir en un descuido de sus 
familiares, cierta car-tidad de luz bri-
llante. 
AL DARLE 'TCRANKE" 
E l chauffeur José Crespo y Valdéí, 
de San Lázaro número 303, snfrtó 
la fractura del radio derecho por su 
tercio inferior, la que se causó al 
fiarle "kranke"' a tm automóvil en ll 
Plazuela de Luz. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A G O S T O 21 
S 1 3 . 4 8 4 . 5 4 
E L P I A N O " B A L D W I N " 
(Media cola, de concierto) 
E L V E R D A D E R O Y L E -
G I T I M O P I A N O 
" B A L D W I N " 
L O V E N D E N E N L A I S L A 
D E C U B A S U S U N I C O S 
* * * X : J t l n * ¡ : : . cn R E P R E S E N T A N T E S : 
V i u d a d e C a r r e r a s , A l v a r e z y C o . 
Casa fundada en 1880. 
A G U A C A T E . 53. H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 4 6 a 
¡CUIDADO CON LAS IMITACIONES! PIDAN CATALOGO 
Por una inmensa, asociadán d« 
ideas, loa nombres 
R . S , H o w a r d y J o h n 
L . S t o w e r s , 
se han convertido en sínónlia08 
de 
P i a n o s P e r f e c t o s . 
Cuando una persona coopí* 
uno de estos afamados pianos» 
pone límite a cualquier decep-
ción que habría de tener «n y 
futuro. Se venden a plazos o« 
i $10» $15. y $20 al mes. M ¡ 
J O H N L . S T O W E R S 
MAECA REGISTRADA 
SAN RAFAEL, 29 HABANA APARTADO 87« 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l 
